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Bancos de exportación 
S i e m p r e que de l a c o n c e s i ó n de c r é d i -
tos Se t r a t a l a p r i m e r a idea que o c u r r e 
es l a de o r g a n i z a r u n B a n c o que los otor-
gue- y esto po r dos r azones : p o r q u e a los 
Bancos se les h a de f in ido con f u n d a m e n -
to en n u e s t r o s t i e m p o s c o m o ( (manufac-
tu r a s de c r é d i t o s » , y p o r q u e los Bancos , 
a t r aen a los cap i t a l e s i n a c t i v o s de 
¿ n a n a c i ó i r - y a c a m b i o de l a m e r a cus-
todia de los m i s m o s se les o t o r g a la fa-
cul tad de d i spone r de ellos, d e n t r o de 
ciertos l í m i t e s , o, en el peor de los su-
puestos, a b o n a n u n p e q u e ñ o i n t e r é s , pue-
den o t o r g a r c r é d i t o s en cond ic iones de 
m a y o r b a r a t u r a que en el m e r c a d o or-
d i n a r i o de l d i n e r o . 
N a d a m á s n a t u r a l , po r cons igu ien t e , 
que s u r j a l a idea de la o r g a n i z a c i ó n de 
Bancos de e x p o r t a c i ó n , s i e m p r e que se 
ha t r a t a d o de l t e m a de la c o n c e s i ó n de 
. c r é d i t o s a los e x p o r t a d o r e s ; t a l o c u r r i ó , 
por e j emplo , en E s p a ñ a en 1917, a ñ o en 
el que se p r e s e n t ó u n p r o y e c t o de l ey 
o rgan izando u n B a n c o de l a i n d i c a d a es-
pecie. 
Uno de los i n c o n v e n i e n t e s , s i n e m b a r -
go, que p r e s e n t a l a s o l u c i ó n b a n c a r i a es 
el r e l a t i v o a que m i e n t r a s po r l a f o r m a 
de ob tene r los cap i t a l e s los Bancos n o 
pueden cor ícec le r c r é d i t o s a l a r g o plazo, 
sin c o r r e r se r ios p e l i g r o s , a los expor -
tadores, po r las razones en o t r o a r t í c u -
lo a n t e r i o r expues tas , les es m u y conve-
niente que ese p lazo sea el m a y o r po-
sible. P o r o t r a pa r t e , n o h a de o l v i d a r s e 
que las cond ic iones de so lvenc i a , c o m o l a 
r iqueza, que es su base, e s t á n su je tas a 
gran v a r i a b i l i d a d . Es i n d u d a b l e que a l 
iniciarse u n a v a r i a c i ó n des favorab le po-
d r á e v i t a r s e la p é r d i d a del c r é d i t o con-
cedido s i e l p lazo de su c o n c e s i ó n es pe-
q u e ñ o , p o r q u e es d i f íc i l que en é l se 
inicie y c o n s u m e l a r u i n a e c o n ó m i c a de l 
que lo d i s f r u t ó ; p o r el c o n t r a r i o , s i es 
largo, d e n t r o de él p o d r á c o n s u m a r s e l a 
e v o l u c i ó n . 
. L a d i s t a n c i a que suele e x i s t i r e n t r e las 
of ic inas b a n c a d a s y el i m p o r t a d o r , a l que 
en ú l t i m o t é r m i n o se concede el c r é d i t o , 
d i f i c u l t a l a v i g i l a n c i a sobre la s i t u a c i ó n 
de f o r t u n a de la p e r s o n a p r e s t a t a r i a y 
l a d i f e r e n c i a de leyes (de d ive r sos Esta-
dos ) , t r i b u n a l e s , nac iona l i dades de los 
c o n t r a t a n t e s y gastos pueden en to rpece r 
l a a c c i ó n en tab lada p a r a r e c l a m a r l a can-
t i d a d p r e s t a d a . 
P a r a o b v i a r estos i n c o n v e n i e n t e s sue-
len los Bancos l i m i t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te los plazos (a u n m á x i m u m de fres 
m e s e s ) ; pero esta l i m i t a c i ó n es u n g r a -
v e o b s t á c u l o p a r a l a e x p o r t a c i ó n nac io -
n a l , sobre todo si en los m e r c a d o s i n -
t e rnac iona ies ios compe t ido re s ios otor-
g a n m a y o r e s . 
O t r o s p roponen el e s t a b l e c i m i e n t o de 
E m p r e s a s ded icadas al ( ¡ s e g u r o de sol -
v e n c i a » ( E m p r e s a s d o m i c i l i a d a s en los 
pun tos de des t ino de las m e r c a n c í a s , que 
t engan b ien o r g a n i z a d o el s e r v i c i o de i n -
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l ) y l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a en sus d i v e r -
sas r a m a s , con Asoc iac iones s o l i d a r i a s 
de e x p o r t a d o r e s que func ionasen de mo-
do a n á l o g o a las Cajas a g r í c o l a s de Raif-
. feisen. 
E n I n g l a t e r r a , en el i n f o r m e del Co-
m i t é de L e o r d F a r n i g d o n sobre -el m o -
derno B a n c o de C o m e r c i o i n g l é s , se abo-
gaba por l a c r e a c i ó n de un n u e v o t i p o 
de Banco , p r i v i l e g i a d o , con c o n c e s i ó n de l 
Gobierno b r i t á n i c o , con u n g r a n c a p i t a l 
cons t i t u ido por acciones. Este ü a n c o no 
a d m i t i r í a , cap i ta les en d e p ó s i t o n i en 
cuenta c o r r i e n t e , c o m o hacen los ac tua-
. les, s a l v o las s u m a s que en t r egasen los 
mismos c o m e r c i a n t e s que se a p r o v e c h a -
sen de los a u x i l i o s banca r ios . Como el ca-
pital de los acc ion i s t a s no h a y que devo l -
verlo h a s t a la d i s o l u c i ó n de la Compa-
ñía b a n c a r i a , los c r é d i t o s q u e » - s e otor-
gasen p o d í a n ser de plazo m u y l a rgo . 
Tal i n s t i t u c i ó n , s i n e m b a r g o , p o d í a ser 
denominada C o m p a ñ í a de c r é d i t o , pero 
no Banco en el sen t ido m o d e n K T d e esta 
pa labra , p r e s c i n d i e n d o del d ine ro m á s ba-
ra to y m á s a b u n d a n t e que acude a los 
in s t i t u tos b a n c a r i o s . 
Los a l emanes a d o p t a r o n u n s i s t e m a 
consistente en d i v i d i r el plazo l a r g o de l 
c r é d i t o en v a r i o s p e q u e ñ o s m e d i a n t e u n a 
ingeniosa c o m b i n a c i ó n de le t ras . L o s p r i n -
cipales Bancos a l emanes t e n í a n en su 
cartera acciones de o t ros e x t r a n j e r o s i m -
portantes. Es to les f a c i l i t a b a el c r é d i t o 
en los ú l t i m o s . E l e x p o r t a d o r a l e m á n 
descontaba sus l e t r a s ( y a g i r a d a s po r él 
contra el c o m p r a d o r o l i b r T i í á s a s u or-
den por el ú l t i m o ) en u n B a n c o a l e m á n . 
Este, con t a l g a r a n t í a , que c lTnservaba en 
su poder , g i r a b a l e t r a s sobre o t r o e x t r a n -
j e r o a co r to plazo; l legado el" v e n c i m i e n t o 
de e s t á s letras l i b r a b a o t r a s , y con s u 
i m p o r t e pagaba las p r i m e r a s , y se re-
p e t í a n estas operaciones has ta el v e n c i -
m i e n t o de f in i t i vo de la l e t r a p r i m i t i v a , 
m n d a r a e n t o de todas las o t ras operac io-
nes de g i ro . De esta suer te se t r ans fo r -
maba el c r é d i t o i n t e r i o r a l a r g o p lazo , 
concedido a u n e x p o r t a d o r a l e m á n , en 
c r é d i t o b a n c a r i o i n t e r n a c i o n a l , r e n o v a d o 
en d iversas é p o c a s , c u y a d u r a c i ó n se ha* 
ua i r m t a d a p o r los usos comerc i a l e s . 
sisterTO del redescuento g u a r d a cier-
¡*s a n a l o g í a s con el a l e m á n ; S e g ú n 61 
'etra del e x p o r t a d o r , en vez de ser 
¡ l • dada Por 61 B a n c o que la dosenenta . 
endosa a su vez a u n .segundo B a n c o , 
tft ¡r 9 Un terccro- v a s í s u c e s i v a m e n -
e aiv,c]iendo el plazo m í a ! en t an tos p la-
pa rc ia les c o m o sea necesar io para 
4ue coda Banco no tonga i n v - r l M o su d i -
o en ca( |a efecto de g i r o po r m á s t i e m -
oei qUe sn m o r c h n n o r m a l b a n c a r i a 
se o Permi ta . 
m á n S'Stenia (ic r edMCuen to c o m o e l nle-
sul tar ln condicionfiS n o r m a l e s , d a n ro-
en nfír Satlsff ,c,orios. pero puede pone r 
hav r , 0 la m a r c , i a ',0 ¡os Bancos si 
efeVm'I r,1Cclón de c r é c , í l o s í i " e i m p i d e se 
e ™ e n los redescuentos . 
tes a0niS,S,ema 08 el rle cuc i i l a8 c o f r i e n -
se o h i f ^ 0 , en v i r t u d del 01101 pl Bon&o 
so l , '*!1 a S o l v e r las canf idades que 
10s c r é d i t o s que conceda. L a d i f i c u l l a d 
( C o m í n ú a a i f inal de la 2. . columna) 
Más francófilo que Poincaré 
•• 
El ex presidente francés justifica el abandono de Xauen; 
el conde de Romanones lo censura y lo señala como 
causa de la rebeldía rifeña . 
DE POINCABE : 
« S i n d u d a a l g u n a , c u a n d o E s p a ñ a 
se e n c o n t r ó ante la r e b e l i ó n p e r m a -
nente y g e n e r a l i z a d a de t r i b u s excep-
c i o n a l a i e n l e g u e r r e r a s , a t r i n c h e r a d a s 
en u n a r e g i ó n casi inacces ib le , y 
c u a n d o se ha v i s to de t en ida en su 
e x p a n s i ó n p o r u n caso de fue rza ma-
y o r , y luego en la neces idad de res-
t r i n g i r su t e r r i t o r i o ocupado , no ha 
t e n i d o la i n t e n c i ó n de r e p u d i a r el 
T r a t a d o de 1912, y , e fec t ivamente , no 
lo ha r e p u d i a d o . A consecuenc ia de 
c i r c u n s t a n c i a s i n d e p e n d i e n t e s de su 
v o l u n t a d , se ha v i s t o , s enc i l l amen te , 
en la i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de eje-
c u t a r l o . N i n g ú n f r a n c é s de buena fe 
puede d i r i g i r l e el m e n o r r e p r o c h e . » 
DE ROMANONES : 
« N o s o t r o s d e b í a m o s h a b e r p e r m a -
n e c i d o en X a u e n , p o r q u e u n o de los 
p r i n c i p i o s de la c o l a b o r a c i ó n estaba 
en p e r m a n e c e r fieles a lo que nos 
o b l i g a nues t r a c o n d i c i ó n de vec inos 
de F r a n c i a en M a r r u e c o s y de cola-
b o r a d o r e s ; p o r q u e p a r a que u n o de 
los ocupan tes de u n a de dos casas ve-
c inas abandone é s t a y la d e r r i b e , es 
necesar io que t enga en cuen ta la pa-
r e d med iane ra . A l d e r r i b a r la med ia -
n e r í a puede m u y b i e n d a r o c a s i ó n al 
d e r r u m b a m i e n t o de la casa de al lado. 
Y a q u é l l o t r a jo esto. E l abando-
no de X a u e n fué la causa de cuan-
to s o b r e v i n o d e s p u é s y l a m e n t a m o s 
a h o r a . » 
El Reichstag no podrá 
cerrar hasta agosto 
Se limitará a los oradores la 
duración de los discursos 
—o— 
B E R L I N , 28.—Se ha l legado a u n acuer-
do, en p r i n c i p i o , en el seno de l a Comi-
s i ó n de jefes de las diferentes f racciones 
p o l í t i c a s de l Reichstag, en el sent ido de 
que las leyes aduaneras d e b e r á n s e r ' a p r o -
badas en el t ranscurso del ac tua l pe r iodo 
de sesiones, d e s p u é s que se celebre el de-
bate acerca de las leyes fiscales. 
P a r a que esto pueda ser a s í , . se cele-
b r a r á n d i a r i a m e n t e sesiones, que, comen-
zando a l a u n a de l a tarde, t e r m i n a r á n 
a las nueve de l a noche. 
A d e m á s , a cada o rador se le c o n c e d e r á 
u n espacio de t i empo m u y reduc ido p a r a 
bacer uso de l a pa labra . 
A pesar de todas estas medidas , el Reichs-
t a g no p o d r á suspender sus sesiones an-
tes de l d í a 1 de agosto p r ó x i m o , y son 
muchos los que creen que no p o d r á ha-
cer lo has ta el qu ince del m i s m o mes. 
L A F I E S T A D E L A C O N S T I T U C I O N 
A L E M A N A 
B E R L I N . 28.—Para c o n m e m o r a r l a fiesta 
de l a C o n s t i t u c i ó n , el Gobierrto del impe-
r i o p repa ra una solemne m a n i f e s t a c i ó n y 
diversos actos. 
E n el Reichstag, el canc i l l e r del I m p e r i o 
p r o n u n c i a r á u n discurso y luego se orga-
n i z a r á la m a n i f e s t a c i ó n que d e s f i l a r á por 
las calles, en tonando el « D e u s c b a n d Uber 
Al ies» . 
L A NOTA ALEMANA 
Inglaterra expone su punto de vista 
—o— 
P A R I S , 28.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
t r an je ros , s e ñ o r Ar i s t ides B r i a n d , ha re-
c i b i d o esta tarde a l encargado de Negocios 
de I n g l a t e r r a , s e ñ o r Ph ipps , que, en au-
sencia del embajador de Gran B r e t a ñ a , 
puso al co r r i en te al m i n i s t r o f r a n c é s de 
los pun tos de v is ta del Gabinete b r i t á n i -
co acerca de l a respuesta a lemana re l a t i -
va" a l pacto de segur idad . 
C O I N C I D E N C I A F R A N C O B R I T A N I C A 
P A R I S , 2 8 . — S e g ú n el Petit P a r i s i é n , los 
pun tos de v i s t a f r a n c é s e i n g l é s concer-
nientes a l a c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a so-
bre l a c u e s t i ó n de segur idad se e s t á n apro-
x i m a n d o cada vez m á s especialmente en 
cuan to se refiere a l ingreso de A l e m a n i a 
en l a Sociedad de Naciones, a l estatuto 
de l a zona r e n a n a d e s m i l i t a r i z a d a y a l 
mecan i smo de a rb i t r a j e entre e l Re i ch y 
F r a n c i a ; no a s í sobre el pacto de garan-
t í a o a r b i t r a j e entre A l e m a n i a y P o l o n i a 
y Checoeslovaquia, acerca del cua l Gran 
B r e t a ñ a sustenta o t ro pun to de v i s t a dis-
t i n t o . 
58 millones de libras para 
cruceros en Inglaterra 
El conflicto minero inelés 
Auxilio temporal a la industria mien-
tras se estudian soluciones 
- ' :' •' —o— -: . " ' ' 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 28.—El Gabinete se h a re-
u n i d o h o y bajo l a p res idenc ia de B a l d w i n , 
es tudiando e l ac tua l conf l ic to de l c a r b ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s B a l d w i n r e c i b i ó 
a los representantes de los mine ros . 
No se h a n comun icado referencias oficia-
les de esta r e u n i ó n , pero se cree que B a l d -
w i n a n u n c i ó a l Gobierno sp i n t e n c i ó n de 
a c o m p a ñ a r a B r i d g e m a n m a ñ a n a a l a con-
ferenc ia de pa t ronos y obreros. 
Se cree que los pa t ronos l l e g a r á n a re-
t i r a r sus proposic iones en l a even tua l i dad 
de que el Gobierno se decida a a u x i l i a t 
t empora lmen te a l a i n d u s t r i a . Este a u x i l i o 
c o n s i s t i r í a en g a r a n t i z a r a los pa t ronos 
c o n t r a las p é r d i d a s du ran te el plazo de 
unos dos meses, en los que c o n t i n u a r í a 
r i g i e n d o el ac tua l con t ra to de t raba ja . 
E l objeto de esta a y u d a s e r í a ofrecer 
espacio p a r a u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n de 
las causas que m o t i v a n l a c r i s i s de l a 
i n d u s t r i a c a r b o n í f e r a y su i n f l u e n c i a en 
las otras i ndus t r i a s . Se espera poder l l egar 
a s í a l es tablecimiento de condic iones m á s 
favorables.—S. B . R. 
L O S M I N E R O S , D I S P U E S T O S A 
A C C I O N I N T E R N A C I O N A L 
L A 
LONDRES. 28.—El C o m i t é i n t e r n a c i o n a l 
de m i n e r o s ha votado una r e s o l u c i ó n , pro-
testando c o n t r a l a r e d u c c i ó n de los sala-
r io s . 
T a m b i é n h a dec id ido dicho C o m i t é so l i -
c i t a r que sea r eg lamen tada l a p r o d u c c i ó n . 
E l C o m i t é h a a f i rmado l a s o l i d a r i d a d 
ent re los mine ros ingleses y ha preconiza-
do l a necesidad de l l eva r a cabo u n a ac-
c i ó n i n t e r n a c i o n a l en el caso de que los 
pa t ronos b r i t á n i c o s ejecuten las amenazas 
que han f o r m u l a d o p a r a e l d í a 1 del p r ó -
x i m o mes de agosto. 
En Francia procesarán 
a los difamadores 
o 
Los que propalen rumores falsos 
comparecerán ante los Tribunales 
Igual castigo a la propaganda 
comunista 
—o 
P A R I S , 28.—En e l Consejo de m i n i s t r o s 
ce lebrado esta m a ñ a n a B r i a n d d e c l a r ó que, 
c o n t r a r i a m e n t e a las n o t i c i a s pub l i cadas 
p o r a lgunos d ia r ios , A b d - e l - K r i m no ha 
d i r i g i d o has ta a h o r a n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
de paz. 
P a i n l e v é expuso a sus colegas^de G o b i e r -
no el estado de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en 
Mar ruecos . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a acerca de los autores de c i e r t a s c a m -
p a ñ a s de d i f a m a c i ó n , p ropa ladores de r u -
mores falsos y, en gene ra l , de cuan tos i n -
c i t a n a l a i n s u b o r d i n a c i ó n y a l desorden 
en el p a í s y en Mar ruecos , dec la rando que, 
con a r r e g l o a l o dispuesto en la l ey 
de 1881, todos los cu lpab les de estos d e l i -
tos s e r á n somet idos a proceso an te e l T r i -
b u n a l de lo c r i m i n a l . 
E l m i n i s t r o a n u n c i ó a d e m á s que s e r á n 
somet idos i g u a l m e n t e a proceso y juzgados 
por el T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l cuantos se 
ded iquen a l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a , per-
s i s t iendo en su c a m p a ñ a c o n t r a l a a c c i ó n 
e m p r e n d i d a po r F r a n c i a en M a r r u e c o s 
pa ra defender los intereses de l a paz. 
U N A L O T E R I A P A R A H A C E R F R E N T E 
A L A D E U D A P E R P E T U A 
P A R I S , 28.—El n u e v o e m p r é s t i t o conso-
l i d a r á p a r t e de l a deuda flotante; pero l a 
deuda consol idada , l a deuda pe rpe tua , au-
m e n t a r á en i g u a l p r o p o r c i ó n . 
Pa ra a m o r t i z a r l a v u e l v e a hablarse de 
l a g r a n l o t e r í a n a c i o n a l , que lo consegui -
r í a , m e d i a n t e ingresos v o l u n t a r i o s en l a 
caja de l Tesoro. 
E l mecan i smo de l a o p e r a c i ó n es e l s i -
g u i e n t e : * 
Supongamos qUe en 1926 el Estado q u i e -
re a m o r t i z a r 1.000 m i l l o n e s de t í t u l o s de 
l a r en ta . E m i t i r í a en enero p r ó x i m o u n a 
l o t e r í a de 3.000 m i l l o n e s , representada por 
30 m i l l o n e s de b i l l e t e s de 100 f rancos . A h o -
r a b i en , los b i l l e t e s no p o d r á n a d q u i r i r s e 
m á s que a c a m b i o de t í t u l o s de l a r en t a , 
a d m i t i d o s a l a par . 
S i se co loca ran todos los b i l l e t e s , e l Es-
tado r e c i b i r í a — v a l o r n o m i n a l — t r e s m i l l o -
nes de t í t u l o s . A n u l a entonces u n m i l l ó n , y , 
bajo l a f o r m a de p remios , exentos de i m -
puestos. Vue lve a poner dos en c i r c u l a c i ó n , 
quedando e n t e n d i d o que, as í como los b i -
l le tes no p u d i e r o n ser comprados m á s que 
con t í t u l o s de l a r en t a , de i g u a l m o d o los 
p r e m i o s no s e r á n pagados m á s que con t í -
tu los de l a r e n t a t a m b i é n . 
L a o p e r a c i ó n no c o s t a r í a u n c é n t i m o , y 
sin n i n g ú n m o v i m i e n t o de fondos a l i v i a -
r í a en 1.000 m i l l o n e s el peso de l a deuda 
perpe tua . S i l a c o m b i n a c i ó n ob t i ene é x i t o 
sa t i s fac to r io puede vo lverse a empezar cada 
a ñ o , hasta que e l p ú b l i c o diese mues t ras 
de cansancio. 
C O M I S I O N A W A S H I N G T O N P A R A 
T R A T A R D E L A D E U D A 
P A R I S , 28 .—Según los d i a r io s , en el C o n -
sejo de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á h o y 
q u e d a r á n designados los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n francesa que debe i r a W a s h i n g -
t o n p a r a e x a m i n a r con los representantes 
del Tesoro amer i cano la c u e s t i ó n de la c o n -
s o l i d a c i ó n de l a deuda de g u e r r a . 
A c a b o de d a r m e , s i n p e n s a r l o , con el 
m o n u m e n t o que c o n m e m o r a la ú l t i m a gue-
r r a que h a des t rozado a m e d i a h u m a n i -
dad . Se a l za en e l W h i t e h a l l , esa estu-
í T e n d a r ú a ( a u n q u e m e cue lguen no d i r é 
n u n c a a v e n i d a ) que en lo a n t i g u o f u é 
t e a t r o de hechos t a n i m p o r t a n t e s c o m o 
el l u j o escandaloso y l a d e s g r a c i a de l C a r 
d e r í a l W o l s e y , la g é n e s i s de l a p a s i ó n 
a d ú l t e r a de E n r i q u e V I I I y el a r r e s t o , y 
a segu ida el t r i u n f o de la a b o m i n a b l e Isa-
bo l , y que h o y es el cen t ro c e r e b r a l del 
i m p e r i o que a c t u a l m e n t e r e n u e v a en l a 
H i s t o r i a las v i e j a s y o m n i p o t e n t e s hege-
m o n í a s a s i á t i c a s . 
M á s que senc i l lo es pobre . Como no h a 
h a b i d o u n gen io que h a y a c a n t a d o con 
LONDRES. 2 8 . - E n u n c o m u n i c a d o de ca- S ^ M ^ Í i^^en^^e fandio-
r á c t e r o f ic ia l se a n u n c i a que el coste t o t a l f ^ ^ ^ ' f j 8 - . í 6 0 ^ ^ ^ pa^ad? ' t amPoc0 
de las construcciones navales es de 58 m i -
l lones de l i b r a s esterl inas, r epar t idas en 
c inco ejercicios financieros. 
Temporales en el Canal de 
la Mancha 
LONDRES, 28.—A causa de l v i o l e n t o tem-
p o r a l , las comunicac iones m a r í t i m a s en e l 
Canal de la M a n c h a h a n su f r ido graves 
t ras tornos . 
Dimite el ministro argentino 
del Interior 
BUENOS A I R E S , 28.—El s e ñ o r Gallo, m i -
n i s t r o del I n t e r i o r , ha d i m i t d o . 
h a h a b i d o u n a r t i s t a que l a h a y a acer-
t ado a e n c a r n a r en m o l d e a d a p i e d r a o en 
f o r j a d o b r o n c e . T e n e m o s m u c h a e n e r g í a 
m u s c u l a r , p e r o nos fa l ta e s p í r i l u . 
Se reduce a u n ca t a fa l co de p i e d r a v u l -
g a r y de base p a r a l e l o g r á m i c a , como la 
de todos los ca ta fa lcos . M e d i r á unos ocho 
m e t r o s de a l t u r a y dos y m e d i o p o r uno 
y m e d i o de base. E n los dos f r o n t i s m á s 
es t rechos se Ice: <(The g l o r i o u s d e a d » y 
e n c i m a esta i n s c r i p c i ó n : « M C M I V » . 
Es tos d í a s flotan en sus cos tados m a -
y o r e s b a n d e r a s nac iona les , y e s t á n cu-
b i e r t o s p l i n t o y esca l ina tas de co ronas y 
m a n o j o s de f lores . G r e m i o s e i n d i v i d u o s 
v a n a depos i t a r a l l í s u o f renda de l á g r i -
m a s y recuerdos , c o n v e r t i d o s e n azuce-
nas , ga rden i a s , c lave les y s i e m p r e v i v a s . 
Cas i todos los m a n o j o s y coronas l l e v a n 
t a r j e t a s con d e d i c a t o r i a s sen t idas . E n u n a 
se lee : « E n recuerdo a m a n t e » ; en o t r a : 
« E n m e m o r i a a m o r o s a » . Dos m e h a n 11a-
BOGOTA, 2 8 . - E 1 Senado de Co lombia m a d o l a a t e n c i ó n m u c h o ; u n a reza : «Si 
Nuevos presidentes de las 
Cámaras en Colombia 
la v i d a , y é s t o s son acreedores a t o d a 
p l e i t e s í a u r b a n a p o r q u e saben r e c o r d a r 
y ena l tecer a los que gene rosamen te m u e -
r e n p a r a que v i v a n el los . 
L á t i g o t i e m p o p e r m a n e c í c o n t e m p l a n d o 
el desfile i n t e r m i n a b l e de h o m b r e s y m u -
je res de t oda edad y c o n d i c i ó n , que se 
ace rcaban pausados y se o e f e n í a n s i l e n -
ciosos an te el i n s i g n i f i c a n t e mauso l eo . 
T u v e e n v i d i a , u n a e n v i d i a aguda , al p r e -
senc ia r el e s p e c t á c u l o y ve r , en perspec-
t i v a i m a g i n a r i a , la m u d a soledad en que 
se e r ige s i empre , p o r e j emplo , en el Pa r -
que del Oeste de a h í , e l m o n u m e n t o que 
c o n m e m o r a a los h é r o e s de nues t r a s gue-
r r a s co lon ia les . Y l a e n v i d i a se m e a g u -
d i z ó cuando , a ce r t ando a d i s c u r r i r cabe 
este de W h i t e h a l l , u n m u c h a c h u e l o de 
unos siete a ñ o s , p o b r e m e n t e ves t ido , le 
v i desprenderse de l a g o r r i t a y c o n t i n u a r 
cab izba jo su m a r c h a . 
Cuando d e s p u é s p a s é p o r los a l rededo-
res del P a r l a m e n t o y l a Ca t ed ra l de W e s t -
m i n s t e r y v i las es ta tuas de h o m b r e s co-
m o A b r a h a m L i n c o l n , J o r g e C a n n i n g , 
Peel , P a l m e r s t o n , D e r b y , Beaconsf ie l y 
C r o m w e l l , m e d i a m í m i s m o una lec-
c i ó n de filosofía de l a h i s t o r i a . C o m p r e n d í 
que I n g l a t e r r a es g r a n d e po rque es ca-
paz de e n g e n d r a r esos h o m b r e s , y que 
e n g e n d r a é s t o s p o r q u e sube f o r m a r a 
n i ñ o s c o m o el de l a g o r r i t a , que acaso 
con el t i e m p o t enga es ta tua t a m b i é n en 
ese g r a n d i o s o P r o p i l e o de g randezas b r i -
t á n i c a s . Y s e n t í e n t o n c e á a ú n m á s e n v i -
d ia , ¡ o h , E s p a ñ a , p a t r i a adorab le ! . . 
P. B r u n o I B E A S 
I . c n d r e s , 13 de j u l i o de 1925. 
acaba de e legi r presidente a don Al f r edo 
V á z q u e z Cobo, • y l a C á m a r a de represen-
tantes a don Abel Casabianca. 
L a C o n v e n c i ó n conservadora f o r m a d a por 
senadores y d ipu tados ha p r o c l a m a d o l a 
c a n d i d a t u r a de don M i g u e l A b a d í a M é n -
dez a l a Pres idencia de l a r e p ú b l i c a de 
Co lombia para el p e r í o d o 1925-1930. 
en osle s i s f ema es t r iba en c o n s e g u i r el 
e n g r a n a j e perfec to e n t r e a m b o s plazos. 
¿ Q u é se l i a r á si no exis te co inc idenc ia 
perfeefa ent re unos y o t ros? 
P o r ú l t i m o , n o s o t r o s p r o p u s i m o s , al pu-1 
b l i en r so oí p royec to e s p o í i o l ue B a n c o de 1 
e x p o r t a c i ó n , la o m i s i ó n do ob l igac iones j 
especiales, con ur i r é g i m o n a n á l o g o al 
de las c é d u l a s do l B o n c o HipOtecnr io de 
E s p a ñ a o o l de los bonos pa ra el fon len-
to de la i n d u s t r i o nac iona l , s o l u c i ó n que 
p e r m i t i r í a s in n i n g ú n i n c o n v c n i o n l c la 
c o n c e s i ó n de ( / r é d i t o s a l a r g o p l a z o a los 
e x p o r t a d o r e s e s p a ñ o l e s . 
E m i l i o M I N A N A 
m u r i e s e , p i ensa s ó l o esto de m í : a q u é l 
yace en a l g ú n r i n c ó n de e x t r a ñ o s u e l o » ; 
y o t r a que dice l i t e r a l m e n t e : « T o m y dea-
res t l e s c i e n ; M o t h e r » . Y o no s é c u á l de 
el las es m á s s u b l i m e , si la del h i j o que 
l l o r a de m a n e r a p ó s t u m a la p é r d i d a de 
l a m a d r e p a t r i a o l a de la m a d r e que p la -
ñ e c o n d o l o r se reno l a p é r d i d a del h i j o , 
m u e r t o en ho locaus to por la p a t r i a que-
r i d a . 
Guando rfie a c e r q u é a l m o n u m e n t o ha-
b í a m u c h o s c o n t e m p l á n d o l e s i l en tes y 
descub ie r tos . Y o t a m b i é n m o d e s c u b r í 
respetuoso, y n o p o r considefacj ioi i r o ü -
g io sa a los ideales que el m o i u m i o n l o evo- ! 
ca, p o r q u e no h a y ya Uti s é r c o n s c i e n t e ! 
que n o o p i n e que la pasada g ü e r r o ha ¡ 
s ido una. c o n l i o n d a á b o i V i l n a b l e de mor-j 
caderos y banqueros , s i n o por c u l t o u los ¡ 
h é r o e s a ((no ol m o n u r r i e n t o os la e r i g i d o j 
y po r cor tes deferencia a los que al l í iban 1 
u h o n r a r l o s . A q u é l l o s son d ignos do lodo I 
honor , p o r q u e .supieron c u m p l i r con el.1 
deber , que es l a s u b s t a n c i a y e l h i l o de 
F a r a 
el b a ñ o no tiene 
rival por su perfume 
exquisito la 
C O L O N I A 
Entrevista de Primo de Rivera y Petain 
, 
El mariscal francés se traslada a Tánger, donde embarcará para 
Francia. También irá Lyautey. Actividad rifeña en Uazan 
(COMUNICAnO DE ESTA MADRUGADA) 
E n el vapor Es t rasburgo ha embarcado 
para T á n g e r el mar i sca l Petain, que seguirá, 
a F r a n c i a . Va satisfechisimo del recibimien-
to oficial y popular. Nuestro e jérc i to se h a 
presentado brillantemente en Ceuta y Te-
l u á n . 
S i n m á s novedad. 
P r i m o de R i v e r a d e t a l l a r á p o r c a r t a su 
e n t r e v i s t a con P e t a i n 
E l presidente del D i r ec to r i o a n u n c i ó ayer 
por t e l é g r a f o a los vocales que por c a r t a 
d e t a l l a r á su en t rev i s t a con el m a r i s c a l 
Pe ta in . 
P r i m o de R i v e r a y P e t a i n m a r c h a n 
desde Ceu ta a T e t u á n 
CEUTA, 28 (a las 13).—A las ocho de l a 
m a ñ a n a y a bordo del c rucero Strasbwrg, 
l l e g ó de Casabianca el m a r i s c a l Pe ta in . 
A l fondear el buque las b a t e r í a s de l a p la -
za y las de los buques de g u e r r a e s p a ñ o l e s 
R e i n a Victoria, Dato y Bonifaz, asi como 
las del aviso f r a n c é s Á m i e n s , h i c i e r o n las 
salvas de ordenanza . 
Para sa ludar a l m a r i s c a l sub i e ron a bor-
do los generales P r i m o de R ive ra , N a v a r r o 
y Despujols y el c o n t r a a l m i r a n t e Guer ra 
Goyena. 'Momentos d e s p u é s el m a r i s c a l Pe-
t a l o d e s e m b a r c ó . 
Las escaleri l las del muel le , cubier tas de 
espesa a l f o m b r a , se h a b í a n adornado con 
p r o f u s i ó n de p lan tas , entre las que se des-
tacaban banderas e s p a ñ o l a s y francesas. 
Una banda m i l i t a r t o c ó l a M a r c h a Real 
y l a Marsel lesa. E l m a r i s c a l r e v i s t ó l a com-
p a ñ í a que le h a b í a r end ido honores , y 
a c o m p a ñ a d o del genera l P r i m o de R ive ra , 
se d i r i g i ó al pa lac io de l a C o m a n d a n c i a 
general . 
Las t ropas f o r m a b a n a l o l a r g o de l a ca-
r r e r a seguida po r l a c o m i t i v a , mandadas 
por el coronel G ó m e z Mora to , del r e g i m i e n -
to de Ceuta. 
L legado que hubo a l a Comandanc ia , el 
m a r i s c a l Pe t a in se r e t i r ó a las hab i t ac io -
nes que se le h a b í a n p reparado p a r a des-
causar unos momentos . 
E n el m o m e n t o de desembarcar el m a r i s -
ca l a te r r i zaban en l a b a h í a dos hidros, que 
c o n d u c í a n desde M e l i l l a a l genera l Sanjur-
j o , corone l S á n c h e z O c a ñ a , comandantes 
M a r t í n Alonso y Valehzue la y a l d i r ec to r 
de E l Te legrama del Rif . 
A las diez de l a m a ñ a n a el m a r i s c a l Pe-
t a i n se t r a s l a d ó , con los m i s m o s honores , 
a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l p a r a t o m a r el 
t r en especial que h a b í a de c o n d u c i r l o a Te-
t u á n . . . . 
En l a e s t a c i ó n , e l genera l P r i m o de R i -
ve ra le h izo l a p r e s e n t a c i ó n del e lemento 
o f i c i a l , y el a lca lde de Ceuta d i ó l a b ien-
ven ida , en n o m b r e del pueblo , a P e t a i n , 
que c o n t e s t ó agradecido. 
Los generales Pe ta in y P r i m o de R i v e r a , 
con sus s é q u i t o s , m a r c h a r o n seguidamente 
ó-. T e t u á n . 
E l m a r i s c a l se propone regresar a Ceuta 
a l anochecer. 
* S: 
T E T U A N , 29 (a las 1 9 . 4 0 ) . — M a ñ a n a es es-
perado en esta p laza el m a r i s c a l f r a n c é s 
Pe ta in , que s e r á rec ib ido por el genera l en 
jefe. Se le r e n d i r á n ¡os honores correspon-
dientes a su a l t a j e r a r q u í a . 
Los generales R i q u e l m e y G o u r a u d 
E n A l c a z a r q u i v i r 
L A R A C H E , 27 (a las 20).—Ayer d o m i n g o 
m a r c h ó a A l c á z a r q u i v i r el gene ra l R i q u e l -
me p a r a entrevis tarse con el genera l f r a n -
c é s Goureaud, que l l egó a aque l la p laza 
a c o m p a ñ a d o de los coroneles D é f r e r e y 
Nieguere, de los capitanes del se rv ic io de 
i n f o r m a c i ó n G i a n o m i n i y V c l l u t i y del te-
n ien te L a v i l a i n e , jefe de l a p o s i c i ó n de A r -
baa. 
A m e d i o d í a l l e g ó el genera l R ique lme a l 
campamento de los Regulares, s iendo rec i -
bido por el jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n , coro-
n e l G a r c í a B o l o i x ; el de l g r u p o de Regula-
res, teniente co rone l Pacheco, y otros . E n 
el campamento se ba i l aban t a m b i é n l a s 
mcha l l a s de Larache y e l b a t a l l ó n de A l -
fonso X I I . 
E l co rone l B o l o i x se d i r i g i ó a l puente He-
d i d p a r a r ec ib i r a l genera l Goureaud y sa-
l u d a r l e en n o m b r e del genera l R ique lme , y 
en el l í m i t e de l a zona esperaba a los ex-
ped ic iona r io s e l teniente co rone l Asensio, 
jefe de las In te rvenc iones m i l i t a r e s de l a 
zona, con el comandante U r i a r t e y el c a p i -
t á n G a r c í a F igueras , ambos de l a Of ic ina 
de I n t e r v e n c i ó n . 
E l genera l f r a n c é s y sus a c o m p a ñ a n t e s 
en t r a ron en el campamento escoltados po r 
u n e s c u a d r ó n de Regulares, que p r e v i a m e n -
te h a b í a marchado a l puente Hed id , a los 
acordes de l a Marsellesa. Hechas las pre-
F A U D E L , S. A . 
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Los p r é s t a m o s de estudios en Bél-
gica, por Eloy Montero 
Paisajes de aJmas, por cCurro 
Vargas» 
Desde m i balcón en Nueva Y o r k 
(Se oye l a t i r un corazón a m i l 
mi l l a s ) , por Carlos Quincy 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes p^g . 4 
Eldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy P á g . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
P a r i a » p ^ . 5 
Noticias p á g . 5 
P R O V I N C I A S . — C a t e d r á t i c o s alemanes a 
la Semana E s p a ñ o l a de Coimbra. Los 
pescadores vigueses contra la pesca con 
explosivos. — Homenajes a los marinos 
franceses en Santander.—J'Jl domingo s e r á 
la entrega de las banderas de combate a 
los contratorpederos « E u s t a m a n t e » , «Al-
cedo» y «Velasco» ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A N J S R O . — Marruecos: L I puerto 
de Buaiss, cercado; t r i bus que quieren 
someterse.—Auxilio a la i ndus t r i a minera 
inglesa.—En Francia se p r o c e s a r á a Jos 
que liagan propaganda comunista.—Ferei-
ra c o n t i n ú a las gestiones para formar 
Gobierno en For tugal ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
33L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para ' 
hpy: Hn toda E s p a ñ a , buen t iempo; au-
mento de tempe ra t u ra. Toiuporatura má-
xima en .Madrid. L'0.4 grados, y m í n i -
ma. 18,1. En provincias la m á x i m a fue 
de 38 grados en Sevilla, y la m í n i m a , 10 
en Oviedo, Santiago. Falencia, Burgos y 
Logroño. 
sentaciones y cambiados los saludos de 
r ú b r i c a , los generales Rique lme y Goureaud 
r eco r r i e ron el campamento y rev i s ta ron las 
fuerzas fo rmadas que d e s p u é s desfi laron b r i -
l l an temente . T e r m i n a d o el desfile, los m i l i t a -
res franceses fue ron obsequiados con u n han 
quete en un s a l ó n á r a b e del cua r t e l de Re-
gulares , adornado con banderas de ambas 
naciones. 
Duran te el banquete r e i n ó una f ranca 
c o r d i a l i d a d , y l l egada l a h o r a de los b r i n -
dis se l e v a n t ó el general R ique lme , que 
p r o n u n c i ó u n discurso en f r a n c é s , d ic iendo 
que era u n g r a n honor pa ra é l , r e c ib i r eh 
l a a n t i g u a c i u d a d del Protectorado e s p a ñ o l 
a u n m i l i t a r t a n d i s t i n g u i d o como Gou-
reaud, y expresando sus votos por que l a 
v i s i t a s i r v a p a r a estrechar m á s los lazos 
que unen y a a F r a n c i a y E s p a ñ a , para que, 
a s í un idas , puedan rea l izar m e j o r l a mag-
na empresa que se han impues to de con-
qu i s t a r pa ra l a c i v i l i z a c i ó n el bello p a í s de 
Marruecos . Esperamos p a r a rea l izar esta 
obra , a ñ a d i ó , hacer saber a nuestro c o m ú n 
enemigo que no se puede u l t r a j a r Impune-
mente el hono r nac iona l de F ranc i a y de 
E s p a ñ a n i menosprec iar a sus v á l l e n l o s 
E j é r c i t o s , que un idos desde ahora , especial-
mente nuestras t ropas de ambas m á r g e n e s 
del Lncus , m a r c h a r á n s iempre del b razo 
an imadas del m a y o r a rdor y c o r d i a l i d a d 
hasta l l egar a l final lo m á s p ron to posible , 
lo que s e ñ a l a r á no s ó l o d í a s de g l o r i a pava 
ambos p a í s e s , s ino una conquis ta del p ro-
greso. Verdaderamente convencido y con-
fiado en este final, t e r m i n o l evan tando m i 
copa por el E j é r c i t o f r a n c é s de Marruecos , 
po r su excelencia el presidente de l a re-
p ú b l i c a y por nuestra h e r m a n a F r a n c i a . 
E l genera l Gon^eaud, t a m b i é n en f r a n c é s , 
d i ó las grac ias po r las atenciones que ha-
b í a rec ib ido en l a zona e s p a ñ o l a y de-
c l a r ó que l a u n i ó n de F r a n c i a y E s p a ñ a , a 
que el genera l R ique lme h a b í a a lud ido , e ra 
y a u n hecho, como lo demostraba l a v i s i t a 
que gustoso y m u y honrado hac ia en aque l 
momen to , cor respondiendo a l a que d í a s 
pasados h i c i e r a el genera l R ique lme a l a 
zona francesa. T e r m i n ó l evan tando su co-
pa por E s p a ñ a , po r su Rey y por su E j é r -
c i to . 
D e s p u é s del banquete ambos r"-->---
conferenc ia ron detenidamente en el cua r to 
de banderas del cuar te l del g r u p o de Regu-
lares. 
A las tres de l a tarde sa l i e ron de A l c á z a r -
q u i v i r el gene ra l f r a n c é s y su s é q n i t d en 
d i r e c i ó n a Uazan y al atardecer r e g r e s ó 
R ique lme a Larache . 
Es t e l l a se hace carero d e l m a n d o 
T E T U A N . 27 (a las 19,40.—Dicen de Ceuta 
que ayer l l e g ó a aquel la p laza el genera l 
en jefe, que i n m e d i a t a m e n t e se h izo cargo 
del mando y despacho del E j é r c i t o , en los 
que c e s ó el b a r ó n de. Casa Dava l i l l o s . que 
i n t e r i n a m e n t e los d e s e m p e ñ ó . E l genera l 
P r i m o de R i v e r a l l e g a r á esta tarde a Te-
t u á n . 
P r i m o de R i v e r a v i s i t a las obras de l p u e r t o 
CEUTA, 27 (a las 22).—El general P r i m o 
de R i v e r a i n v i t ó a a l m o r z a r al alcalde, se-
ñ o r R o d r í g u e z Macedo, a l presidente de t a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , doctor Matres , al del 
S o m a t é n , comandan te r e t i r ado s e ñ o r Pa-
checo, y otros . A l banquete asis t ieron t am-
b i é n los generales Nava r ro y Sonsa, y él 
coronel jefe de Estado M a y o r . D e s p u é s el 
genera l P r i m o de R i v e r a v i s i t ó las obras 
del puer to . 
Pruebas de u n n u e v o s i s tema de b l i n d a j e 
CEUTA, 27 (a las 22).—Los ingenieros m i -
l i t a res h a n rea l izado en l a l l a n u r a de Cas-
t i l l e jos exper iencias de los efectos de las 
granadas de m a n o , mor te ros Laff i te y ca-
ñ o n e s Sneider, en los blocaos b l i n d a d o s 
por el nuevo s is tema de que es au to r el 
teniente coronel del Cuerpo, s e ñ o r G a r c í a 
de l a H e r r á n . 
Se es tablecieron cinco blocaos, perfecta-
mente acondic ionados , con las m á x i m a s 
condic iones de c o m o d i d a d p a r a los guar -
necedores, y dotados de todos los se rv i -
cios h i g i é n i c o s modernos y de agua, en 
termosifones, p a r a qu ince d í a s . Las expe-
r ienc ias se h i c i e r o n por medio de bombar -
deos l levados a cabo por t ropas de l a Le-
g i ó n , que a r r o j a r o n g r a n can t idad de b o m -
bas de mano, y d i spa ra ron los mor te ros . 
Los efectos p roduc idos po r los explos ivos 
en los parapetos de los blocaos fueron ca-
si inaprec iables y nulos del todo en e l i n -
t e r io r . 
Seguidamente se e m p l a z ó a 1.200 met ros 
u n a b a t e r í a Sneider . que hizo 53 d isparos , 
con granadas de p e r c u s i ó n y rompedoras ] 
o b t e n i é n d o s e , a pesar de ser e l fuepo per-
manente y preciso, resultados satisfacto-
r ios , que superan a los c á l c u l o s que se ha-
b í a n hecho. 
_ E l s is tema h a tenido, pues, u n comple to 
éx i t o , t o d a v í a m a y o r , porque l a c o n s t n í c -
c i ó n resul ta m u y e c o n ó m i c a , su t r anspor -
te requiere poca i m p e d i m e n t a v ofrece du-
rante el es tablecimiento l a m í n i m a v i s i b i -
l i d a d . 
A las pruebas asist ieron los generales 
P r i m o de R ive ra , Navar ro v Sonsa, los 
jefes y oficiales de los Cuerpos de l a í r u a r -
i n i c i ó n - y muchos per iodis tas y f o t ó g r a f o s 
i que o b t u v i e r o n interesantes f o t o g r a f í a s E l 
¡ teniente coronel G a r c í a de l a H e r r á n fuá 
| m u y fe l i c i t ado po r el freneral P r i m o de R i -
| vera, une t a m b i é n tuvo eloí r ios p a r a el ca-
p i t á n Sampol , que m a n d ó l a b a t e r í a . Ter-
minadas las pruebas, el Cuerpo de Inge-
nieros o b s e q u i ó a los i n v i t a d o s con u n 
lunch. 
Convoyes rebeldes dispersados 
T E T U A N , 27 (a las 19,40).—Ayer en el sec-
tor de Xer Arbaa , de la c i r c u n s c r i p c i ó n do 
Rogaia se h i c i e r o n var ios disparos de a r t i -
l l e r í a con t r a g rupos enemigos, que se ha-
b í a n concent rado en aquellos lugares y 
que in t en taban pasar u n i m p o r t a n t e con-
v o y po r entre la a v a n z a d i l l a del sector do. 
Xer Arbaa y l a p o s i c i ó n de Pa lmi tos . E l 
convoy , que f u é apresado, m a r c h a b a en d i -
r e c c i ó n a T á n g e r , 
Horas d e s p u é s o t ro convoy , procedente de 
d i c h a plaza, ¡ m e n t ó in te rnarse en l a zona 
i n sumisa , s iendo t a m b i é n rechazado. Cuan-
do esta m a ñ a n a se h izo el servic io de des-
cub ie r t a fué encont rado un c a d á v e r i n d í -
gena con a r m a m e n t o . 
— L l e g ó a l a plaza l a p r i m e r a b a t e r í a do 
obuses que so ha l l aba en l a c i r c u n s c r i p -
c i ó n de Regaia y que fué re levada por o t r a . 
T a n t o el m a t e r i a l como el ganado v i n i e r o n 
en excelentes condiciones y los soldados 
con un a d m i r a b l e e sp í r i t u . " 
—Para que las fuerzas destacadas ca las 
posiciones establecidas en l a car re te ra de 
Ron K a r r i c l i a T á n g e r pud ie ran entregarse 
a su p o l i c í a y descanso se ha suspendido 
por hoy l a c i r c u l a c i ó n y t r á n s i t o por l a 
menc ionada v í a de c o m u n i c a c i ó n . 
R e c o n o c i m i e n t o y bombardeo 
M E L I L L A , 27, (a las 23,45).—-Las .escuadf^ 
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l ias tíc A v l a c t ó n rcronoc-.cron la costa dtí 
QuiiJñíB». Jnn^ando Lombas sobro SUIJ D n s . 
T a m b i é n reconocieron el f.-cute ob .e rvan-
oo una o o n o a i i t r a c i ó n rfe unos m i l bombres 
en U s c e r c a n í a s de Hadbi Guensr.. 
_l'"críi«?»ro;i ñe AUmc^mas Iws cotnan-
aautes Alva rez de Sotornnyor , de Estado 
M a y o r , y Sastre, do Ingfeni t í ros . d e s p u é s de 
inspeccionar los servicios. 
—he Uxda 11 « ¿ ó ei In t e rven to r c i v i l de 
l u r i c r L í en , que se t r a s l a d ó a l a Coman-
u.-iucia peneral , donde c e l e b r ó una confe-
íWifcia con el gc-noral S a n j n r i o . 
—Se l i a celebrado una m a n i f e s t a c i ó n , pre-
s id ida ñ o r las autor idades y f o r m a d a por 
lodo cM-GCiridario, que fué n l a f á b r i c a de 
ha r inas pora deposi tar u n a corona en e l 
mausoleo e r ig ido a la m e m o r i a de las v í c -
t i m a s do j u l i o de 1921. D e s p u é s f u é i n a u g u -
rado en el cementer io c a t ó l i c o el m o n u -
mento costeado por l a J u n t a de servicios 
inun ic ipa l e s en m e m o r i a de las v í c t i m a s c i -
vi les y m i l i t a r e s . D e p o s i t á r o n s e va r i a s co-
ronas adqu i r i da s po r s u s c r i p c i ó n ab ie r t a 
entre el vec inda r io . 
Ascendidos por m é r i t o s de g u e r r a 
S« ha concedido el empleo super io r i n -
med ia to por los relevantes servicios de 
c a m p a ñ a que h a n prestado en nues t ra zona 
de Protectorado en Marruecos , a l teniente 
coronel de I n f a n t e r í a don Francisco L l a -
nos Encomienda , y a l c a p i t á n de d i c h a 
A r m a don A p o l i n a r S á e n z de B u r u a g o ' y 
po lanco . 
ZONA FRANCESA 
STETATTÍ E N V I A S U I N F O R M E 
A P A I N L E V E 
P \ R I S . 28.—El genera l Georges, jefe de 
Estado M a y o r del m a r i s c a l Pe ta in . ha en-
t renado aver a P a i n l e v é el i n f o r m e d e l 
m a r i s c a l sobre l a s i t u a c i ó n en M a r r u e -
cos. . 
E l Echo de P a r í s d ice saber que el m i -
n i s t r o de l a Guerra, d e s p u é s de j u z g a r con 
los amp l io s datos que y a posee y las im-
presiones personales recogidas du ran te bu 
reciente v ia je el estado de l a s i t u a c i ó n m i -
l i t a r en MaiTuecos—nuevos datos que co-
m u n i c a r d a sus colegas de Gobierno t n e l 
Consejo de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á hoy— 
e s t u d i a r á y p o p o n d r á la a d o p c i ó n de de-
t e rminadas medidas de p a r t i c u l a r i m p o r t a n -
cia, las cuales queda ran concretadas t a n 
p ron to como regrese a F r a n c i a el m a r i s c a l 
Pe ta in . 
L Y A U T E Y A F R A N C I A 
CAS A B L A N O A. 28.—El m a r i s c a l L y a u t e y 
l l e g a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s por la m a ñ a n a 
a T á n g e r , desde donde s e g u i r á su via je 
a Marse l la . 
E L P U E S T O D E B U A I S S , C E R C A D O 
F E Z , 28.—Persisten las amenazas en 
Uazan, donde el enemigo se h a a p r o x i m a -
do a las ven ien tes de Yebel Sarcar . 
Los cont ingentes enemigos que se en-
cuen t r an instalados a l Este de Fez, a l 
Norte del L a r g a , c o n t i n ú a n f o r t i f i c á n d o s e . 
E n toda esa r e g i ó n no se h a regis t rado 
n i n g u n a a c c i ó n m i l i t a r . 
E l puesto de Buaiss, aunque no ha sido 
atacado en e l d í a de h o y por el enemigo, 
c o n t i n ú a rodeado por é s t e . 
Una p o s i c i ó n francesa h a sido hoy abas-
tec ida de agua por m e d i o de aviones. 
E n el Centro, el fuer te de Dje i ch h a su-
f r i d o u n ataque enemigo va r i o s k i l ó m e t r o s 
al Norte de Tiscia., s iendo a r ro l l ados los 
puestos franceses de g u a r d i a , compuestos 
de i n d í g e n a s . 
£1 enemigo q u e m ó las chozas que d i c h a 
g u a r d i a h a b í a cons t ru ido , h u y e n d o des-
p u é s hac i a el Norte, ames de que t u v i e r a n 
t i empo de i n t e r v e n i r l a s t ropas francesas. 
A l Este no se ha reg is t rado n i n g u n a ac-
c i ó n m i l i t a r . 
Los tsuls y los branes, que h a b í a n ma-
nifestado in tenciones de en tab la r negocia-
ciones con las t ropas francesas, se han 
v is to sometidos de nuevo a una intensa 
p ropaganda r i f e ñ a p a r a que p ros igan en 
su ac t i tud de r e b e l d í a . 
Esta noche sopla u n v ien to abrasador en 
Fez y en toda su r e g i ó n . 
LOS B R A I N E S T R A T A N D E L A 
S U M I S I O N 
F E Z , 29.—A pesar de que A b d - e l - K r i m t ie-
ne bajo su d o m i n i o a los tsuls y a los b r a i -
nes,' é s t o s c o n t i n ú a n sus negociaciones pa-
r a t r a t a r de su s u m i s i ó n . 
A y e r los c h í a t a y los b e n i u a r a n , l l evan-
do sus in f i l t r ac iones m á s a l Norte , han l l e -
gado a recuperar a lgunos poblados. 
Las escasas provis iones de car tuchos en-
cont radas sobre los he r idos y p r i s ione ros 
de las ú l t i m a s operaciones i n d i c a n que las 
mun ic iones no a b u n d a n en e l e j é r c i t o de 
A b d - e l - K r i m . 
O R G A N I Z A C I O N D E L M A N D O F R A N C E S 
F E Z , 29.—La nueva o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
de las t ropas de o c u p a c i ó n q u e d a r á cons-
t i t u i d a en l a s iguiente f o r m a : E l m a r i s c a l 
L y a u t e y t e ñ d r á a todas las fuerzas de m a r 
y t i e r r a bajo su a l ta d i r e c c i ó n . U n coman-
dante super ior e j e r c e r á el m a n d o de las 
fuerzas del pro tec torado duran te el p e r í o -
do ac tua l . Las t ropas s i tuadas fuera de l a 
zona de i n t e r v e n c i ó n e s t a r á n bajo el m a n -
do directo del m a r i s c a l . U n gabinete m i l i -
t a r cerca de l m a r i s c a l a s e g u r a r á la rela-
c i ó n con el comandan te super io r del f ren-
te, el cua l e j e r c e r á en l a zona de opera-
ciones, por d e l e g a c i ó n del m a r i s c a l , la ac-
c i ó n p o l í t i c a y el m a n d o de las fuerzas 
aux i l i a r e s . 
L O S C A M B I O S , porK-HITO 
c 
La Semana Española de 
Coimbra 
Asistirán ca tedrá t i cos alemanes 
—o— 
VIGO, 28.—La Sociedad Coopera t iva Es-
p a ñ o l a de Estudios de B e r l í n y el I n s t i t u to 
Ibe roamer icano de H a m b u r g o h a n o rgan i -
zado u n a e x c u r s i ó n a E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
en l a que t o m a r á n par te los c a t e d r á t i c o s y 
profesores alemanes dedicados a 1^ ense-
ñ a n z a del cas te l lano• en las escuelas supe-
r iores de A l e m a n i a . 
E l objeto de esta e x c u r s i ó n es as is t i r a l a 
Semana E s p a ñ o l a que l a F a c u l t a d de Le-
tras de l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a celebra-
r á los d í a s 5 á l 11 del p r ó x i m o agosto. 
T a m b i é n a s i s t i r á n a l a a p e r t u r a del Ins-
t i t u to A l e m á n de l a m i s m a U n i v e r s i d a d el 
d í a 8 de d icho mes. 
Los exped ic ionar ios l l e g a r á n a V i g o el 
d í a 30 del cor r ien te , a bordo del t r a n s a t l á n -
t ico a l e m á n Werra . 
Luego m a r c h a r á n a Sant iago y r e g r e s a r á n 
o t r a vez a V i g o p a r a c o n t i n u a r el v ia je a 
V i a n a Do G á s t e l o . D e s p u é s de as is t i r a l a 
Semana E s p a ñ o l a de Co imbra , v i s i t a r á n 
L isboa . Sev i l l a , C ó r d o b a , Granada , To ledo , 
M a d r i d y Barce lona . 
-Sí, los ^alicantes» se estacionan. 
-Y los «ceutas» suben y los «gibraltares» bajan 
El día 2 homenaje a los marinos montañeses 
Banquete en la Magdalena a la oficialidad francesa. La cruz del 
Mérito Militar a M . Peretti de la Roca 
Los pescadores se quejan de los 
que emplean explosivos 
VIGO. 28—Viene o b s e r v á n d o s e estos d í a s 
en las bocas de nuestras r í a s , entre M o m e 
Fer ro y B a y ó n , u n abundan te banco de 
sardinas , el cua l , en t re los arroaces y los 
pistones que emplean los t r i p u l a n t e s de al-
gunos pesqueros, se teme que desaparezca 
nuevamente , p e r j u d i c a n d o a pescadores e 
indus t r i a l e s conserveros. 
En Vista de el lo, el pres idente de la U n i ó n 
de fabr icantes de conservas h a v í r - i t ado al 
comandante de M a r i n a p a r a que adopte 
las medidas necesarias pa ra cas t igar aque-
l los c r i m i n a l e s p roced imien tos cíe pesca, 
que sor, la causa p r i n c i p a l do la aguda c r i -
Ris que v ienen suf r iendo los m a r i n e r o s y 
las i n d u s t r i a s pesqueras. 
Se reorganiza en Zamora 
la Unión Patriótica 
Z A M O R A . 28.—Én el despacho del gober-
nador civil te ha celebrado h o y u n a re-
u n i ó n de elementos de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i ca parió, t r a t a r do la reorganización ' d o 
l a m i s m a . 
t í u e d ó c ó n & t i t u í ü a l a J u m a p r o v i n c i a l de 
l a s iguiente f o r m a : 
Presidente, don S a t u r n i n o Echeniquc, 
n o t a r i o : vicepresidentes, don Pedro Clau-
m a r c h i r a n t . genertp r e t i r ado , y don Mar-
co l ino d.O Valí , p r o p i e t a r i o ; • s e c r c i a S . 
don Rafael Asensio. c a t e d r á t i c o , y d o n 
Jus t im, M á r a u c z . A d e m á s figuran " en la 
Jun ta 20 vocales. 
P e s p u é s se p r o c e d i ó al n o m b r a m i e n t o de ^. . rtivrniane,ne' p ^ i o s 
. < = " , . , F c h e m q u c , CU.umarchirant v 
A ^ m w . , r n u n i ó n de ios répAsontañies 
de rhver.05 p a r t i d o . , entre e W l o S ? d e 
B í n a v e n t e don Gregorio B u r ó n . ; do To ro 
don M e ó l a s I zqu ie rdo , y don Tn\'r, w i 
V i d o n a , de B e r m í Ü o de \ sayago J05e 
S A N T A N D E R , ¿8.—A las Siete de l a tar-
de r e c i b i ó e l a l m i r a n t e Magaz a los pe-
r iodis tas , con quienes c e l e b r ó u n a l a r g a 
c o n v e r s a c i ó n . 
D i j o que en Mar ruecos h a b í a t r a n q u i l i -
dad y que las no t i c i a s de l a P e n í n s u l a 
t ampoco acusaban novedad i m p o r t a n t e . 
P r e g u n t a r o n los i n f o r m a d o r e s s i se h a b í a 
conf i rmado of ic ia lmente l a n o t i c i a de l a 
probable d i m i s i ó n del m a r i s c a l Lyau tey , 
p u b l i c a d a por los p e r i ó d i c o s . A esto res-
p o n d i ó el m a r q u é s de Magaz que nada 
s a b í a , aunque no le e x t r a ñ a r í a que t a l 
r u m o r fuese c ie r to , po r el estado de sa lud 
de L y a u t e y * y por el excesivo t raba jo que 
en estos momentos pesa sobre el cargo 
que tiene. 
Respecto a los decretos firmados por el 
Rey esta m a ñ a n a , d i j o el a l m i r a n t e Ma-
gaz que, entre ellos h a b í a uno concedien-
do la. cruz del M é r i t o M i l i t a r p a r a el em-
bajador de F r a n c i a . 
H a b l ó luego de l a entrega de las ban-
deras de combate de los contra torpederos 
Alcedo, Bustamanfe y Velasco, y d i jo que 
este acto se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n -
go, pues no es pos ib le ap lazar lo , por te-
ner dichos buques que incorporarse a l a 
Escuadra que ha de efectuar man iobras en 
el A t l á n t i c o . 
P regun tado el m a r q u é s de Magaz sobre 
si esta d i v i s i ó n m a r c h a r á a Marruecos , 
c o n t e s t ó que era i ndudab le , s iempre que 
l a Escuadra fuese a. aquellas aguas. 
Por U l t i m o , d i jo que h a b í a s ido i n v i t a -
do por don Horac io Echeva r r i e t a a comer 
¡ a bordo de su yate , pero que esta entre-
v i s t a no t e n d r í a t rascendencia a lguna , 
pues se t r a t a b a ú n i c a m e n t e de u n a re-
u n i ó n de dos buenos amigos . 
* » 
S A N T A N D E R , 27.—El presidente de l a 
D i p u t a c i ó n estuvo v i s i t a n d o al presidente 
i n t e r i n o del D i r e c t o r i o , m a r q u é s de Magaz, 
p a r a hab la r l e del p royec tado homenaje a 
los heroicos m a r i n o s m o n t a ñ e s e s Velasco. 
Bustamanfe y Alcedo, que c o n s i s t i r á en l a 
entrega de banderas de combate a los bu-
ques de g u e r r a que l l e v a n d ichos n o m -
bres. Las banderas han sido regaladas por 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
Contestando a l presidente de l a Dipu ta -
c i ó n , m a n i f e s t ó el m a r q u é s de Magaz que 
los buques no p o d r á n estar en Santander 
a mediados de agosto, y en a t e n c i ó n a los 
dedeos de Santander de que a l acto asis-
tan los Reyes, p ropuso como f ó r m u l a que 
l a d i v i s i ó n de l a Escuadra e s p a ñ o l a , que 
ac tua lmente se h a l l a en Santander , perma-
nezca en estas aguas a lgunos d í a s m á s de 
los que se h a b í a n fijado pa ra que el ho-
menaje a los m a r i n o s m o n t a ñ e s e s pueda 
tener l u g a r con asis tencia de los Sobera-
nos. E l bello y p a t r i ó t i c o acto se celebra-
r á seguramente el p r ó x i m o domingo . 
Banquete en la Magdalena a los 
marinos franceses 
SANTANDER, 27.—Con m e d i a h o r a de 
a n t i c i p a c i ó n a l a s e ñ a l a d a of ic ia lmente , 
comenzaron a l l egar al rea l pa lac io de l a 
Magda l ena los i n v i t a d o s a l banquete de 
ga la ofrecido p o r sus majestades los Re-
yes, en honor de los m a r i n o s de l a Escua-
d ra francesa- Todos ellos, excepto m a r i -
nos y m i l i t a r e s , que i ban de u n i f o r m e , 
v e s t í a n de frac, L a c o m i d a fué amenizada 
por l a orquesta del Ho te l Real . 
E l o rden de puestos en l a mesa fué e l 
s iguiente I z q u i e r d a de su majes tad el 
R e y : duquesa de S a n t o ñ a , m a r q u é s de 
Magaz, comandan te del Condorcet. capi -
t á n general de l a r e g i ó n , alcalde, de San-
tander, conde del Grove, comandan te del 
Z?ias de Lezo, un o f i c ia l de l Condorcet, 
representando a l a o f ic ia l idad del cruce-
r o ; comandante del Alcedo, u n of ic ia l de l 
Méndez N ú ñ e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s , y el inspector de los reales 
palacios, s e ñ o r A s n a ; derecha del R e y : 
I n f a n t a E u l a l i a , P r í n c i p e de As tu r i a s , co-
mandante del Vollaire, comandante gene-
ra l de Alabarderos , comandante del Maro-
mine, comandante del M é n d e z N ú ñ e z , u n 
oficial del Voltaire. coronel de l a Escol ta 
Real, r n m a n d a n t e del Vé lasco , y el mayor -
domo do semana, don Gabriel M a r í a Pom-
bo ; i z q u i e r d a de su majes tad l a R e i n a : 
c o n t r a a l m i r a n t e B e c t e ü r , condesa del Puer-
to, j c f e .de Estado M a y o r Lcve rd i e r , gober-
nador c i v i l , secretar io del Rey m a r q u é s de 
las Tor re s de Mendoza , gobernador m i l i -
tar, agregado nava l de la Emba jada f r an -
cesa T h e r o n . m é d i c o de c á m a r a doctor A l -
varez. comandante del Giralda, y agrega-
do naval de l a Emba jada de E s p a ñ a en 
P a r í s , comandante L o r i g a ; derecha de l a 
Reina : emba jador de F ranc ia , duquesa de 
Santa Elena. Pre lado de l a d i ó c e s i s , co-
mandante del M acr i e . nrosidente do l a D i -
p u t a c i ó n , ayudantes del Rey. V i c ó n y 
C i n c ú n e g n i : r o inandan to do M a r i n a , se-
cre tar lp i ic l a F m h a i a d a francesa y of ic ia-
les del Ulos de Le.zo y del Girnida. Las 
cabeceras de la mesa las ocuparon el su-
mi l l e r s de corps . m a r q u é s de Viana . v e l 
finque de Santa Elena. 
D e s p u é s de la c o m i d a hubo r e c e p c i ó n y . 
baile, a los que as is t ieron las m á s d i s t i ñ -
guidas f a m i l i a s san tander inas y de l a co-
l o n i a veraniega . 
* * « 
S A N T A N D E R , 28.—Los m a r i n o s france-
ses h i c i e r o n esta m a ñ a n a u n a e x c u r s i ó n 
que en su h o n o r h a b í a n o rgan izado l a D i -
p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o . A las once 
de l a m a ñ a n a s a l i ó u n a ca ravana auto-
m o v i l i s t a , f o r m a d a de m á s de 40 coches, 
que ocupaban los m a r i n o s de las Escua-
dras francesa y e s p a ñ o l a , el emba jador 
f r a n c é s , el gobernador , el a lcalde, el pre-
s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , el agregado na-
¡ v a l de l a E m b a j a d a francesa y otras au-
tor idades y personal idades . 
Los excurs ionis tas r e c o r r i e r o n el p i n t o -
resco va l le de T o r a n z o y v i s i t a r o n Puen-
te Viesgo. Corvera y Ontaneda . cuyos b a l -
near ios v i e r o n , hac iendo de el los grandes 
elogios, como de l a belleza y exuberanc ia 
de l a m o n t a ñ a . En el g r a n ho te l de Onta-
neda se les s i r v i ó el a lmue rzo . Todos los 
pueblos v i s i tados ostentaban co lgaduras 
en las casas, y los > p c i n d a r i o s r e c i b i e r o n 
a los é x c u r s i o n i s t a í l f H ; o n ex t r emada ama-
b i l i d a d . 
L a e x c u r s i ó n a O n t a n e d a y S a n t i l l a n a 
S A N T A N D E R , 28.—A las ocho de l a noche, 
regresaron los m a r i n o s franceses y e s p a ñ o -
les de l a e x c u r s i ó n g i r a d a po r diversos 
pueblos de l a p r o v i n c i a , que ha resul tado 
m a g n í f i c a . 
Duran te el banquete celebrado en Ontane-
da p r o n u n c i a r o n discursos el pres idente dé-
l a D i p u t a c i ó n , el a lcalde, que se e x p r e s ó 
en f r a n c é s , el gobernador c i v i l y el emba-
j a d o r de F r a n c i a , que, entre otras cosas, 
ijo: 
D i s c u r s o de P e r e t t i de l a Roca 
« S e ñ o r e s , antes que nada , debo dar a to-
•s mis m á s expres ivas gracias , lo m i s m o 
a estos buenos e s p a ñ o l e s que han colgado 
sus balcones y h a n puesto salutaciones y 
' i r o s en nues t ra ru t a , que a las au to r ida -
des que a q u í representan el c o r a z ó n de 
E s p a ñ a , a l i g u a l que los franceses que nos 
encont ramos a q u í representamos el cora-
z ó n de F r a n c i a . 
La a n t i g u a a m i s t a d f r a n c o e s p a ñ o l a es m á * 
firme ahora que nunca , y a que j un to s t r a -
bajamos e s p a ñ o l e s y franceses por u n a 
paz d u r a d e r a en Marruecos . L a P rov iden -
c i a h a que r ido que l a Conferencia f ranco-
e s p a ñ o l a h a y a t en ido como final dos fechas 
memorabl i ss : e l santo de l a Re ina cuando 
t e r m i n a r o n las conversaciones p a r a que-
d a r de acuerdo los delegados en los pun -
tos esenciales, y l a f e s t iv idad de Sant iago, 
el P a t r ó n de E s p a ñ a , cuando l a conferen-
c i a se d i ó po r t e r m i n a d a . » 
Luego el s e ñ o r Pe re t t i de l a Rocca d i r i g e 
u n respetuoso saludo a los Reyes de Es-
p a ñ a , pa ra quienes F r a n c i a h a t en ido siem-
pre su m á s afectuoso c a r i ñ o , y se refiere 
en t é r m i n o s m u y elocuentes a. la histo-
r i a y re lac iones g lor iosas de F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
Hab la luego de los b r i l l a n t e s e j é r c i t o s 
e s p a ñ o l y f r a n c é s que l u c h a n en A f r i c a , 
a n u n c i a n d o que los Gobiernos de ambos 
p a í s e s c u i d a r á n m á s que nunca de conse-
g u i r en Marruecos el t r i u n f o de la c i v i l i -
z a c i ó n y de l a paz. 
T e r m i n a su discurso el embajador cóft 
v i v a s a l Rey y a E s p a ñ a , que son contesta-
dos con otros a F r a n c i a y a la M a r i n a 
francesa, m i e n t r a s l a orquesta i n t e rp re t a 
l a Marsel lesa y luego la M a r c h a Real . 
Ce l eb róse luego u n bai le en el s a l ó n del 
ho t e l , b a i l a n d o el p r i m e r va l s el s e ñ o r 
Peret t i de l a Rocca con la s e ñ o r i t a Gon-
z á l e z Ro thwos . 
Desde Ontaneda m a r c h a r o n los e x c u r s í o 
n is tas a San t i l l ana , donde fueron obsequia-
dos con un lunch en e l A y u n t a m i e n t o , des-
p u é s de haber v i s i t a d o l a famosa Colegiata . 
F u n c i ó n de ga l a en e l t e a t r o de Pereda 
S A N T A N D E R , 28.—En el teatro Pereda se 
h a celebrado u n a f u n c i ó n de ga la en ho-
n o r de los m a r i n o s franceses. L a fachada 
estaba i l u m i n a d a con luces de colores y 
las calles p r ó x i m a s al teatro rebosaban de 
p ú b l i c o . 
A l l legar los Reyes, a c o m p a ñ a d o s del 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y del in fan te d o n 
Jaime, fueron saludados con u n a estruen-
dosa ovaciSn, que se r e p r o d u j u d e s p u é s al 
presentarse en el pa lco rec io , a los acor-
des do l a M a r c h a Real, d á n d o s e v i v a s a 
E s p a ñ a y a F ranc i a , en medio de m u c h o 
entusiasmo. 
En los entreactos se i n t e r p r e t ó l a - M a 
d e l ó n » , que el p ú b l i c o h izo repet i r . La 
c o m p a ñ í a Guer re ro Mendoza puso en esce-
n a el d r a m a de V í c t o r Hugo, Hernan i* . 
Los m a r i n e r o s franceses ocupaban las 
local idades del p a r a í s o as is t iendo t a m b i é n 
los m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
La Academia General 
Militar en Zaragoza 
Está en estudio el abastecimtento 
de aguas 
—o— 
Z A R A G O Z A , 28.—Bajo l a p r e s i d e n c i a de l 
a lcalde, s e ñ o r Cerezuela , se h a r e u n i d o l a 
C o m i s i ó n especial que en t i ende en el es-
t u d i o d e l p r o y e c t o de a b a s t e c i m i e n t o de 
aguas a los t e r renos donde ha de e m p l a -
zarse la A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . D e d i -
cha r e u n i ó n se ha f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e 
no t a : 
« L a C o m i s i ó n h a r e c i b i d o de l a super io -
r i d a d los datos y antecedentes r e l a t i v o s a 
las p l a n t i l l a s y p r o g r a m a de las necesida-
des, de los ed i f ic ios que h a n de c o n s t i t u i r 
l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . C o n estos 
datos se p r o c e d e r á con toda a c t i v i d a d a l 
c á l c u l o de lo necesar io p a r a e l abasteci -
m i e n t o de aguas, p r o p o n i é n d o s e l a C o m i -
s i ó n dejar p r o n t o u l t i m a d o s los t r a b a j o s . » 
E l p a l a c i o de F e r n a n d o e l C a t ó l i c o 
Z A R A G O Z A , 28,—Comunican de Sos que 
en v i s t a de l a i n m i n e n t e r u i n a del pa lac io 
donde n a c i ó el r e y don F e r n a n d o e l C a t ó -
l i co , han t e legra f i ado al D i r e c t o r i o p i d i e n -
do l a r e s t a u r a c i ó n i n m e d i a t a , si no se q u i e -
re que se v e n g a abajo lo que res ta de a q u e l 
m a g n í f i c o ed i f i c io . 
Los niños 
prefieren lavarse a 
diario con el 
porque la suavidad 
de su crema, la abun-
dancia de espuma y 
la originalidad de .su 
perfume les produce 
gran satisfacción y 
alegría 
Una dentadura impe-
cable se obtiene 
usando la crema 
dentífrica 
Perfumería FAUBEt 
Pereira comienza sus gestiones 
L I S B O A . TS.—Domingos Pere i ra ha co-
menzado las gestiones p a r a f o r m a r Go-
b i e m - j 
Pide una indemnización 
y la cobra a golpes 
BARCELONA, 2 8 . - A y e r se p r e s e n t ó « m í a s 
obras de u n a casa en c o n s t r u c c i ó n de l a 
calle de Coello. m i m o r o s 107 y 109. el obre-
ro S e b a s t i á n C o r t i n a , que f u é despedido el 
s á b a d o ú l t i m o , r ec lamando ni pago de los 
jo rna les de ocho d í a s como I n d e m n i z a c i ó n . 
Fd encargado de las obras se n e g ó a sa-
tisfacer estos jo rna les , ofreciendo, en cam-
bio, a l n -c l aman lc dar le t raba jo dé nuevo 
en la, m i s m a o b r a ; pero él obrero no s<-
avino a esta f ó r m u l a y ja é í í í p r m í d l ó a 
golpes con r l encargado, c a u ^ á n r l o l e v a r i a s 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor se d i ó a la fuga . 
Los d e m á s obreros que" p resenc ia ron el 
inc idente a b a n d o n a r o n el t raba jo . 
Billetes de 500 pesetas 
falsos en Bilbao 
Los han enviado desde El Escorial 
—o— 
BL1BAO, 28.—La P o l i c í a h a recogido tres 
bi l letes falsos de 500 pesetas, que desde E l 
Esco r i a l le e n v i a r o n en u n p l iego de valo-
res declarados a u n a m u j e r l l a m a d a Con-
c e p c i ó n Castrejana. Los bi l letes han sido 
entregados a l Juzgado. 
Telegramas breves 
o • 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 28.—Esta madrugada za rpó con 
rumbo a Liverpool el vapor « J a c i n t o Vcrda-
guer» , conduciendo 700 barr i les de uva. Con 
esta expedic ión se inaugura la c a m p a ñ a de 
expo r t ac ión de este año . L a f ru t a presenta 
inmejorable aspecto. 
A R A G O N 
HUESCA, 28.—Se l i a u l t imado el programa 
de las fiestas de San Lorenzo, h a b i é n d o s e fir-
mado contratos con los diestros S á n c h e z Me-
j í a s y Algabeño y con el rejoneador lleyes, 
que l i d i a r á n toros de Sánchez Rico, de Sala-
manca. L a Asociac ión de la Prensa ofrecerá 
una cena c lás ica al poeta zaragozano C a s a ñ a l . 
A S T U R I A S 
O V I E D O , 28.—En Ribadesella se ha inaugu-
rado la t r a í d a de aguas, asistiendo el gober-
nador y las autoridades locales del pueblo. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
A V I L A , 28.—El méd ico don J o s é Hoyo He-
rrero, del pueblo de Fontiveros, fué agredido 
por un joven llamado H e r m ó g e n e s V í c t o r Me-
soneros, perteneciente a d i s t ingu ida f a m i l i a 
de aquella localidad, el cual le hizo un dis-
paro, c a u s á n d o l e una her ida grave. A ú l t i m a 
hora se aseguraba que h a b í a muerto . 
C A S T I L L A L A V I E J A 
V A L L A D O L I D , 27.—Como el alcalde, señor 
Alaejos, se ha opuesto a que los tablajeros su-
bieran la carne, é s tos se han declarado en 
huelga, sin haber cumplido previamente los 
requisitos legales. E l gobernador c i v i l ha or-
denado sean encarcelados aquellos que persis-
tan en su ac t i t ud . 
V A L L A D O L I D , 28.—Organizado por el Con-
sejo p rov inc ia l de Fomento y la Asociación 
general de ganaderos del reino y con la coope-
r a c i ó n del Ayun tamien to y de la D i p u t a c i ó n , 
se c e l e b r a r á del 23 al 27 de septiembre en 
esta ciudad un concurso provincia l de gana-
dos caballar, vacuno y lanar. Los premios as-
c e n d e r á n a m á s de 16.000 pesetas. 
F A L E N C I A , 28.—El gobernador c i v i l se tras-
ladó hoy a Barruelo , a fin de v i s i t a r las m i -
nas de c a r b ó n que en aquel t é r m i n o posee la 
C o m p a ñ í a de ferrocarri les del Norte. 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a se ce lebró 
un Consejo de guerra cont ra el paisano Juan 
Codina, acusado de un deli to de insul to a la 
fuerza armada el d í a 15 de octubre ú l t i m o , 
a l ser requerido por la Guardia c i v i l para 
que se personara en el Ayuntamiento , a fin 
de aclarar u n asunto relacionado con el ser-
vic io m i l i t a r . E l fiscal pide seis meses y un 
d í a de p r i s i ón y el defensor la abso luc ión . 
G A L I C I A 
FERROL, 28.—En el templo de Nuest ra Se-
ñ o r a de los Dolores se ce lebró solemnemente 
el acto de la bend ic ión y entrega de l a nueva 
bandera a l a Cruz Roja de esta ciudad. Ac tuó 
de madr ina d o ñ a A m a l i a de la Rocha de Gon-
zález V i a l , y asist ieron numerosas y d is t in-
guidas personas. 
VASCONGADAS 
V I T O R I A , 28.—A primeros de agosto vis i ta-
r á esta capital el señor Calvo Sotelo, con ob-
jeto de dar varias conferencias referentes al 
estatuto munic ipa l . 
en lencia 
V A L E N C I A , 28 .~Los toros l i d i ados esta 
t a rde , de l a g a n a d e r í a de M u r u b e , cum-
p l i e r o n . 
P r i m e r o . D e r r i b a de s a l i da con mucho 
e s t r é p i t o a u n j ine te . Chicuelo recoge al 
b i cho con tres lances impecables , que cal-
dean los á n i m o s . 
Coge Chicuelo l a f r ane l a y t ras tea por 
bajo, p a r a seguir luego con pases de p i t ó n 
a p i t ó n ; pero en v i s t a de que el toro no 
da m u c h o de s i , a l i ü a in te l igen te y deja 
u n p i n c h a z o y u n a estocada que bastan. 
Segundo. Negro, b ien pues to ; pero a l 
p r i m e r capotazo se asunta un poco. M a l 
pareado, pasa, el b i cho a manos de Lalan 
da, que mule tea po r bajo y po r l a cara . 
Sufre u n desarmo, sigue t ras teando y se-
ñ a l a dos p inchazos , otro mejor , inedia es-
tocada y dos in ten tos . 
Tercero . T a m b i é n es negro . V i l l a l t a le 
recibe con unos capotazos de c i t e g o r í a . 
V i l l a l t a hace u n a faena m u y inic l igei i ' .e 
y e n t r a a m a t a r estupenda mente, cobran-
do u n a estocada has ta el p u ñ o . ( O v a c i ó n , 
v u e l t a y p e t i c i ó n de oreja.) 
Cuar to . Chicue lo sufre un a c l i u c h ú n . pe-
ro se l evan t a m á s va l ien te y se ;,iue en 
unas v e r ó n i c a s . 
Chicuelo le p repa ra con v a r h s pa.-cs 
p o r bajo, p i n c h a va r i a s voces y resul ta 
les ionado en un pie . D e s p u é s »Ja oejax 
u n a eslocada, que basta, pasa U diest ro 
a l a e n f e r m e r í a . 
Q u i n t o . L a l a n d a da unas buenas v e r ó -
nicas . 
I n i c i a la faena con las dos r o d i l e s en 
¡ t i e r r a , avanza bastante, fiero el hiclVo no 
i se a r r a n c a y el to rero le o b l i g a a h í t s a r , 
i Con la i zqu ie rda d i b u j a dos á a t u r - a l c s so-
| berhios y s igue b ravo hasta ^eA.'i.ar un 
, p inchazo y u n a entera b ien cohvada . 
j Sexto. V i l l a l t a le sa luda con ijrui». ve ró -
n icas excelentes. L a l a n d a se lúe . : ••an un 
buen qu i te . 
Cnn Ut, m u l e t a de r roc i in a r fé y v a l o r en 
medio dé las óvac ldh ' é s Éfó] p ú b l i c a , t i .--
p u é s , u n p inchazo supehor , o t ro tnejOr, f e a 
estocada, o t ro tercer p inchazo mejor que l..s 
anter iores , dos ataques m á s y descabella. 
(Gran o v a c i ü n ) pero m u y p ro longada y re-" 
ga lo de u n a p i t i l l e r a de plata.) 
Actualidad extranjera 
El pacto de seguridad 
La nota alemana, Itfs recelos de Francia 
y la actitud de Inglaterra 
—o— 
E n 9 de febrero del corriente afio el 
embajador de Alemania en P a r í s , toe 
Hoesch , l i a d a entrega al Gobierno fran, 
c é s de an m e m o r á n d u m que es tab lec ió 
o, mejor, s u g e r í a unos puntos básicos 
para un pacto de seguridad que afectase 
a las fronteras occidentales g e r m á n i c a s 
Es tos puntos erun t r e s : a) l i c p u d i a c i ó n 
• de toda idea de guerra entre ¡os Estados 
contratantes, b) Hcspelo riguroso (/cí 
s l a t u • q u o t err i tor ia l de las regiones re. 
nanas, con g a r a n t í a conjunta y separada 
de los E s t a d o s contratantes, c) Garanlia 
por los E s t a d o s contratantes de la cjecu. 
' c ión de las obligaciones relativas a IQ 
d e s m i l i t a r i z a c i ó n de los ieritorios rena-
nos, resultante para Alemania de h s CT, 
t í c u l o s 42 y 43 del Tratado de Vcrsalles. 
E s t e m e m o r á n d u m f u é considerado i ¿ 
mediatamente como un paso efectivo ha. 
c ía la tan deseada paz europea. . E l Go-
b i e r n o d é H e r r i ó t c o n t e s t ó en 20 de fe-
brero c ó n una breve nota, en la que to. 
maba en c o n s i d e r a c i ó n el m e m o r á n d u m 
a l e m á n y sol ic i taba tiempo para ponerse 
de acuerdo con las potencias aliadas O;Í. 
tes de dar una respuesta. Hubo un ¡¡i. 
tercambio de notas, por medio de ¡es 
embajadores , entre los Gobiernos de 
L o n d r e s rj P a r í s , y el 16 del pasado />/. 
nio f u é enviada a B e r l í n la respuesta 
francesa. 
E n rea l idad , no era una respuesta 
sino una s o l i c i t a c i ó n de aclaraciones que 
se cons ideraban precisas para ir estable-
ciendo una base de futura negociación. 
Se invitaba a Alemania a expresarse COn 
toda c lar idad sobre algunos extremos 
\que el punto de vista f r a n c é s considera 
I inatacables. L o s principales eran la no 
1 r e v i s i ó n de Tratados y la entrada o 
Alemania en la Soc iedad de las Nació-
nes, que se cons ideraba indispensable, 
por est imar F r a n c i a que los Estados in-
cluidos en dicha Soc iedad no pod ían pro-
ceder sino de acuerdo con los estatutos 
de ¡a misma.-
A esta nota francesa ha respondido la 
nota a lemana de 20 del actual , que es en 
estos momentos objeto de estudio y co-
mentario por parte de ¡os Gobiernos y 
de ios ó r g a n o s m á s autorizados de la 
P r e n s a de F r a n c i a y de I n g í a t e r r a . Nues-
tros ¡ e c í o r e s tienen idea de la nota por 
el extracto t e l e g r á f i c o que publicamos de 
ella a r a í z de ser enviada. T ó c a n o s aho-
r a examinar lo esencia l de su contenido 
y c ó m o ha sido rec ib ida por franceses c 
ingleses. 
Desde luego, la nota alemana, si bien 
ostenta en a l g ú n punto d i p l o m á t i c a re-
serva, no esquiva una respuesta clara a 
los puntos m á s importantes de la nota 
francesa. E l Gobierno a l e m á n ha esgri-
mido a su favor precisamente el Conve-
nio de ¡n Soc iedad de ¡as Naciones. So-
bre r e v i s i ó n de tratados ha dicho textuaU 
menie en su nota: «El Gobierno alemán 
estima que evidentemente no debe ser 
exc luida para s iempre j a m á s la posibV'-
dad de adaptar en un momento dado, 
por acuerdos amistosos, los tratados 
existentes, a cambios eventuales sobreve-
nidos en la situación.T> Y luego: <sE¡ pac-
to de ¡a S o c i e d a d de las Naciones toma 
en cuenta necesidades de esta natura-
¡eza.D 
E n cuanto a su entrada en ¡a Sociedad 
de las Nac iones , A lemania no la consi-
dera c i rcuns tanc ia previa indispensable] 
pero ya que los aliados parecen consi-
derar la as i , A lemania l lama la atención 
sobre su estado de n a c i ó n desarmada, y 
pide que, a l menos, se establezca un ré-
gimen transitorio mientras el desarme 
previsto en el pacto de la Sociedad no 
haya llegado. 
L o s franceses han rec ibido esta nota 
con extraordinario recelo. S u punto dt 
vista de cumplimiento a rajatabta de /o 
e s t a b í e c i d o en los tratados no puede ni 
admit ir por ahora ¡a idea de que a¡gán 
día han de var iar ¡as circunstancias. A. 
esta a i u s i ó n a c ircunstancias venideras 
distintas de las actuales y al desarme es 
a lo que ¡a P r e n s a francesa ¡ lama con 
unanimidad areseruas» y ante lo <}ue 
a r r u g a el c e ñ o con inquietud. L e Temps 
af irma que ha descubierto el juego. Este 
consiste, s e g ú n dicho p e r i ó d i c o , en u ' i -
l izar la c o n c l u s i ó n del pacto de segun-
dad como argumento contra la ocupa-
c i ó n de territorios renanos. L a Prensa 
afecta a lo que queda del antiguo bloque, 
nacional ve 1 las cosas en la misma for-
ma, y el J o u r n a l des D é b a t s se halla tan 
lejos de pensar en que se toque a la 
o c u p a c i ó n renana , que aprovecha la co-
Uiintura para protestar contra ¡a evacua-
c i ó n de Dnsse idorf , D u i s b u r g y RuhrorU 
Dentro de un tono t e m p ¡ a d o , ¡a acti-
l ü d de ¡a P r e n s a inglesa contrasta viva-
mente con estos recelos. .Acaso Ibe U -
mes sea e¡ de cri ter io m á s comcideme 
con e l f r a n c é s , s iqu iera sea para no pe>-
der su habitual prudenc ia a¡ enfocar 
cuestiones d i f i c i k s . L a nota generaf ^ 
s in embargo, de s a t i s f a c c i ó n , ^^"nana 
sr que la nota alemana abre franco p0 
a unas negociaciones. E l M o r n i n g ^ 3 
la calif ica de « d o c u m e n t o satisfactorio -
E n el mismo tono o parecido se rxpreS 
el D a i l v T e l c g r n p h y I " W e s t r o i n s t c r ^ 
z e t t é . I ' el Gobierno i n g l é s , por m J a 
I r , no ha dejado de tomar nota de 
a l u s i ó n a lemana al dec irme. Con " P ' ' ^ ' 1 ' 
ramienlo Heno de inocencia, al P0' '^ 
—inocencia muy sospechosa en un í/oJC 
nanto i n g l é s — , Bald iv in ha dicho en an 
discurso , pronunciado en Knoivsley on 
50.000 o i i m t c s : « C u a n d o Alemania forme 
parle de la S o c i e d a d de las Naciones po-
drá poner sobre el tapete, s in tardar, la 
c u e s t i ó n del desarme, que es tá conIorine 
con los fines del pacto de la S o c i e d a d ^ 
H e a g u í un nuevo cable submarino 
va de I n o l a l é r r a a Alemania sin tocar en 
la costa francesa. 
El entierro de Bryan 
ÑAUEN, 28.- -El p re s iden te Conlidge 
dispuesto que todas las banderas ondeei 
en los edif icios p ú b l i c o s a m e d i a asta ^ 
jueyes p r ó x i m o cuando se. v e r i ñ q u e el en-
t i e r ro de D r y n u . - V. O. 
Linea aérea d é ¡Bf-tlín a Basiiea 
ÑAUEN. 28.—Se h a establecido una nuey:^ 
l í n e a aerea de B e r l í n y Basi lea. 
A w N ú m . 5.003 E I L D E I B A T E 
m i o r c o i c s ¿ y ac j u l i o de 1925 
l o s préstamos de 
estudios_en Bélgica 
F v i s t e en B é l g i c a la l l a m a d a F u n d a -
r o n U n i v e r s i t a r i a , c u y a f i n a l i d a d .s fa-
l i f - i r a los j ó v e n e s s i n f o r t u n a el acce-
a los e s t ab l ec imien tos de e n s e ñ a n z a 
super io r y el f o r m a r la p a r l e selecta d e l 
A l i a d o c u l t u r a l . . 
E n t r e las esferas d e n t r o de las cuales 
mueve semejante i n s t i t u c i ó n descue-
ra la l l a m a d a de . « p r é s t a m o s u n i v e r s i l a -
iU0SSon é s t o s una especie de a n t i c i p o eco-
n ó m i c o que ofrece e l Es tado be lga a los 
^ r o l a r e ? pobres , d e n t r o de d e r l a s c o n -
d cienes, p a r a que p u e d a n hacer su ca-
ip r a v l o g r e n en la v i d a una p o s i c i ó n 
T J n z Y b r i l l a n t e . P e este m o d o se d i -
f nde la e n s e ñ a n z a s u p e r i o r e n t r e las 
i s U h u m i l d e s , deja l a c i enc i a de ser 
a t r i m o n i o exc lus ivo de los n e o s , y no 
de temer que q u e d e n ba jo e l c e l e m í n 
b i e n i o s inves t igadores y p r o f u n d o s p o r 
i . nico del i to de h a b e r n a c i d o pob re s . 
Los p r é s t a m o s no sue len exceder de 
r. QQQ francos p o r cada a ñ o a c a d é m i c o ; 
ero el Consejo c o m p e t e n t e puede sobre-
msa r aquel la c i f r a e n casos ve rdade ra -
ente excepcionales, . A s i m i s m o p u e d e n 
renovados todos los a ñ o s que d u r e 
i ! carrera e l eg ida p o r e l bene f i c i a r io , 
siempre que é s t e a p r u e b e c o n d i s t i n c i ó n 
6us cursos. 
Los p r é s t a m o s son c o n c e d i d o s p o r or-
den r i g u r o s o de m é r i t o s a los cand ida -
tos que s u f r a n u n e x a m e n de « m a t u r i t é » , 
pa,.a d e m o s t r a r m e d i a n t e é l que poseen 
una f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l suf ic ien te p a r a 
emprender con p r o v e c h o los es tud ios su-
periores. 
Para ser a d m i t i d o s a este examen se 
exigen las s igu ien tes c o n d i c i o n e s : 
pr imera. Ser be lga de n a c i m i e n t o o 
por n a t u r a l i z a c i ó n . 
Secunda. Gozar de buena s a l u d ; p o r -
que l a F u n d a c i ó n U n i v e r s i t a r i a t i ende a 
formar la clase m á s c u l t a y m á s selecta, 
y por lo m i s m o , es m u y n a t u r a l que 
exija a sus benef ic ia r ios que gocen de 
una robustez f í s i c a capaz p a r a e m p r e n -
der estudios l a rgos , ser ios y penosos ; 
he ahí p o r q u é los c a n d i d a t o s h a n de 
ser reconocidos p o r u n m é d i c o que de-
signa la m i s m a F u n d a c i ó n . 
Tercera. Carecer de los r ecu r sos ne-
cesarios p a r a e m p r e n d e r es tud ios supe-
riores. 
Cuarta. Poseer u n a f o r m a c i ó n suf i -
ciente de m o r a l i d a d y de c a r á c t e r . E n 
efecto, a l o t o r g a r a los es tud ian tes po-
bres el m e d i o de e m p r e n d e r o de s e g u i r 
los es tudios supe r io res , a s u m i r í a la F u n -
d a c i ó n u n a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d f r en te 
a la soc iedad s i no r o d e a r a de t oda c la -
se de g a r a n t í a s de o r d e n m o r a l la selec-
c ión de los j ó v e n e s , que h a n de l o g r a r 
con su apoyo u n t í t u l o p r o f e s i o n a l y con 
él u n pues to de i n f l u e n c i a en la v ida 
social . Ta l e s g a r a n t í a s las r ec ibe la F u n -
d a c i ó n de personas ser ias y fidedignas, 
que h a y a n p o d i d o a p r e c i a r el m é r i t o del 
c a n d i d a t o . A s í , s i é s t e ha as is t ido a a l g ú n 
e s t a b l e c imien to de e n s e ñ a n z a med ia , s e r á 
el je fe de a q u é l el l l a m a d o p o r la F u n -
d a c i ó n a t e s l i m o n i a r sobre e l v a l o r mo-
r a l d e l a s p i r a n t e ; y s i é s t e no h u b i e r a 
hecho es tud ios med ios comple to s , o los 
hub ie r a hecho de m o d o i r r e g u l a r , e n t o n -
ces s e r í a e l m i s m o a s p i r a n t e q u i e n de-
b ie ra i n d i c a r las personas de qu ienes 
puede r e c i b i r i n f o r m a c i ó n la F u n d a c i ó n 
Universi tar ia . . . 
E l e x a m e n de « m a t u r i t é » no t i e n d e 
prec i samente a conocer o i n v e s t i g a r el 
saber, los c o n o c i m i e n t o s , el g r a d o de 
ciencia de l a sp i r an te , s ino m á s b i c i i , y 
sobre todo , a a p r e c i a r sus a p t i t u d e s i n -
telectuales y el n i v e l de f o r m a c i ó n de su 
e s p í r i t u . L a F u n d a c i ó n no q u i e r e r e c o m -
pensar la a p l i c a c i ó n ; desea m á s b i e n 
asegurar la s e l e c c i ó n ; p o r eso sus p r u e -
bas d i f i e r en m u c h o de los e x á m e n e s or-
dinarios. 
Hay una p r u e b a esc r i t a , pa ra s u f r i r la 
cual asisten los a sp i ran tes a una confe-
rencia co r t a sobre u n p u n t o conc re to de 
in terés gene ra l . D u r a n t e a q u é l l a pueden 
tomar sus notas , y c o n c l u i d a la confe-
rencia, r edac t an la e x p o s i c i ó n de a q u é -
lla, a v a l o r á n d o l a c o n sus re f lex iones per-
sonales, con sus ob jec iones y con su c r í -
tica. Esta p r u e b a va encaminada a su-
minis trar a l J u r a d o c a l i f i c a d o r e lementos 
de j u i c i o sobre las facu l tades de c o m -
p r e n s i ó n y de j u i c i o de los asp i ran tes , 
así como t a m b i é n sobre el c o n o c i m i e n t o 
que tengan de la l e n g u a m a d r e (el f r a n -
cés o el flamenco). 
La « p r u e b a de c o n v e r s a c i ó n » d u r a u n 
cuarto de ho ra , en t r e el c and ida to , p o r 
un lado, y el J u r a d o , f o r m a d o de p ro -
fesores u n i v e r s i t a r i o s , p o r o t r o . Esta 
prueba s u m i n i s t r a al T r i b u n a l precisas 
indicaciones sobre la m a d u r e z de j u i c i o 
^ los concu r r en t e s , sobre su f a c i l i d a d 
de e x p r e s i ó n , sobre su m i s m a e d u c a c i ó n 
y co r t e s í a y a ú n sobre sus rasgos de 
c a r á c t e r y su v a l o r m o r a l . 
f i n a l m e n t e , las i n t e r r o g a c i o n e s v e r s a n : 
p r i m e r o , sobre una l e n g u a v i v a e x t r a n -
era de g r a n c u l t u r a ( e s p a ñ o l , a l e m á n , 
ing lés , e t c é t e r a ) ; y segundo, sobre t res 
amas del p r o g r a m a de R e t ó r i c a , pre-
Viamente elegidas p o r el a sp i r an te (gre-
c„ atina, l a t l na ' c i e n t í f i c a o c o m e r c i a l , 
-egun los casos). 
Nótese que el Es tado concede p r é s t a -
o s y no dona t ivos , y esto p o r razones 
ae orden m o r a l . Y es que la F u n d a c i ó n 
uvers i t ana no es una o b r a de benef i -
dPi i ? 0, de f i lanh ,0Pm, s ino de e l e v a c i ó n 
xnL T l c u l t u r a l . Y t i ende , c o m o y a he-
la riM ' a f o r m a r l a p a r t e m á s selec-
mundo c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o , 
hna nrnfUC' S1-^^5 a el la , han l o g r a d o 
c ó n i o d V m ? ? " l i b e r a l y un mod0 de viviJ 
tu i r «I p e' t Í e n e n 61 d e b e r de r e s t i ' 
t ieron , tado Ias sumas que les p e r m i -
do -mn ? SUS estudios. Y de este mo-
dación tand0 los c u r s o s de la F u n 
en Ki ' a ? I C n l a r á l a i n b i é n su a c t i v i d a . 
P A I S A J E S DE A L M A S 
l o g r a r ios 
ya un hono 
' el m é r i t o es el m e d í -
prestarnos u n i v e r s i t a r i o s . les 
i a p ' e n t r e l^On01", y 110 P e c l u c ñ o . el í i g ü -
Siend Premiados , 
so; y ¡ ° Prést«*nibs, han de r ecmbo l sa r -
,0 ' no dpi06"1150130' S C g ú n 01 ' •cg 'amen-
d e s p u é s dp i ,QOmcnzar ^l'10 d icz a ñ o s 
el benefici A t e r m i n a d o sus e s lud io s 
6sle h a b r á 1 ° ' CUando se P ^ s u m e que 
f r i s o interior; despacho m o d e s t í s i m o , con 
u n a ventana que da a un palio; corredor 
obscuro, aun en pleno día , con olores de 
cocinas, donde se guisan manjares muy 
humildes. E n este pasillo juegan dos chi-
quillos, p á l i d o s y desmedrados. Sus rope-
jas , cuidadosamente reynendadas y desdi-
bujadas por las muchas l i v a d u r a s , se ha-
l lan a tono con los zapatitos, muy usa-
dos, y con los calcetines, no menos mal-
trechos. 
Matilde, veintiocho a ñ o s , belleza fatigada 
y marchi ta; viste un-i blusa «para el t ra -
j í n » , como ella dice, u n a falda vieja y 
chancletea, al andar, con unas zapatil las, 
rotas por las puntas y s in ta lón . L u i s , 
treinta y dos a ñ o s , uunque representa 
cuarenta; tipo de luchador por la vida, 
de obscuro e incansable galeote de tra-
bajo s in gloria para resolver un problema 
e c o n ó m i c o , que s ó l o de momento consi-
gue, a veces, solucionar, forcejeando, sin 
respiro, con la mala saeile que le 
abruma. ) 
MATILDE (en medio del despacho y s ecán-
dose las manos con el delantal) . — Oye, 
Lu i s . . . 
L u i s (sin- levantar la c :beza n i dejar de 
escribir a f a n o s a m e n t e ) . — ¿ Q u ó . . . , q u é quie-
res? 
MATILDE.—Escúchame u n momento . . . 
L u i s (con impac ienc ia ) .—Después me d i -
r á s l o que sea... ¡ D é j a m e a h o r a ; no me 
i n t e r r u m p a s 1 
MATILDE ("áspera j . — I Luego, n o ; ahora ' . 
Luego concluyes l o que e s t á s haciendo, p i 
Has e l tole, y . . . [ l i a s l a l a noche ! Escu-
cha... 
L u i s (violento).— ¡Y da le ! i D a l c con i n -
t e r r u m p i r m e y no dejarme t r aba ja r en paz ! 
¡ Q u é « l a t e r a » te pones, h i j a m í a ! ¡ P a r e c e 
que e s t á s espiando el n iomento en que me 
pongo a escr ib i r p a r a no do j a r m e que t ra-
baje, con tus i m p e r t i n e n c i a s ! ¡ C o n l o ur-
gente que es esto que estoy hac i endo! 
MATILDE ( a d u s t a ) . — d i g o que no lo sea; 
pero.. . m á s urgen te t o d a v í a es l o que yo 
te tengo que decir . 
L u i s (tirando la p l u m a sobre la mesa y 
c r u z á n d o s e de brazos) .—¡Ea, pues, hab la , 
d i , pero p ron to , s i n d ivagac iones ! ¿ Q u é es, 
que ocurre? 
MATILDE (en voz m á s baja).—l.o de l re-
cibo de l a casa... 
L u i s (arrugando el entrecejo).—il^o h a n 
vue l to a t raer? . . . 
MATILDE (suspirando).—Sí.. . L o ha sub ' 
do esta m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , l a por-
tera, y h a d icho, de par te del a d m i n i s t r a -
dor, que no a g u a r d a y a m á s que dos d í a s , 
y que s i p a r a el m i é r c o l e s no hemos abo-
nado el a l q u i l e r del piso, que no nos mo-
lestemos en ped i r m á s p r ó r r o g a s , porque 
el recibo e s t a r á en el Juzgado, p a r a el 
desahucio.. . ¡ C a l c u l a q u é v e r g ü e n z a y 
q u é . . . c a t á s t r o f e s i nos echan! . . . ¿ D ó n d e 
nos metemos si eso ocurre? ¿ Q u é hace-
mos? {Amargamente.) ¡Y s iempre l o mis -
mo , s iempre , ¡poco m á s o menos, i g u a l ! 
(Con los ojos h ú m e d o s . ) ¡ Q u é v i d a . Dios 
m í o ! ¡ D e c i r que esto es v i v i r ! . . . 
L u i s ( t r á s de u n silencio m u y penoso).— 
D u e ñ o , ¿ y q u é le has contestado a l a por-
tera? 
MATILDE .—Figúrate q u é le i b a a contes-
t a r ! ¡ Q u e le dijese a l a d m i n i s t r a d o r que 
descuide, que m a ú a n a , s i n fa l t a , abonare-
mos e l recibo. ¡No c a b í a o t r a respuesta, 
puesto que tampoco h a y o t r a s o l u c i ó n que 
pagar ! O eso, o que nos pongan los mue-
bles en medio de l a calle. . . (Con u n a son-
r i sa triste.) A h o r a e s t a r á s conforme en 
que era urgente e inap lazab le lo que te 
t e n í a que decir. . . , 
L u i s (desabrido).—Sí, mu je r , s í ; todas 
las cosas en esta casa suelen ser urgentes 
y. . . desagradables. ¡Y a d e m á s . . . i m p o s i b l e s ! 
¡ N u n c a se so luc iona el p r o b l e m a o los 
p rob lemas m á s que a medias . Cuando se 
ha sa l ido de u n confl ic to , viene o t ro , y 
o t ro , ¡ y o t r o ! (Exaltado.) ¡ T e lo di je y 
te l o r e p e t í : «La casa l o p r i m e r o , los ca-
torce du ros de l a casa, aparte, s in tocar-
los.» Pero, ¡ s i , s i ! ; t ú a pagar en l a t ien-
da en seguida, a pagar a l carbonero, y a l 
lechero, y a l panadero, y ¡ a l demont re 
coronado!. , y a quedarte, na tu ra lmen te , 
s in u n a peseta... D e s p u é s , con v e n i r a de-
c i r m e que nos v a n a poner en m i t a d del 
a r royo , te quedas t an t r a n q u i l a , y que sea 
yo el que cargue con el mochuelo , el que 
busque los duros , f a b r i c á n d o l o s o r o b á n -
dolos, p a r a pagar l a casa! ¡No h a y de-
recho, M a t i l d e , no h a y derecho! 
MATILDE {ííoramio).-—¡ Siempre he de te-
ner yo l a cu lpa de t o d o ! ¡ D e t o d o ! Y l a 
c u l p a no es m í a , L u i s ; ¡ n o lo es! 
L u i s (desesperado).—!^ tengo yo, ;.no? 
¡Yo, que me m a t o a t raba ja r , que apenas 
d u e r m o , que apenas v i v o , que no sé y a 
q u é hacer, n i q u é i n t e n t a r p a r a ganar 
m á s pesetas! ¡ E s el c o l m o ! (Sordamente). 
¡ L u e g o d icen que se hacen barbar idades ! 
MATILDE ( a b r a z á n d o l e tiernamente y aca-
r i c i á n d o l e como si fuera un n i ñ o ) . — ¡ P o b r e 
m í o ! ¡ T ú tampoco tienes l a cu lpa , t ú t a m -
poco l a t ienes! Te e s t á s ma tando , ¡ e s ver-
d a d ! , p o r nosotros, y yo sufro de u n a ma-
nera h o r r i b l e v i é n d o l o . . . Pero es que no 
alcanza. L u i s , que no podemos v i v i r con 
los ingresos que tenemos, que no puede 
ser!... 
L u i s (brutalmente).—;.Y si no puede ser, 
q u é quieres que y o l e haga? 
MATILDE ( s o l l o z a n d o ) . — ¿ Y q u é quieres 
que haga yo? 
L u i s ( s o m b r í o ) . — ¡ S i no fuera po r ellos, 
por los chicos, te j u r o que.. .! 
MATILDE (espantada y adivinando).—]Ca.-
11a! ¿ Q u é quieres decir, q u é ibas a decir? 
¡No, po r Dios, no lo d igas ! 
L u i s ( p a s á n d o s e la mano por la frente 
y s e r e n á n d o s e un poco).—No sé l o que i b a 
a decir . . . ¡No lo s é ! ¡ U n dispara te , u n a 
a t ro 'c idad! 
MATILDE ( d á n d o l e un beso).— \Loco \ ¡ M á s 
aue l o c o ! ¿No los tienes a «ellos», no me 
tienes a m í ? 
L u í s ( c o n t e m p l á n d o l a con ternura).— 
¡ A h , pues p o r vosotros precisamente me 
desespero; por no poder con esta adver-
s ld 'ád . con esta m a l a sombra que me 
a b r u m a , que me a r ro l l a , que me aplasta, 
que es m á s fuerte aue y o ! 
MATILDE—¡Sí , h i j l t o , s í , es cierto. Tene-
mos m a l a suerte, pero, ¡ q u i é n sabe! Dios 
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no abandona a los que le aman, a los que 
se encomiendan a su P r o v i d e n c i a y a su 
mi se r i co rd i a . . . ¡ N o somos nosotros solos 
los que suf r imos , los que atravesamos ho-
ras m u y d i f í c i l e s , l u c h a n d o desesperada-
mente po r l a v i d a ! ¡ C u á n t o s , m á s desgra-
ciados a ú n que nosotros, m á s pobres to-
d a v í a que nosotros, y s i n j u v e n t u d , s i n 
sa lud , y sin a m o r ! Enfe rmos incurab les 
que padecen dolores atroces en el cuerpo 
y en él a l m a ; conciencias r o í d a s po r el 
r e m o r d i m i e n t o ; desdichados, s i n nad ie en 
el m u n d o , hambr ien tos , no s ó l o de pan , 
s ino de c a r i ñ o , de te rnuras . . . ¡ Y a sé lo 
que vas a contes ta rme: «Que es u n con-
suelo m u y re la t ivo este de recordar las 
penas y las desventuras ajenas, p a r a que 
no resul ten l a n crueles las p r o p i a s . » Pero, 
a s í y todo, es u n consuelo, que consuela 
y da b r í o s , como l a fe y como l a espe-
ranza en l a d i v i n a P r o v i d e n c i a cuando 
desfallece nuestro m a l t r a t a d o y a tormen-
tado c o r a z ó n ! 
L u i s ( p e n s a t i v o ) . — - ^ v e r d a d ! 
MATILDE ( ir g u i á n d o s e ) . — ¡ L u c h a r e m o s . 
L u i s ; seguiremos l u c h a n d o an imados , y . . . 
venceremos. ¡ N a d a h a y impos ib l e en este 
m u n d o p a r a el . hombre y la m u j e r u n i -
dos, que, a n i m á n d o s e , se a y u d a n : é l ,1 con 
su fuerza y su t a l e n t o ; e l la , con su obs-
t i n a c i ó n y su f i d e l i d a d ! ¡ A d e l a n t e ! ¡ S i e m -
pre adelante , aunque no sea m á s que por 
«e l los» ! . . . 
L u í s (ron h r ío , ) .—Pues , ¡ a d e l a n t e ! Va 
estoy de pie o t r a vez, de pie . . . en e s p í r i t u . 
[Sonriendo.) ¡ G r a c i a s a t i . que me has da-
do l a m a n o ! . . . Pero, ¿ c ó m o so luc ionar l o 
de l a casa, ese p r o b l e m a del momento? 
¿ C ó m o ? 
MATILDE (reflexionando). — D é i a m e nue 
piense... [Triunfal . ) ¡ Y a e s t á so luc ionado! 
M i pu l se ra de pedida. L a l l evaremos esta 
m i s m a tarde a l M o n t e ; l a l l e v a r é yo . . . A 
\i\ p o d r í a verte a lgu ien . 
L u i s . — ¿ L a pulsera? ¿ E s a pu l se ra que es 
todo u n s í m b o l o ? . . . ¡ J a m á s ! 
MATILDE.—La « s a c a r e m o s » p ron to , t o n t í n ; 
a p r i m e r o s de mes... No es deshacerse de 
el la , no es r e n u n c i a r a e l la . Y de m o m e n -
to.. . l o so luc iona todo el e m p e ñ a r l a . 
L u i s (conmovido) .— ¡ Q u é derro ta , q u é 
desastre, q u é supremas renunc iac iones ! . . . 
¡ T e n e r que p ro fana r has ta l o m á s quer i -
do, has ta los recuerdos m á s dulces! . . . ¡ E s a 
pu l s e r a ! ¡ C o n lo que representa, con l o 
que evoca en nosotros. M a t i l d e , ese braza-
le te ! . . . ¡ A h , de entonces a h o y ! . . . ¿ T e 
acuerdas?.. . 
MATILDE.— ¡ S o m o s los m i s m o s ! ¡Y, des-
p u é s de todo, no hay v i d a s amargas , s ino 
d í a s amargos. . . , que pasan! Los nuestros 
¡ p a s a r á n ! (Bajito . ) V o y p o r el la. . . , ¿ q u i e -
res? L a l l e v a r é al Mon te esta tarde. . . , y , 
po r l o p ron to , r e sp i r a remos! 
L u i s (vencido).— ¡ Q u é se le v a a hacer! . . . 
¡ H a z l o que quieras! . . . ¡ L a v ida , las c i r -
cuns tancias m a n d a n ; el i n f o r t u n i o «nos 
p u e d e » has ta estos ext remos, en ocasiones, 
hasta a r r anca rnos u n pedazo del c o r a z ó n ! . . . 
MATILDE.— ¡ V e n c e r e m o s , L u i s ! (Saliendo 
del despacho y desde la puerta.) ¡ Y a lo 
v e r á s ! . . . 
L u i s {reanudando su tarea. Sobre la cuar-
, tilla en que escribe ha c a í d o una l á g r i m a . 
j Arrojando la cuarti l la a l cesto de los pape-
les y s e c á n d o l e los ojos con el p a ñ u e l o ) . 
i ¡ V a m o s a ver c ó m o me «sale» e l chiste 
con que debe comenzar esta escena... Es 
preciso que e l p ú b l i c o se r í a en este mo-
men to . Vamos a ver... ( T r á g i c a m e n t e . ) ¡ S i 
el p ú b l i c o supiera como se escriben a ve-
ces a lgunos chistes! . . . 
C u r r o V A R G A S 
• 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o A r z -
obispo de Santo D o m i n g o , P r i m a d o de 
las I n d i a s , d o n A l e j a n d r o N o u e l . 
Es te i l u s t r e Pre lado, de c u y a l l egada a 
M a d r i d y a i n f o r m a m o s a nuestros l ec to -
res, h a v i s i t a d o en estos d í a s E l E s c o r i a l . 
T o l e d o y E l Pardo, sa l iendo ayer pa ra 
Santander , donde s e r á r e c i b i d o en a u d i e n -
c i a p o r sus majestades, y desde d i c h a c i u -
dad se t r a s l a d a r á a B i l b a o y o t ras p o b h i -
ciones de l N o r t e , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a 
Roma, donde piensa estar e l d í a 7 de l p r ó -
x i m o agosto. 
• C u m p l i d a l a v i s i t a « a d l i m i n a » , empren -
d e r á su regreso a A m é r i c a . 
{Fot. Vidal.) 
cicil ya una p o s i c i ó n so-ogrado 
que le p e r m i t a hacer el reembolso . 1 
Continua a i f i n a l de la 2.» c o í u m n a . ) 
F i n a l i n c n l e , la F u n d a c i ó n r n a n i í i e s l a su 
esperanza de que cuando el benef ic ia r io 
l l egue a una p o s i c i ó n a fo r tunada , no se 
c o n s i d e r a r á l i b e r a d o con haber devue l to 
lo p r e v i a n i c n l e r e c i b i d o f r en te a una h í s -
l i l u c i ó n que le ha p e r m i t i d o f o r m a r par-
l e de l a clase cu l t a y selecta y l o g r a r 
una p o s i c i ó n b r i l l a n t e . S i a u i n e n l a n los 
r ecu r sos de la F u n d a c i ó n , su o b r a s e r á 
i n m e n s a , y pa ra e l lo p ide la co labora-
c i ó n de lodos , espec ia lmente de aquel lo? 
a qu ienes an lcs b e n e f i c i ó c o n su apoyo 
m o r a l y m a l e r i a l , los cuales, a su vez, 
deben i n s p i r a r s e en el e s p í r i t u de s o l i 
d a r i d a d , que es el que debe g u i a r lodc 
los m i e m b r o s de una sociedad b i en o : 
gan i zada . 
T a l es, a g r a n d e s rasgos expuesta , 1 
i n s i i l u c i ó n belga l l amada de p r c s l a m o 
u n i v e r s i l a r i o s . 
¿ N o p u d i e r a hacerse en E s p a ñ a a l g 
p a r e c i d o ? 
E l o y M O N T E R O , 
C a t e d r á t i c o en la Universidad 
de Sevilla. 
Bruse las , j u l i o , 1925,. 
S A N T A N D E R 
Los investigadores del microbio del cáncer Mr. J. E. Barnard, a la iz-
quierda, y el doctor W. E. Gye 
E l doc to r W i l l i a m E w a r t Gye n a c i ó en 
L o n g E a t o n ( D e r b y s h i r e ) . Es h i j o de u n 
obre ro f e r r o v i a r i o , y d u r a n t e a lgunos 
a ñ o s f u é f e r r o v i a r i o a su vez, con u n j o r -
n a l de 15 pesetas semanales. A los diez y 
siete a ñ o s e m p e z ó a e s tud ia r ser iamente , 
y cuando sus ahor ros se l o p e r m i t i e r o n 
se t r a s l a d ó a Londres , donde o b t u v o e l 
t í t u l o de b a c h i l l e r . P o s t e r i o r m e n t e i n g r e s ó 
en l a U n i v e r s i d a d de E d i m b u r g o , donde se 
pagaba sus gastos dando clase a sus c o m -
p a ñ e r o s de estudios. 
E n 1912 o b t u v o e l g rado de doc to r . D u -
r a n t e l a g u e r r a europea s i r v i ó en u n labo-
r a t o r i o m ó v i l en los f rentes f r a n c é s e i t a -
l i a n o . P o s t e r i o r m e n t e e n t r ó a f o r m a r par -
te d e l « M e d i c a l Research C o u n c i l » (Consejo 
m é d i c o de i n v e s t i g a c i ó n ) . 
Sus t rabajos sobre e l c á n c e r v i e n e n apa-
r ec i endo en l a r e v i s t a « L a n c e t » , bajo e l 
t í t u l o « T h e A e t i o l o g y o f M a l i g n a n N e w 
G r o w t h s » (Ea e t i o l o g í a d e l c r e c i m i e n t o de 
los nuevos ma le s ) . 
M í s t e r J. E . B a r n a r d es h i j o de u n som-
b r e r e r o de W e s t E n d ( L o n d r e s ) . F o r m a 
p a r t e de l Co leg io Rea l , de l a R o y a l M i c r o s -
c o p i c a l Socie ty , y t i ene a su ca rgo e l de-
p a r t a m e n t o de ó p t i c a ap l i cada en el I n s t i -
t u t o N a c i o n a l de Inves t igac iones Medicas . 
(Del The Il lustrated London Ne%vs.) 
EL TESTAMENTO DE BALMES 
Ü Ü 
m 
Facsímil de la ultima página deJ tesíamento de Balines, recién descu-
bierto, y del sobre que encerraba el documento 
{Fot . S a g a r r a . ) 
No existe convenio entre 
Polonia y Checoeslovaquia 
PRAGA, 28.—La Agenc ia rusa de i n f o r -
maciones a l comenta r a l g ú n t i e m p o h a e l 
hecho de que a s i s t i r í a n m i l i t a r e s checo-
eslovacos a las man iobras m i l i t a r e s orga-
nizabas en P o l o n i a O r i e n t a l , d i j o que 
e x i s t í a u n convenio m i l i t a r entre P o l o n i a 
y Checoeslovaquia . 
L a P rensa checoeslovaca hubo de re fu tar 
ese aserto, y m u y recientemente a ú n u n 
i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de esta cap i t a l decla-
ró que estaba en condic iones p a r a poder 
a f i rmar ro tundamen te que no só lo no 
e x i s t í a t a l convenio, s ino que t ampoco se 
pensaba en él pa ra l o sucesivo. 
Estalla la caldera de un 
pesquero en Santander 
Un tripulante muerto, otro desapare-
cido y siete lesionados 
SANTANDER, 28.—Cuando se ha l l aba de-
d icado a las faenas de l a pesca en esta 
costa el vapor A B C, de la m a t r í c u l a de 
Laredo, le es ta l la ron las calderas, resul-
t ando mue r to e l m a q u i n i s t a Celestino Fer-
n á n d e z . 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n , u n ma-
r i n e r o l l a m a d o E m i l i a n o Hoz, f u é despe-
dido a l m a r y h a desaparecido. 
Otros siete t r i p u l a n t e s resu l t a ron her i -
dos. 
En a u x i l i o del barco s in ies t rado acud ie ron 
dos embarcaciones del puer to de S a n t o ñ a . 
DiDutado agredido por los 
fascista 
R O M A , 28.—Comunican de Ve rona a l pe-
r i ó d i c o C o n i e r i d'Italia que e l d ipu tado so-
c i a l i s t a Z a n i b o n i h a s ido objeto de u n a 
a g r e s i ó n po r par te de u n g rupo de fas-
cistas. 
Var ios agentes de P o l i c í a han resul tado 
contusos, a consecuencia de l a c o l i s i ó n que 
se o r i g i n ó con m o t i v o de esa a g r e s i ó n . 
Incendio en un muelle de 
La Habana 
Seis depós i tos de azúcar destruidos 
y m á s de un millón de dólares de 
pé rd idas 
P A R I S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k 
a los d i a i t o s que u n gigantesco incend io 
ha destruido to ta lmente seis grandes de-
p ó s i t o s de a z ú c a r de l muel le de L a Ha-
bana. 
Los d a ñ o s mate r ia les pasan de u n m i l l ó n 
de d ó l a r e s . 
No hay público para un 
mitin comunista 
P R A G A , 28.—Varios p e r i ó d i c o s s iguen 
o c u p á n d o s e de las d i s idenc ias que se han 
p r o d u c i d o en e l p a r t i d o c o m u n i s t a en Che-
coeslovaquia , y a lgunos tío ellos o p i n a n que 
d i c h o p a r t i d o e s t á y a en p lena decadencia , 
y r ecue rdan , en t re o t ros hechos, en de-
m o s t r a c i ó n de e l lo , que a l m i t i n c o m u n i s -
ta o rgan izado r e c i e n t e m e n t e pa ra protes-
tar c o n t r a la d e t e n c i ó n de l secre ta r io ge-
n e r a l del p a r t i d o , po r espionaje de ca-
r á c t e r m i l i t a r , a c u d i ó t a n poca c o n c u r r e n -
c ia que hubo de aplazarse po r u n a h o r a la 
c e l e b r a c i ó n d e l acto , a l que, cuando em-
p e z ó , t ampoco h a b í a a c u d i d o g r a n p ú b l i c o . 
Asamblea de Juventud 
Católica en Roma 
Del 16 al 19 de septiembre 
Alocución del Secretariado 
Internacional 
Has ta e l 5 de agosto se a d m i t e n sus-
c r ipc iones p a r a la p e r e g r i n a c i ó n de la 
J u v e n t u d e s p a ñ o l a 
E l Secretariado I n t e r n a c i o n a l de la Juven-
t u d C a t ó l i c a ha pub l i cado l a s iguiente alo-
c u c i ó n : 
« ¡A R o m a ! , es el g r i t o que p r o r r u m p e n 
entusiastas nuestros pechos desde hac t tres 
d í a s de í n t i m a c o l a b o r a c i ó n con objeto de 
que puedan v i s i t a r l a ' C i u d a d Santa con 
e s p í r i t u de f r a t e r n i d a d c r i s t i ana i n d i v i d u o s 
de diversas lenguas, razas y p a í s e s , v a l i é n -
dose de nuestras oficinas in ternacionales , 
p a r a que, un idos en Cristo, se agrupen en 
t o r n o de su V i c a r i o . 
[ A R o m a ! , g r i t a m o s ahora en todo luga r 
de l a t i e r r a donde ex is ta una a s o c i a c i ó n de 
j ó v e n e s que tenga e l idea l de l a j u v e n t u d 
c a t ó l i c a , que posea u n c o r a z ó n j o v e n que 
dta, a l u n í s o n o del nuestro, en Cris to . . 
No s e r á una v a n a m a n i f e s t a c i ó n o una 
ambic iosa e x h i b i c i ó n de fuerzas, cons t i tu i -
r á u n a e x p l o s i ó n de fe y de sen t imien to que 
de todos los á n g u l o s de l a t i e r r a v e n d r á n 
a reun i r se j u n t o a l a t u m b a de Pedro y 
de Pablo , en las arenas que p r i m e r o r e g ó 
l a sangre de los m á r t i r e s , 911 t o rno a la 
c á t e d r a donde Cristo hab la po r boca de su 
V i c a r i o , r ep i t i endo l a d o c t r i n a de los Após -
toles y de l amor . 
¡ H e r m a n o s en C r i s t o ! D e s p u é s de u n 
p ro fundo y m e d i t a d o estudio de vues t ra 
o r g a n i z a c i ó n de Ju ve n t ud c a t ó l i c a y l a 
nues t ra , y dada l a i de n t i da d de p r inc ip ies -
de sen t imientos y de a c c i ó n , os i n v i t a m o s 
a v e n i r a R o m a en d e v o t á p e r e g r i n a c i ó n , 
a fin de que vues t ro á n i m o pueda gozar 
de l a generos idad j u b i l a r de l a Iglesia , de 
l a u n i ó n subs tanc ia l con Cristo en el Sa-
c ramen to , de escuchar l a p a l a b r a y reci-
b i r l a b e n d i c i ó n de l Padre C o m ú n , pa ra 
con nuevo i m p u l s o emprender l a v i d a 
del apostolado. 
Que l a p e r e g r i n a c i ó n de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a a Roma sea u n a p rueba solemne 
de l a u n i ó n y de l a v i t a l i d a d de l a Ig les ia 
de Jesucristo. 
I . A COMISION P E R M A N S N T B 
Giovanni Hoyois, presidente genera l de l a 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de l a Juve n t ud belga. 
Constantino P a r i s i , secretario genera l del 
Secretar iado i n t e r n a c i o n a l de l a Juve n t ud 
C a t ó l i c a . Carmine Starage, vicesecretar io 
genera l . Gar¿ Lugmayer , presidente de l a 
Juven tud C a t ó l i c a a u s t r í a c a . Charles F lory , 
presidente genera l de l a A s o c i a c i ó n Ca tó l i -
ca de l a Juven tud francesa. Reverendo Mos-
i m n n n , secretar io genera l de l a Juven tud Ca-
j t ó l i c a de A l e m a n i a . Gamillo Corsanego, pre-
j s idente genera l de l a Sociedad de l a Ju-
v e n t u d C a f ó l i c a i t a l i a n a . Reverendo Suetens, 
secre tar io in te rd iocesano de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a de H o l a n d a . Santiago Fuentes Pita, 
delegado de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a e s p a ñ o l a . 
COirGRESO DE L A J U V S K T Ü D CATOLICA 
P r o g r a m a g e n e r a l : 
M i é r c o l e s 16 de s e p t i e m b r e . — M a ñ a n a , m i -
sa en l a ig les ia de los Santos A p ó s t o l e s 
Pedro y Pablo . R e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
permanente . Tarde . P r i m e r a r e u n i ó n del 
Congreso. 
Jueves 1 7 . — M a ñ a n a , segunda r e u n i ó n del 
Congreso. Tarde , tercera r e u n i ó n del Con-
greso. 
Viernes 1 8 . — M a ñ a n a , v i s i t a a l a b a s í l i c a 
de Santa M a r í a l a M a y o r . V i s i t a a l C o l i -
seo. Tarde , v i s i t a a l a b a s í l i c a de San Pa-
blo y de San Pedro. 
S á b a d o 1 0 . — M a ñ a n a , v i s i t a a l a b a s í l i c a 
de San Pedro. A u d i e n c i a pon t i f i c i a . Tarde , 
A c a d e m i a p o l í g l o t a en honor del Santo 
Padre . Noche, a d o r a c i ó n noc tu rna , mi sa , 
c o m u n i ó n genera l en la b a s í l i c a va t i cana . 
T e d é u m de c lausura . 
L A PERECRINACIOIT DE L A J U V E K T U D 
CATOLICA E S P A Ñ O L A 
ITINERARIO 
12 de septiembre: Salida de Barcelona a las 
diez y seis. 13 de septiembre: Llegada a Mar-
sella a las seis; a Vent i ra ig l ia , a las diez y 
siete t r e i n t a ; a Genova, a las ve in t iuna 
t r e in t a . 
14 septiembre: Llegada a Roma a las ocho 
t re in ta . D ía s 15, 16, 17 y 18 septiembre: Es-
tanc ia en Roma. Tres d í a s de «auto» y g u í a s 
para v i s i t a r la ciudad para la pr imera y se-
cunda clases, y « tesseras» t ranviar ias para la 
tercera y tercera económica . 19 septiembre: 
Salida de Roma a las ve in t i dós . 
20 septiembre: Llegada a Génova a las nue-
ve; a V c n t i m i g l i a , a las diez y seis; a Niza, 
a las diez y ocho t r e in ta . 21 septiembre: Lle-
gada a Marsel la a las cuatro treinta;; a Port-
Bou, a las catorce t r e in ta , y a Barcelona, a 
las veinte. 
PRECIOS 
Pr imera clase, 760 pesetas; segunda cla-
se, 580; tercera clase, 395; tercera económi-
ca, 325. 
Aviso importante.—Para los peregrinos que 
deseen tomar como punto de su pa r t ida San 
S e b a s t i á n , se t ra ta de formar un grupo espe-
c ia l , que salga de dlsha ciudad y marche por 
el M e d i o d í a de Francia , para unirse con la 
p e r e g r i n a c i ó n en Marsella. 
Los que en t a l caso desearan este i t inera-
r i o especial, d e b e r á n comunicarlo así al Se-
cretariado al l i rmar su bole t ín de insc r ipc ión . 
Rebajas obtenidas para los ferrocarriles es-
p a ñ o l e s — S e ha obtenido para los peregrinos 
españo les una rebaja i m p o r t a n t í s i m a , quo lle-
g a r á probablemente al 40 por 100. De estas 
rebajas gozarán desde cualquier punto de Es -
p a ñ a hasta la frontera francesa (Por-Bou • o 
Hendaya). 
L l bi l lete de ida y vuel ta será valedero den-
t ro de la P e n í n s u l a para cuarenta d í a s . 
T ra to y alojamiento.—Primera clase: Los 
peregrinos de pr imera clase se rán alojados en 
los hoteles de Roma del t ipo Continental , Qui-
r i n a l . Minerva , e t cé t e r a . 
Segunda clase: Los de segunda clase, on los 
hoteles t ipo Vic to r i a , M á x i m o . Lago Mayor. 
S. Angelo, F lammia . e t cé t e r a . 
Tercera clase: Los de tercera clase, en los 
hoteles del t ipo Tor ino . Norte, e t c é t e r a . 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
T e r m i n a r a el d í a 5 de agosto p r ó x i m o . 
Cuan tos deseen i n c o r p o r a r s e a esta pe-
r e g r i n a c i ó n d e b e r á n d i r i g i r s e a l Secre-
tariado de la J u v e n t u d Cató l i ca E s p a ñ o l a , 
Coleg i a t a , 7, s egundo , M a d r i d , 
Choque de trenes en París 
Tres heridos graves 
P A R I S , 28.—Al e n t r a r en l a e s t a c i ó n del 
Este el r ó p i d o de Basi lea , el convoy c h o c ó 
con u n a m á q u i n a que efectuaba man iobras , 
resu l tando her idos gravemente tres viaje-
ros y leves otros 18. 
El Príncipe de Gales embarca hoy 
para Montevideo 
LONDRES, 28—El Times a n u n c i a que el 
P r í n c i p e de Gales e m b a r c a r á m a i l a n a en 
E l Cabo, d i r i g i é n d o s e a Montev ideo . 
E l P r í n c i p e h a r á escala en Santa Elena , 
donde p e r m a n e c e r á áeX 3 al 5 de agosto. 
M i é r c o l e s 29 de j u l i o de I t ib O ) E L . D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V N f l m . 5.©^ 
FLORIO 
Preparativos de! circuito donostiarra. Campeonato 
ciclista de España. 
LA 
A U T O M O V I L I S M O 
H a n sido y a fijados los precios de las lo -
calidades duran te l a seman a u t o m o v i l i s t a 
donos t ia r ra , a s í como los plazos de abono 
a las mismas , por el Real A u t o m ó v i l Club 
de G u i p ú z c o a , que v iene desplegando l a 
m a y o r a c t i v i d a d p a r a el é x i t o del p r ó x i m o 
c i r c u i t o . 
He a q u í el detalle de, estos p rec ios : 
D í a 17: Gran P r e m i o de Autocic los . P a l -
cos : p r i m e r a fila, 150 pesetas; y segunda 
fila, 100. T r i b u n a : p r i m e r a fila, 15, y se-
gunda , tercera y c u a r t a fila, 10. L i b r e c i r -
c u l a c i ó n , 6. Garage, 10. 
D í a 19: Gran P r e m i o de Veloc idad . Pa l -
cos : p r i m e r a fila, 350 pesetas, y segunda, 
250. T r i b u n a : p r i m e r a f i la , 35, y segunda, 
tercera y cua r t a fila, 25. L i b r e c i r c u l a c i ó n , 
15. Garage, 15. 
D í a 20 : Gran P r e m i o de T u r i s m o . Palcos : 
p r i m e r a fila, 250 pesetas, y segunda. 175. 
T r i b u n a : p r i m e r a fila, 25. y segunda, ter-
cera y cua r t a fila, 15. L i b r e c i r c u l a c i ó n , 10. 
Garage, 10. 
Por abono pa ra los tres d í a s . — P a l c o s : 
p r i m e r a fila, 600, y segunda, 450. T r i b u n a : 
p r i m e r a fila, 60. y segunda, tercera y cua r t a , 
40. L i b r e c i r c u l a c i ó n , 20. Garage, 25. 
* * « 
El abono a las antedic l ias local idades se 
a b r i r á a los socios del R. A. C. G. del 1 a i 
8 de agosto, y p a r a el p ú b l i c o desde e l 8 
al 31 de agosto. 
E l despacho de loca l idades q u e d a r á abier-
to el 1 de sept iembre, r e s e r v á n d o s e los doa 
p r ime ros d í a s a los socios, y a p a r t i r de 
este plazo, p a r a el p ú b l i c o . 
Conviene adve r t i r que en el R. A. C. G. 
se h a n rec ib ido y a va r ios encargos de pa l -
cos, y que, dado su reducido n ú m e r o , se 
a g o t a r á n p ron to . 
E n Lasarte , donde, como de cos tumbre , 
se i n s t a l a r á el l u g a r de la sa l ida y l l egada 
de los concursantes, han comenzado los 
t rabajos de monta je de las a m p l i a s t r i b u -
nas, en cuyo cen t ro i r á colocada l a que 
se reserva a l a f a m i l i a rea l . 
A d e m á s de las pasarelas habi tua les en 
los pueblos del c i r c u i t o , este a ñ o se r . lo-
c a r á n dos o m á s : u n a en A n d o a i n y o t r a 
en H e r n a n i . 
» » w 
P A L E R M O , 28.—La p r ó x i m a T a r g a F l o r i o . 
.que se d i s p u t a r á en l a p r i m a v e r a de 1926, 
t e n d r á una e x t r a o r d i n a r i a d o t a c i ó n , pues, 
s i n con ta r el v a l o r de los trofeos, l a s u m a 
en m e t á l i c o asciende a 400.000 l i r a s , que 
se d i s t r i b u i r á n de este m o d o : 
C l a s i f i c a c i ó n general : 
1, 150.000 l i r a s ; 2. 50.000 l i r a s , y 3. 20.000 
l i r a s . 
C l a s i f i c a c i ó n por c a t e g o r í a s : 
Coches hasta 1.100 c. c — 1 , 20.000 l i r a s , y 
2, 10.000 l i r a s . 
Coches de 1.101 a 1.500 c. c — 1 . 20.000 
l i r a s , y 2, 10.000 l i r a s . 
Coches de 1.501 a dos l i t ros .—1, 20.000 
l i r a s , y 2. 10.000 l i r a s . 
Coches de una c i l i n d r a d a super io r a dos 
l i t r o s .—1, 20.000 l i r a s , y 2, 10.000 l i r a s . 
Corredores aislados : 
1, 30.000 l i r a s ; 2, 20.000 l i r a s , y 3, 10.000 
l i r a s . 
* w * 
L a ca r r e r a de r e g u l a r i d a d y de yeloct-
dad o rgan izada por el A u t o m ó v i l Club de 
Renan ia y W e s t f a l i a sobre el c i r c u i t o de 
Dorsten a r r o j ó el s iguiente r e s u l t a d o : 
Coches de carrera • 
i i F R O E L I C H (Aus t ro -Da imle r ) . Veloci -
dad m e d i a : 119 k i l ó m e t r o s . 
Coches de sport: 
1, GERBRECHT (Ruga t t i ) . Ve loc idad me-
d ia , 109 k i l ó m e t r o s . 
Coches de turismo : 
1, W U L F F (Steiger) . Ve loc idad m e d i a : 
93 k i l ó m e t r o s . 
F O O T B A L L . 
Resultados de los pa r t idos m á s i m p o r t a n -
tes, que no se p u d i e r o n p u b l i c a r ayer por 
f a l t a de espacio : 
» « * 
En A s t o r g a : 
F . C. L A S A L L E - A s t o r g a D e p o r t i v a 2—0 
* * * 
En Bada ioz : 
SPORT C L U B BADAJOZ-Depor t i vo Ca-
ce rei lo 2—1 
« « * 
En Rol a ñ o s : 
D e p o r t i v a A l m a g r e ñ a - G i m n á s t i c a , de 
Manzanares 0—0 
a» * sn 
En J u m i l l a : 
Rac ing , de Almansa-Ath le t i c , de Ju-
m i l l a 1—1 
En Manzanares : 
• G I M N A S T I C A - D e p o r t i v a A l m a g r e i l a . 3 - 0 
« * « 
En M i r a n d a : 
• B L A N C O Y NEGRO-Minc ra F. C 3—0 
En Nove lda : 
CLUB D E P O R T I V O ELDENSE-EI-
chc F. C 2—1 
* :< * 
En V i l l a r r o b l e d o : 
C r ó d i t L y o n n a i s , de Madr id -*Depor t i -
va 2 
C r é d i t Lyonna i s -*Depor t iva i — i 
En V e n d r e l l : 
V i l l a f r a n c a F . C.-Vendrel l F. C 2—2 
En V i l l e n a : 
V i l l e n a F. C.-Alicante F. C 0—0 
^ i r ^ S e - f COTIZACIONES DE BOLSA 
La P r i m i t i v a A m i s t a d o rgan i za pa ra los 
d í a s 1, 2 y 3 del p r ó x i m o mes de agosto 
var ios impor t an t e s pa r t idos . 
te n m 
En l a asamblea genera l o r d i n a r i a celebra-
da po r el colegio v i z c a í n o de á r b l t r o s . 
q u e d ó cons t i t u ido el s iguiente C o m i t é d i -
rec t ivo : 
Presidente, don A n g e l T o r r e ; secretario, 
don Jacinto de Ugarteche, tesorero, d o n 
G u i l l e r m o de L u j a ; vocales, don Gervasio 
Pacheco y don Pablo de Saracho. 
C I C L I S M O 
E l Club F o r t u n a , de San S e b a s t i á n , or-
gan izador del campeonato c i c l i s t a e s p a ñ o l , 
ha acordado e levar l a c u a n t í a de los pre-
mios i n d i v i d u a l e s , e s t a b l e c i é n d o l o s como 
s igue : 
l i 600 pesetas; 2, 400 ; 3, 300; 4. 250; 5, 
200; 6. 150; 7. 100; 8. 75; 9, 60; 10, 40, y 
del u n d é c i m o a l v i g é s i m o , a 25 pesetas. 
A d e m á s de las insc r ipc iones que p u b l i -
camos ayer, se h i c i e r o n las s igu ien tes : 
Jaime Janer. M i g u e l M u s i u . Vicente Ce-
b r i á n , J o s é C e b r i á n y Sa lvador C o r d o n i u , 
de l a U n i ó n Spo r t i va , de Sans ; R ica rdo 
Montero , R a m ó n A r b e l á i z y F é l i x Ecena-
r ro , de l Real U n i ó n , de I r ú n ; Beni to Ayas-
tuy . Ceferino A y a s t u y , Doroteo A y a s t u y , 
V i c t o r i a n o M a d i n a , S i m ó n A r a m b u r u y Lo-
renzo L e t a m e n d i . del O ú a t e S p o r t ; T e l m o 
G a r c í a ( M a d r i l e ñ o ) ; Vicente Bacher (Bar-
celona) ; M a r t í n Salazar (B i lbao) . 
P r ó x i m a l a c l ausura de las i n sc r ipc io -
nes, los que deseen t o m a r parte deben 
apresurarse a hacer lo . 
« * * 
REUS, 27.—La ca r r e r a de las tres horas , 
celebrada ayer en el v e l ó d r o m o de esta 
p o b l a c i ó n , d i o el s iguiente r e su l t ado : 
1. ESPA^OL-S^AURA. 750 vueltas, que 
representan 105 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a -
mente ; 2. A l e g r e - S á n c h e z ; 3, Bachero-
Calvet, y 4, R e g n i e r - B a r ó n . 
N A T A C I O N 
En el C lub de n a t a c i ó n a t l é t i c o ¡ b a ñ o s 
del N i á g a r a ) se h a n celebrado las pruebas 
e l i m i n a t o r i a s p a r a «La copa N i á g a r a » con 
los s iguientes resul tados : 
50 m e t r o s . - 1 . Francisco G a r c í a ; 2, B a u x ; 
3, Cruz, y 4, Pa lac ios . 
100 metros.—1, Es tanis lao G a r c í a ( t i e m p o : 
un m i n u t o t r e i n t a segundos) ; 2, C a r m e n a ; 
3, G a l d ó s . 
Relevos (4 po r 50) 200 metros) .—1, M c n é n -
dez-F. G a r c í a - E . (Jarcia y San ju r jo . 
2. Monta lvo-Cruz-Cachc i ro y Granados. 
3. B a u x - C h a m a r r o - C a r m o n a y Palacios . 
Saltos.—Vencedor, Retana. 
- E E -
en 
Se oye latir un corazón a mil 
millas 
Nueva York, 1025. 
E n la C o n v e n c i ó n que acaba de celebrar 
la A s o c i a c i ó n M é d i c a Americana en Al ian-
tic City, se d e m o s t r ó que u n m é d i c o puede 
auscultarle ei c o r a z ó n a un paciente a 
mil mil las de distancia, y enviar de su 
p u ñ o y letra, su d i a g n ó s t i c o y su receta, 
todo esto en unos pocos minutos. 
E s t a d e m o s t r a c i ó n se hizo bajo la di-
r e c c i ó n del doctor H . fí. Wi l l iams , de l a 
Facul tad Medica de la Universidad de 
Colmnbia. Los latidos del c o r a z ó n de u n 
paciente fueron fotografiados y enviados 
por t e l é f o n o a Chicago. All í un especia-
lista en enfermedades del c o r a z ó n , el doc-
tor Creer, e x a m i n ó el d iagrama de estos 
latidos, y e s c r i b i ó de su p u ñ o y letra e l 
d i a g n ó s t i c o respectivo y el tratamiento 
adecuado para el caso. Pocos minutos 
d e s p u é s los m é d i c o s de la C o n v e n c i ó n re-
c i b í a n en Atlantic City, a m i l mi l las de 
distancia, el f a c s í m i l del d i a g n ó s t i c o y de 
la receta. 
«No debe creerse, d e c l a r ó el doctor Wi -
lliams, d e s p u é s de la dem.ostrac ión, que 
esto resuelve de u n a m a n e r a p r á c t i c a el 
problema de que u n m é d i c o pueda atender 
a los enfermos esparcidos por todo el p a í s , 
a mil las de distancia, pues el aparato que 
se usa para transmitir a l a distancia los 
latidos del. c o r a z ó n es t o d a v í a muy cos-
toso y delicado. S i n embargo, es tá y a en 
uso comercial entre tres c iudades: Nueva 
York, Chicago y S a n Francisco . 
E n l a m i s m a C o n v e n c i ó n se exhibieron 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r ú f i c a s , que demostra-
ban los latidos del. c o r a z ó n de u n a perso-
na. Estas dos nuevas conquistas de la cien-
cia medica se han alcanzado por medio 
de un aparato ideado en los laboratorios 
de i n v e s t i g a c i ó n de ¡a C o m p a ñ í a de Te-
lé fonos Bell , donde el. doctor Wil l iams ha 
estado haciendo investigaciones en colabo-
r a c i ó n con ingenieros de t e l e fon ía y con 
otros m é d i c o s especialistas. 
Carlos Quinoy 
Bases para el convenio comercial 
con Siam 
—o— 
A las nueve y ve in te t e r m i n ó anoche el 
Consejo del D i r e c t o r i o . M a n i f e s t ó el ge-
n e r a l Val lesp lnosa que a s i s t i ó el subsecre-
t a r io de Guer ra p a r a despachar propues-
tas de ascensos que en su m a y o r í a afec-
tan a jefes y of iciales fal lecidos. E l de 
Traba jo , que t r a t ó , de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Centro de Es tud ios Indus t r i a l e s . E l 
subsecretario de Estado p r e s e n t ó las bases 
pa ra el nuevo Conven io c o m e r c i a l con 
S i am, que, con l ige ras modif icaciones , se-
r á el m i s m o que r ige desde hace c incuen-
ta o sesenta a ñ o s . Por ú l t i m o , el subse-
cre ta r io de F o m e n t o l l e v ó a l Consejo ex-
pedientes de t r á m i t e . 
E l ve raneo de los vocales de l D i r e c t o r i o 
Los Consejos del D i r e c t o r i o no se in te-
r r u m p i r á n , porque los vocales permanece-
r á n casi todo el t i e m p o h á b i l en M a d r i d . 
E l general Val lesp inosa se propone pasar 
ocho o diez d í a s en l a s ier ra , y el genera l 
Jo rdana m a r c h a r á a Burgos con el exc lu -
sivo fin de l e v a n t a r su casa. 
Despacho y v i s i t a s 
Por l a m a ñ a n a despacharon ayer con el 
genera l G ó m e z Jordana los subsecretarios 
de Estado, Grac i a y Jus t ic ia , Hac i enda y 
T raba jo . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n el d i rec to r genera l 
de Segur idad , el co rone l peruano s e ñ o r 
B o n i l l a , el gobernador c i v i l de T e r u e l y 
el genera l Ancas . 
E l s e ñ o r A u n ó s a N a v a r r a 
H o y m a r c h a r á a u n ba lnea r io de Nava-
r r a el subsecretar io del T r a b a j o , s e ñ o r 
A u n ó s . 
De legados g u b e r n a t i v o s 
Ha sido des ignado p a r a ocupar el cargo 
de delegado g u b e r n a t i v o en l a zona de 
M e d i n a de R i o s e c o - V i l l a l ó n de Campos (Va-
l l a d o l i d ) el comandan te de C a b a l l e r í a don 
Fel ipe Salazar U r r i z o l a , y cesan en d icho 
cargo en l a zona de C u é l l a r - S a n t a M a r í a 
de NMeva (Segovia) , el c a p i t á n d é A r t i l l e -
r í a don L u i s B a r r i o M a y o , y en l a de B r i -
huega-Cifuentes (Guadala ja ra ) el de Inge-
nieros don Feder ico de A r a g ó n y Sosa. 
Dos muertes por atropello 
Cerca de Pue r t a de H i e r r o el a u t o m ó v i l 
324, per teneciente a l Centro E l e c t r o t é c n i c o , 
que g u i a b a el c h ó f e r J o s é Crespo, a r r o l l ó 
a don J o a q u í n Esteras Esteras, de cua ren ta 
y seis a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Fuenca r r a l , Í 5 Í . 
p r o d u c i é n d o l e l a muer t e . 
E l s e ñ o r Esteras i b a conduciendo el au-
t o m ó v i l 1.159-M., en pruebas de mo to r . Le 
a c o m p a ñ a b a n u n sobr ino suyo y u n a m i g o . 
A l l l ega r al p u n t o i nd i cado se p a r ó el 
m o t o r del «au to» , descendiendo de é s t e e l 
s e ñ o r Esteras p a r a ver s i log raba poner lo 
de nuevo en m a r c h a . 
Cansado a l ve r que no lo c o n s e g u í a , se 
e c h ó hac ia un l ado de la carre tera , s iendo 
entonces a lcanzado por el «auto» del Centro 
E l e c t r o t é c n i c o . 
En el suceso i n t e r v i n o el Juzgado m i l i -
ta r . 
—En l a p laza de Castelar fué a r r o l l a d o 
y m u e r t o p o r u n a u t o b ú s el a l b a ñ i l Juan 
G a r c í a M o r c i l l o , de t r e i n t a y seis a ñ o s de 
edad, casado, con d o m i c i l i o en l a cal le de 
Leonor G o n z á l e z , 6 (Puente de Val lecas) . 
E l conduc tor del a u t o b ú s , que se l l a m a 
H e r m e n e g i l d o Cruz , de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de edad, p a s ó ante el juez de g u a r d i a . 
El artrítico es manantial 
de ácido úrico 
L a v a r , los r í ñ o n e s , d i so lve r e l á c i d o ú r i -
co que se a n i d a en e l o rgan i smo , es u n 
m e d i o que c o n t r i b u y e a a m i n o r a r m o m e n -
t á n e a m e n t e los dolores de l e n f e r m o ; pe ro 
no bas ta p a r a c u r a r e l m a l , p o r q u e el ar-
t r í t i c o es u n m a n a n t i a l p e r m a n e n t e de á c i -
do ú r i c o , que envenena l a sangre. 
E l U r o m i l , s í n t e s i s de los m o d e r n o s des-
c u b r i m i e n t o s , s e g ú n los m á s eminen tes 
c l í n i c o s , t i ene l a v i r t u d t e r a p é u t i c a de ex-
t i r p a r e l m a l de r a í z , c u r a n d o las c é l u l a s 
a r t r í t i c a s , d e s t r u y e n d o l a causa funda-
m e n t a l de t a n h o r r i b l e s males. E l U r o m i l 
n o es c o m o los a n t i ú r i c o s usados hasta 
h o y — u n senc i l l o d i s o l v e n t e de l á c i d o ú r i -
co—; pero si e l r egenerador d e l p ro top l a s -
ma , has ta t r a n s f o r m a r en n o r m a l l a t en -
denc ia u r i c é m i c a . 
E n f e r m o s d e s e n g a ñ a d o s o b t u v i e r o n cu ra -
ciones so rprenden tes en los casos m á s re-
beldes de a r t r i t i s m o , R e ú m a , Go ta , A r t e -
r ioesclerosis , M a l de p iedra , C ó l i c o s n e f r í -
t icos, N e u r a l g i a s , e tc . 
L a s i g u i e n t e o p i n i ó n c o n f i r m a los con-
ceptos an t e r io r e s : 
« D o c t o r V i ñ a s ; C o n v e r d a d e r a sat isfac-
c i ó n pongo en su c o n o c i m i e n t o los a d m i -
rables r esu l t ados que en m i p r á c t i c a he 
o b t e n i d o c o n e l U r o m i l . 
No ú n i c a m e n t e en las mani fes tac iones 
de í n d o l e a r t r í t i c a p e r f e c t a m e n t e definidas 
y d iagnos t icab les , s ino en aquel las de ca-
r á c t e r m i x t o , v o l u b l e s en sus l oca l i zac io -
nes y e v o l u c i ó n , p a r a lo que el U r o m i l , a 
l a vez que u n r e m e d i o , v i n o a ser como el 
r e a c t o v i que r e v e l ó l a n a t u r a l e z a d e l pa-
d e c i m i e n t o . » 
Doctor Vicente UBEH.OB C A S T E L L , 
( 'alie L o a r í a , 10, Valencin. 
4 POR luo INTERIOR,—Ser ie F, 70,50; E. 
70,20; D, 70,50; C, 70,30; B , 70,30; A, 70,30; 
G y U, 70,30. 
4 POR loo EXTERIOR.—Ser ie F, 84; E . 
84; C. 84.50; B , 84,40. 
4 POR m A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 88; 
B , 88; A. 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie F, 
95,75; C, yo.?.'); R, 1)5,75: A , 95,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
r ie G, 95,75; B, 95,75; A , 95.75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A. 
102,50; R, 102,50 (enero) ; A. 103,50; R, 103,15 
( r eb re ro ) ; A. 102.50; B , 102.20 ( a b r i l ) ; A, 
103.50; R. 103.1'. ( nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — Ensan-
che, 90,50. 
BONOS DE F O M E N T O I N D U S T R I A , 101,75. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 99,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Del Rauco. 
4 por 100. 92.40;' í d e m 5 por 100, 100,90; 
í d e m G por 100, 111; Argen t i na s , 2,78. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a , 567; Ta-
bacos. 229; Banco Hipo teca r io , 385; I d e m 
Esparto! de C r é d i t o , 170; í d e m Cent ra l , 77; 
T e l e f ó n i c a , 98,50; F é n i x , 250; Exp los ivos . 
420; Azucareras preferentes, contado, 107,50; 
í d e m fin co r r i en te , 107,50; I d e m fin p r ó x i -
mo , 107.75; F e l g u c r a . 45; E l Guindo , 116.50; 
Elec t ra , B . 106; M a d r i d a Zaragoza y a 
Al i can te , con tado , 345; í d e m fin cor r ien te , 
353; í d e m fin p r ó x i m o , 355; Nortes, conta-
do, 385; í d e m fin cor r i en te . 386; í d e m fin 
p r ó x i m o . 387; M e t r o p o l i t a n o , 126; A n d a l u -
ces. 61; T r a n v í a s , 76,50; í d e m fin cor r i en te . 
76,50; P e s c a d e r í a s C o r u ñ e s a s , 103. 
O B L I G A C I O N E S . — Azucare ra ( bonos ), 
98.50; í d e m 5,50 por 100 , 96,75; Cons t ruc tora 
Nava l . 6 po r 100. 95.35; Al icantes , p r i m e r a , 
297; G, 100.85; I . 101.05; Nortes p r i m e r a , 
67; í d e m q u i n t a , 65; í d e m 6 por 100, 102,75; 
V a l e n c í a n s , 96,75; Oeste, segunda, 28; A n -
daluces ( B o b a d i l l a ) , 74,50; R í o t i n t o , 101; 
H . E s p a ñ o l a B , 99,25; T r a n s a t l á n t i c a (1920) 
100,75; "Construcciones E l e c t r o - M e c á n i c a s , 
88; E l Chor ro , C, 96; Andaluces , segunda 
( i n t e r é s v a r i a b l e ) . 37.75; í d e m í d e m (inte-
r é s fijo), 54; Fe r roca r r i l e s de P e ñ a r r o y a a 
P u e r t o l l a n o , 97. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32,65; 
í d e m suizos, 134.50; í d e m belgas, 32,10; l i -
bras, 33,48; d ó l a r , 6.88; d ó l a r (cable) 6.90. 
BAS.CEI.OKA 
I n t e r i o r , 70,20; Ex t e r io r , 84,10; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95,95; A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 
88,40; Nortes, 77,65; Al icantes , 70,90; A n -
daluces, 67,40; Orenses, 16,85; C o l o n i a l , 
6 i ; f rancos, 37,75 y l i b ra s , 37,53. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 132,50; Exp los ivos . 418; 
cas. 62.70; í d e m d inamarquesas . 470; f ran-
cos suizos, 410,75; í d e m belgas, 97,73; flo-
r í n . 849,75. 
G I N E B R A 
Pesetas, 74.50; marcos, 1.226; l i r a s , 18,82; 
l i b ra s , 25,01; d ó l a r e s , 5,15; coronas norue-
gas, 96,25; í d e m danesas, 121,25; í d e m aus-
t r í a c a s , 72,55; í d e m checas. 15,26; francos, 
24,35; í d e m belgas, 23,80. 
B r B L I H 
L i b r a s . 20,39; francos, 19,84; florines, 
168,58; coronas chocas, 12.45. 
i , o K 9 a n M 
Pesetas, 33.49; marcos . 20,40; francos, 
102,75; í d e m suizos. 25,01; í d e m belgas, 
105,15; d ó l a r , 4,85; l i r a s , 133; co rona aus-
t r í a c a , 34.50; í d e m checa. 163,78; í d e m sue-
ca. 18,08; I d e m noruega , 26.32; í d e m d i n a -
marquesa, 20,82; escudo p o r t u g u é s , 2,50; 
l l o r í n , 12,10; peso a rgen t ino , 45,56; B o m -
bay, 1 c h e l í n 6 pen iques ; Y o k o h a m a , 1 che-
l ín 8 peniques, Shanga l , 3 chel ines 2 pe-
n i q u e s ; m i l reis, 5,81. 
a tJEVA Y O R K 
Pesetas, 14.50; francos, 4.725; í d e m su i -
zos. 19.415; í d e m belgas, 4,02; l i b r a s , 4,8581; 
l i r a s , 3.6525; florines, 4.015. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Menos a n i m a d a que l a precedente trans-
c u r r i ó la r e u n i ó n de ayer , pers is t iendo l a 
i r r e g u l a r i d a d de los valores del Estado. Los 
fe r rocar r i l es c o n t i n ú a n en a lza dec id ida y 
e levan considerablemente sus precios. E n 
cuan to a las Azucareras reaccionan favora-
blemente, aunque con poca d e c i s i ó n . 
E l c ambio i n t e r n a c i o n a l es favorab le a 
l a peseta, t r a t á n d o s e en baja todas las d i -
visas, m á s acentuada en las l i b r a s . 
E l I n t e r i o r sube c inco c é n t i m o s en par-
t i d a y en l a serie D. y cede de 25 a 40 en 
las restantes ser ies ; el E x t e r i o r pierde 35 
c é n t i m o s ; el 4 po r 100 amor t i zab le no va-
r í a y los dos del 5 por 100 a u m e n t a n u n 
c u a r t i l l o en todas sus series. 
Las obl igac iones del Tesoro pros iguen fir-
mes, m e j o r a n d o 20 c é n t i m o s las de enero y 
c inco las de a b r i d y n o v i e m b r e . Las car-
petas p rov i s iona les de j u n i o se hacen a 
102.70 en sus dos series. 
Los valores m u n i c i p a l e s e s t á n abandona-
dos y las c é d u l a s h ipo tecar ias r ep i t en sus 
cambios anter iores , con e x c e p c i ó n de las 
del 6 po r 100 que suben 25 c é n t i m o s . 
En el depar tamento de c r é d i t o el Banco 
de E s p a ñ a retrocede u n d u r o ; el E s p a ñ o l 
de C r é d i t o y el H ipo teca r io ganan dos y 
c inco unidades respect ivamente, y el Cen-
t r a l no v a r í a . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de u n 
entero la T e l e f ó n i c a Nac iona l , de cua t ro 
los Explos ivos , de 50 c é n t i m o s las Azucare-
ras preferentes y de uno el M e t r o p o l i t a n o : 
en baja de u n a u n i d a d los Tabacos y s in 
La crisis económica 
y los impuestos 
Una instancia de la Cámara 
de Comercio 
Norte, 380; Papelera , 90; Banco A g r í c o l a , v a r i a c i ó n los restantes valores negociados. 
80; í d e m Vasco, 647; í d e m R í o de l a P í a - Las P e s c a d e r í a s C o r u ñ e s a s se hacen por 
ta, 52; I n s t a l a d o r a General , 250; H . I b é r i -
ca. 375 ( d i n e r o ) ; I t u r r i , 13. 
P A R I S 
Pesetas. 300.25; l i r a s . 77,50; l i b r a s , 102.75; 
d ó l a r , 21,15; coronas suecas, 570; í d e m che-
Toda convalecen-
cia es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enferniedad,v 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye to'do el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud. 
Máj de 55 aftos <Je éxito creciente.—Aprobado 
por la Beal Academia de Medicina. 
IflM KcchXVC joilo Irancn que no lleve en I* 
HlWU l>t)<|U«ta «Klerior IIICOI'OSI'ITO.S SAUUU 
en rojo. 
p r i m e r a vez a 103. En cuanto a los ferro-
car r i les , los Al ican tes m e j o r a n nueve pe-
setas y los Nortes 10.50. 
En el c ambio i n t e r n a c i o n a l p ie rden 10 
c é n t i m o s los francos, 25 los suizos, c inco 
las l i b r a s y u n o los d ó l a r e s . 
De dobles se p u b l i c a n las que s i g u e n : 
Azucareras preferentes a 0.525; Felgueras 
a 0.275; Nortes a una peseta; Al ican tes a 
1,50. y T r a n v í a s a 0.375. 
En el co r ro l i b r e se hacen a f i n del p r ó -
x i m o . Al ican tes a 357 y Nortes a 388. 
• • • 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s h ipo tecar ias a l 6 p o r 100. a 110.85 
y M i ; Al ican tes a l contado a 353 y 354; 
í d e m a fin del p r ó x i m o a 353 y 355; Nor-
tes a fin de l co r r i en te a 385, 385.50 y 386; 
í d e m a fin de l p r ó x i m o a 386 y 387; Azuca-
reras preferentes a l contado a 107, 107,25 y 
107.50; í d e m a fin del co r r i en te a 107 y 
107.50; í d e m a fin del p r ó x i m o a 107.50 y 
107.75. 
En el co r ro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
50.000 f rancos a 32,50; 55.906 a 32.60; 
25.000 a 32,70 y 25.000 a 32,05. Cambio me-
dio , 32,591. 
25.000 suizos a 134,50. 
25.00(1 belgas a 32.10. 
3.000 l i b r a s a 33,48. 
15.000 d ó l a r e s a 6.89 y 65.000 a 6.88. Cam-
bio med io 6.881. 
iO.OOn d ó l a r e s (cable) a 6.90. 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
Huelga parcial en autobuses 
E l v iernes ú l t i m o f u e r o n despedidos por 
l a Sociedad de Autobuses unos 19 obreros 
de los dest inados a l a l i m p i e z a de coches, 
po r cons iderar que no precisaba de sus 
servicios ac tua lmente . 
Los despedidos i n t e n t a r o n que el resto 
de los lavacoc.hes los secundasen. 
Anteayer cons igu ie ron que se declara-
sen en h u e l g a los obreros del t u r n o de 
talleres que e n t r a n a t r aba ja r a las dos 
y media , l o que fué comun icado a l gober-
nador y a l a D i r e c c i ó n de Segur idad . 
A y e r a las seis de l a m a ñ a n a , a l aban-
dona r e l t r aba jo el pe r sona l del garage, 
sa l ie ron a su encuentro va r i o s c h ó f e r s de 
o t ro garage p r ó x i m o , c r u z á n d o s e insul tos , 
palos y bofetadas. 
Se condujo a unos y otros a l a Comisa-
r í a y d e s p u é s al Juzgado, donde presta-
r o n d e c l a r a c i ó n , s iendo puestos en l iber-
t ad d e s p u é s de a v e r i g u a r las causas del 
mceso. 
L a C á m a r a de Comercio de Madrid h 
d i r i g i d o a l presidente del Direc tor io miv 
ta r l a s iguiente i n s t a n c i a : li-
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : No es esta U v 
p r i m e r a que l a C á m a r a de Comercio f 
M a d r i d ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n del r 
b ie rno sobre l a c r i s i s e c o n ó m i c a existen 
en E s p a ñ a , c u y a d u r a c i ó n e i m e n s i d í 
s ó l o t ienen como antecedentes las grand 
c a t á s t r o f e s nac iona le s : por eso en \M 
o c a s i ó n ha so l ic i t ado de los Poderes D,a 
bl icos u n a a t e n c i ó n v i g i l a n t e para q^e J' 
ge; produjese p o r f a l t a de ella mayor e 
t rago. Precisamente en estos d í a s el Gobi.!" 
no l i a tomado el acuerdo do conceder un 
m o r a t o r i a pa ra l a d e c l a r a c i ó n t r ibutará 
hac iendo en favor de los coniribuyem*' 
l a acos tumbrada e x c e p c i ó n que signe a i 
p u b l i c a c i ó n do las leyes de presupuesto^ 
liste hecho, considerado aisladamente t i ' 
ne l a s i g n i f i c a c i ó n de un a l i v i o para t 
con t r ibuyen te y de u n a advertencia iJ 
para ev i t a r l e quebrantos y trastornos. per 
den t ro del s is tema fiscal es l a coníesió! 
expresa de l a A d m i n i s t r a c i ó n pública i l 
estado l amen tab le de l a l e g i s l a c i ó n contr 
bu t iva , impos ib le de c u m p l i r por serlo t 
conocer exactamente , dada l a rnultipücidu 
de impuestos , l a obscur idad de las W 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n di ferente de los pr[j! 
p í o s f u n c i o n a r i o s de l a Hacienda. Pone d» 
rel ieve este estado l a necesidad de unlíW 
los t r i b u t o s d á n d o l e s reglas fáciles par» 
su e x a c c i ó n , con l o que el contribuyente 
s a b r á a t fempo l o que tiene que pagar 
el Estado p o d r á p resc ind i r do la costosísi. 
m a m á q u i n a de r e c a u d a c i ó n e inspección 
que se l l e v a u n a par te de los ingresos El 
Gobierno a s í lo ha promet ido y las clases 
productoras y mercan t i l es esperan e] cum-
p l i m i e n t o de esa promesa. Y es de más aĉ  
t u a l i d a d el t e m a p o r cuanto desde prime-I 
ro de j u l i o h a n empezado a recaudarse! 
los t r i b u t o s p rov inc i a l e s . Para que vuecen-
c i a conozca l a r a z ó n de l a queja basta con-
s ignar que el recargo del 10 por loo pw 
e l t i m b r e , a d e m á s de d i f icu l ta r extraordi. 
na r i amen te las transacciones, encarecién-
dolas, h a s ido desarro l lado en forma tan 
poco p r á c t i c a , que se da e l caso de que 
en los documentos bancarios que tienen 
u n espacio reducido a unos centímetros 
cuadrados donde se cons ignan las circuns. 
tancias de l efecto, hay que poner cuatro 
t imbres , de los cuales corresponden dos. 
el de e m i s i ó n y el de recibo, a l Estado j 
otros dos del recargo pa ra Diputaciones, 
y aunque es u n detal le secundarlo, no' 
puede menos de cons ignar lo la Cámara 
de Comerc io . 
E l t i m b r e que se h a impreso para esto; 
casos es de u n t a m a ñ o enorme en rela-
c i ó n con los documentos. Pero lo que in-
teresa hacer constar , y en ello insiste ls 
C á m a r a de Comercio de M a d r i d , es que, 
tan to e l estatuto m u n i c i p a l como el pro-
v i n c i a l , con t i enen en l a parte de impues-
tos u n a t a n l a r g a serie de ellos, con dis-
posiciones de d i f í c i l c o m p r e n s i ó n , que hu-
b ie ra pod ido evi tarse si a t iempo, y como 
dispone l a l ey de bases de las Cámaras 
do Comerc io de 29 de j u n i o de 1911, se hu-
b ie ra consul tado a estos organismos. No 
en t ra en el p r o p ó s i t o de l a C á m a r a de Co-
merc io l a censura de las instituciones mu-
nic ipa les n i p rov inc i a l e s , pero aún en el 
supuesto de que fueran merecedoras l1, 
elogio en su func ionamien to y utilidad pa-
r a las ciudades y provincias ; el sistcni! 
fiscal es deplorable y sera en dia no léjad 
impos ib l e l a v i d a m e r c a n t i l , si las perso-
nas que a e l la dedican su actividad han 
de pensar preferentemente en los tributos, 
v is i tas de I n s p e c c i ó n , actas, expediemes, 
mu l t a s , apremios , recargos, pleitos y demás 
i n s t rumen tos de t o r t u r a , que vienen sien-
do de cor r ien te uso. L a cr i s i s económica, 
h o n d a y persistente, t iene como una de 
sus causas el defecto del sistema tributa-
r i o genera l , p r o v i n c i a l y loca l , y no po-
dremos p r o d u c i r b ien n i en abundancis 
mien t r a s no se re forme de una manen 
r a d i c a l y sepan el p roduc to r y el comer-
ciante lo que tengan que pagar para sa-
t isfacerlo de una vez y no estar dispuestoi 
a l a l u c h a que supone el encontrarse sieir. 
pre con el Fisco en concepto de enemigo 
y ser actos de h o s t i l i d a d los del contri 
buyente y el Estado. S i m p l i f i c a r la legl-la-
c i ó n t r i b u t a r i a es a u m e n t a r los ingresos, 
por l o menos, d i s m i n u y e n d o su cos;os8.' 
ve j a to r i a e x a c c i ó n . A d v i e r t a el Go1)̂ "0 
c ó m o nues t ro comercio ex ter ior deoífiW ü 
v a n otros p a í s e s d e s p o j á n d o n o s de merca-
dos que debieran ser, naturalmente, nu'^ 
t ros. Los comerciantes , por tanto, no 
c i t an del Gobierno mí i s que amparo pa.'a 
poder desa r ro l l a r su ac t iv idad , y no sen 
posible que a s í sea hasta reformar rad'.ca^ 
mente el s i s tema c o n t r i b u t i v o . 
Dios gua rde a vuecencia muchos ano? 
M a d r i d 28 de j u l i o de 1925.—El presiden» 
Carlos Prast .—F.l secretario general, ¡OÍ' 
María González .» 
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x i m a b a n m á s y m á s , y p o r fin los o í a j u n t o a el la . 
L a N a t u r a l e z a estaba en s i l enc io . E l v i e n t o , ap la -
cado. L a s aves n o c t ü r r r a s , en descanso. E l c o r a z ó n 
de M a r g a r i t a l a t í a con ta l fuer/.a, que sus l a t idos 
la ahogaban , y un v é r t i g o la h izo p e r d e r el cono-
c i m i e n t o . 
Pero , a pesar de cs le es lado de s o p o r , o y ó a b r i r 
la p o r l e z u e i a del cocho , s i n l i ó el g o l p e de aque l 
a i r e p u r o y sa lob re y u n l a r g o y a r d i e n t e beso 
en la mano . 
E l l a p e n s ó que h a b í a r e a l m c n l c m u c r l o y que 
D i o s , en su i n f i n i l o a m o r , le h a b í a a b i e r t o las 
pue r t a s del P a r a í s o . 
— ¡ A m o r m í o ' . — m u r m u r ó . 
Se e c h ó hacia, a t r á s en el rcx ' l ie y c e r r ó los o jos ; 
pe ro s i n t i ó que u n a m a n o firme l a es taba desa tan-
do l a s l i g a d u r a s y los h i e r r o s de las m d n o s , y 
unos á r d i é n l e s l ab ios |a n p r e l a b n n en voz do 
a q u é l l o s . 
— V a m o s , q u e r i d a m í a , esto y a es o t r a cota, ¿ e h ? 
A h o r a veamos a l p o b r e A r m a n d o . 
Desde luego que ora el c ic lo . ¿ C ó m o p o d í a ella 
s e n t i r en la l i o n a lan ce los l ia l a l e g r í a ? 
— ¡ P c r c y : - — e x c l a m ó A r m a n d o con asustada voz. 
— ¡ C a l l a , h e r m a n o ¡ — m u r m u r ó M a r g a r i t a — . ¡ E s -
tarnos en el e ic lo t ú y y o ! . . . 
U n a son r i s a r e p e r c u t i ó en el s i l e n c i o de la no-
che. 
— ¡ E n e l c i e lo , c o r a z ó n m í o ! — y l a voz t e n í a u n 
a l eg re s o n i d o t e r r e n a l — . D i o s q u i e r a que e s t é i s 
c o n m i g o en Po r t e l antes de amanecer . 
En tonces ella se v i ó o b l i g a d a a c reer . S a c ó sus 
m a n o s y se e c h ó s o b r e sus r o b u s t o s h o m b r o s , q u e 
es taban m e t i d o s d e n t r o del coche , m i e n t r a s se 
ocupaba en desatar a A r m a n d o . 
— ¡ O h , no loques estas sucias r o p a s c o n tus p u l -
c ros dedos, q u e r i d a m í a ! — l e d i j o a l eg remen te—. 
¡ D i o s m í o , pensar que he l l evado eslas m a l d i t a s 
ropas m á s de dos h o r a s ! Me parece c o m o s i la 
p o r q u e r í a hubiese p e n d r a d o en m i s huesos. 
L u e g o , con a q u e l ges lo t a n h a b i t u a l en é l , lo 
c o g i ó la cabeza e n t r e sus manos , y, l l e v á n d o l a 
hasla la p á l i d a j l i z , q u e d ó a d m i r a n d o aque l l a c a r a 
que l a n í o adoraba . 
E l l a no p o d í a ver m á s que el pe r f i l de su ca-
beza p r o y e c t a d a sobre el f o n d o ele a q u e l c i e l o re -
vue l to . N o p o d í a ve r ni sus o j o s n i sus l a b i o s ; 
po ro los s c n l í a acercarse y casi d e s f a l l e c í a do fe-
l i c i d a d . 
— Y o n a l a i r e , h e r í n o s a m í a — m u s i l ó é l , y a u n -
que no p o d í a v e r l o , olla c o m p r o n d i ó que r o í a — . 
Ono d ó ol a i r e p u r o a l u p e l ó y t u cabeza. L u e g o , 
••si nuodos anda r , a una med ia Ingua do a q u í hay 
upa casa. N n n r a l io l levado a l l f h u é s p e d m o j o r . 
j A r n t a n d o y ! i i p o d é i s descansor a lgo ardes do so-
i g n i r . 
j —Poro lú . P o r r y , ¿ e s t á s salvo? 
• — S í , q u e r i d a m í a . T o d o s es tamos salvos has la 
i i n a ñ a n a , con t i e m p " s u í i c i e n l e p a r a l l e g a r a P o r t e l 
y es tar a b o r d o de l D a y d r e a m antes de q u e m i 
a m a b l e a m i g o M . « C h a m b e r t í n » haya d e s c u b i e r t o 
a su i n s i g n e a m i g o t i r a d o en el suelo y a m o r d a -
zado d e n t r o de la cap i l l a del San to S e p u l c r o . 
¡ D i o s m í o , lo q u e va a m a l d e c i r H é r o n cuando 
p u e d a a b r i r la b o c a ! 
A y u d ó a s a l i r y casi s a c ó a M a r g a r i t a del co-
che. E l fuer te a i r e p u r o , e n t r a n d o de p r o n t o en 
sus p u l m o n e s , casi la h i z o desfa l lecer y caer. P e r o 
es a g r a d a b l e caer c u a n d o un par de r o b u s t o s b r a -
zos es taban a l l í p a r a r e c i b i r l a . 
— ¿ P o d r á s andar?—le p r e g u n t ó é l — . A p ó y a t e 
b i o n en m í . N o e s t á lejos, y o l descanso a l l í t e 
s e t í t á r á b i o n . 
—Pero l ú , Pe rcy . . . 
E l se r e í a , y la a l e g r í a comple t a de v i v i r pa re -
c í a r e sonar a t r a r ó s de esa vrisa. E l l a se apoyaba 
e n su b r a z o , y p o r u n m o m e n t o él q u e d ó al l í pa-
r a d o , m ien t r a s sus o jos v e í a n ol h o r i z o n t e apac i -
b l e e n v u e l t o a ú n en u n m a n i ó do c o l o r í n d i g o , s i n 
l o r a r a ú n p o r la i n i s l e r i o s a luz de la l una . 
A p r e t ó el b razo de ella c o n t r a su c o r a z ó n : pe ro 
su m a n o derecha se e x t e n d í a hac ia las obscu ras 
m u r a l l a s del bosque que quedaba a l r á s , hacia las 
obscu ras cros 'as de los p i n o s , en que el v i e n t o , 
q u e d e c a í a , p a r e c í a l anza r sus ú l f i n i o s a l i en tos . 
— Q u e r i d a m í a - J - d i j o con voz qne t e m b l a b a con 
la e m o c i ó n — , d o l r á s do la b a r r e r a de ose bosque , 
m n o h o m á s lejos, dan g r i l o s y l l o r a n de p o n a : 
los Oigo a ú n . P o r o p o r t i , q u e r i d a m í a , c r u z a r í a 
el bosque esta noche y e n t r a r í n cu P a r í s m a ñ a n a . 
P o r o p o r t i , q u e r i d a m í a . . . , po r l i - - r o p c t í a él r o n 
l o n i n r a , a p r e t á n d o l a ¿ ó b l r a él . p o r q u e u n g r i t o 
de a m a r g u r a so e s c a p ó de los lab ios de el la . 
M a r c h a r o n en s i l enc io . Su foli i . - id. id «»ra g n u i d e . 
l a n g r a n d e c o m o s u pena . E\\¡\ s^ h a b í a v u e l t o a 
e n c o n t r a r , a l h o m b r e que adoraba , a l ir .aricte 
n o pensaba h a b e r vue l to a ve r en la t i e r r a . L e te-
n í a ya, d e s p u é s de aque l las semanas de padec i -
m i e n t o s y s u f r i m i e n t o s i n e x p l i c a b l e s . V e í a que a l 
fin el a m o r h a b í a t r i u n f a d o sobre el loco e s p í r i t u 
a v e n t u r e r o , sobre el i n q u i e t o en tus i a smo y e l ar-
d o r de l sacr i f ic io . 
C A P I T U L O X L I X 
La tierra de Eldorado 
E n el b o l s i l l o de l a b r i g o de H é r o n h a b í a una 
c a r t e r a con a lgunos centenares de f rancos . E r a 
d i v e r t i d o pensa r que e l d i n e r o de aque l b r u t o a y u -
d ó a s o b o r n a r al d u e ñ o do aque l l a casa del ca-
m i n o pa ra que r e c i b i e r a h u é s p e d e s a m e d i a no -
che y p r o v e e r l o s con c o m i d a y beb idas que. t e n í a 
ocu l t as . 
M a r g a r i t a estaba sentada^ s i lenc iosa , al l ado de 
su m a r i d o , a p o y a n d o en él sn m a n o . A r m a n d o es-
taba enf ren to , con los codos sobre la mesa. Esta-
ba su tnamen le pálido, con una venda en la f ron t e , 
y sus brillantes o jos fijos en sn jefe. 
— S í , l ú , j o v o u l o c o — d i j o b l a k o n o y , b r o m e a n -
do—, es luv i s l e n p u n i ó do e s t r o p e a r m i s planes n 
l o ú l l i m o con lus a r reba tos y g r i t o s en la p u e r t a 
de la cap i l l a . 
— Q u e r í a i r con vos, Pe rcy . Pensaba que aque-
l los b r u t o s os í e n í a n d e n t r o de aque l ed i f i c io . 
— N o , p o r c i e r t o — e x c l a m ó é l — . E r a a m i a i n i -
^ H é r o n a! utu" HUÍÍHÍ V a j n o r d a z a r o n , v al a u c 
m i a m a b l e a m i g o m o n s i e u r « C h a m b e r l í n i . haJla«j 
a l l í maf iana p o r la m a ñ a n a . ¡ V o t o a b r í o s , í ^ 
r í a s ó l o p o r el p l ace r de o i r m a l d e c i r a Héron 
c u a n t o le q u i t e n l a m o r d a z a ! .|¡ 
— P e r o , ¿ c ó m o o c u r r i ó eso, Percy? ¿ E s t a b a 
De B a l z ? nl{0 
— D e B a l z f o r m a b a p a r l e de. mis planes 
y o no pensaba que esos b r u t o s os llevara» 
rehenes de m i condue la . Y o esperaba en » 
que , p r o t e g i d o p o r u n t u m u l t o o n"3 111 ' ^ 
d i e r a e n c o n t r a r m o d o de escaparme. Era JJ 
b u r , y ya sabes m i creencia de qne la üCaSll)n ,¡a 
t i ene m á s que u n pelo . Bueno , pues y0 1 
a g a r r a r m e a é l , y en el caso peor , m o r i r í a en ^ 
no c a m p o y no en aque l la m a d i l t a cueva co ^ 
gusano venenoso. Y o s a b í a que De Balz a ^ 
al cebo. Le d e c í a en m i ca r ia que el D ^ m n -jj 
t a r í n en el ca s t i l l o do Ourdos esta noche, 1 ^ 
que t e m í a que el G o b i e r n o r evo luc iona r io c . 
ciese el hecho y env i a r a fuerzas pa ra coger a ^ 
co. Es la car ta se la l l e v ó F fou lkes . Yo sabia q ^ 
él h a r í a un esfuerzo pa ra ocha r mano al c J 
y que h a b r í a la p r o b a b i l i d a d de que viniese e ^ 
ayuda . Y o h a b í a d i spues to la e x p e d i c i ó n Parag.J 
g a r n i ca s t i l l o al obscurece r , y Ja noche ha 
s i empre buena a l inda . Pero cu el pues to do g 
d i n de la callo do Sania A n a supe que esos 
los m e h a b í a n m e t i d o en In t r n m p a peor q"R " 
d í a figurarme. Jñ 
Se c a l l ó , y u n a voz m á s aquel la i n t r a n q u i l a g 
rada ¿ p a r e c i ó en sus ojos , que •'"'m 05 ^ " ¡ i i a j l 
d i d o s y rodeados de u n c í r c u l o obscuro , b n 
a q u é l l a con la e x c i l a c i ó n de los recuerdos . ^ | 
— Y o estaba tan d é b i l y des t rozado e n t o n c e s -
(Continuará.) 
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C R Ó N I C A 
DE SOCIEDAD 
San I g n a c i o de L o y o l a 
E l d í a 31 s e r á n los d í a s de l a marquesa 
d Las^ondesas de Campomanes y de V i l l a -
^ a s ^ s e ñ o r a s de Pe re i r a B o r r a j o y v i u d a 
f s ^ s e ñ o r i t a s de Ar teaga . Berna ldo de 
n u i r ó s y A r g ü e l l e s y Velasco y H e r r e r o . 
Los duques de Castro T e r r e ñ o y de F r a n -
^ L o í T m a r q u e s e s de Aledo , Camarasa. Gau-
na. L lano de San Javier . Pacheco, Pa lme-
ró í a V Sobremonle . 
Los condes de Faura , Pera l ta , Ribada-
via y del Va l l e . 
' E l b a r ó n de P a l í a m e l o . 
los s e ñ o r e s A l d a m a , Arteche, Ansa ldo 
v Vejarano, A r r i l l a g a , B a ü e r , B e r t r á n ds 
Lis Careaga, Coello y B e r m ú d e z de Cas-
t r o ' ¿ o r u j o , D í a z , Escobar y K i r p a t r i c k , 
Girona, Ibar ra , Pardo , P e ñ a l v e r , P i d a l y 
Hernaldo de Q u i r ó s , R ica y Rica, Santos 
v Cía, Santos O y a r z á b a l , S e m p r ú n , S u á -
rez Somonte, T a b u y o y Valenzuela . 
Les deseamos fel ic idades. 
V ia j e ros 
Han s a l i d o : p a r a Barce lona , don J o s é 
.María F l u x á ; pa ra Pombl ie res , l a s e ñ o r a 
dé don F é l i x M u r g a ; p a r a Hendaya , los 
marqueses do l a Cenia y f a m i l i a ; pa ra Ber-
na, don Bas i l i o G a r c í a ; pa ra San Sebas-
tián, don Sant iago Sonarega, l a marquesa 
de Salinas, 1» condesa de A r m í l d e z de To-
ledo y f a m i l i a , don A g u s t í n P e l á e z y don 
Bernardo F . V i l l a a m i l ; p a r a A l e i x a r , don 
José Pra t P r a s t ; p a r a E l Sa rd ine ro , d o ñ a 
paz F e r n á n d e z de l a H o z ; pa ra Ü e u v i l l e . 
los duques de P e ñ a r a n d a y su h i j o Hernan-
do; pa ra E l Espinar , don Clemente Fer-
nández ; p a r a San H i l a r i o de Saca l in . el 
marqués de M o n s o l í s ; pa ra San S a t u r n i -
no, don F é l i x de Aspe y s e ñ o r a , s iendo 
huéspedes de l a duquesa de l a C o n q u i s t a ; 
para I t a l i a , los duques de Santa L u c í a , 
marqueses de B a y ; p a r a A r a n e é s . l a s e ñ o -
r i t a . Laura G o n z á l e z del V a l l e ; p a r a V i t -
tel. l a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Isabel Salce-
do; para I rus de Mena , don M a n u e l Ber-
m í j ü l o ; p a r a La To ja , don Federico Car-
los Bas y f a m i l i a ; pa ra Z a m o r a , don Ci-
priano M a r t í n B l a s ; p a r a Bayona , l a mar-
quesa de Retes; pa ra Br iones , l a s e ñ o r a 
viuda de l a T o r r e ; p a r a San Juan de Luz . 
la s e ñ o r a de Camero C í v i c o ; p a r a Palen-
zuela, d o ñ a E m i l i a Jurado de C ó r d o b a ; 
para O r m a i z t e g u i , don H i l a r i o H i e r a ; 
para Va ldemoro la s e ñ o r i t a J u l i a G a r r i -
do; pa ra L a Granja , la condesa do la En-
c ina ; p a r a Consuegra, don M a n u e l Fuen-
tes; pa ra B i a r r i t z , los marqueses do la Cue-
va del Rey, l a condesa de S ie r rabe l la , l a 
marquesa v i u d a del D r a g ó n de San M i g u e l 
de H í j a r y l a vizcondesa de Ezpeleta y sus 
h i j o s ; p a r a Cor ra l de A l m a g u e r . don Nar-
ciso B a r r e d a ; pa ra Beguda A l t a , los con-
des de S o t i e r r a ; p a r a Sa lobra l , don Gusta-
vo A l v a r e z ; p a r a Z a r a ú z , los condes de 
Santa C o l o m a ; pa ra Pozuelo, las s e ñ o r i t a s 
de Caves tany ; pa ra Santander , el m a r q u é s 
de V i l l a r r u b i a de L a n g r c o ; pa ra I r ú n . l a 
s e ñ o r a v i u d a de C o n r a d i ; p a r a Solares, el 
m a r q u é s de Oquendo y f a m i l i a ; pa ra 
M o n d a r i z . d o ñ a Isabel A b á r z u z a Saris , v i u -
da de d o n Fernando C á r d e n a s U r r u t i a ; 
p a r a Corconte, l a s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z 
D ó r i g a y d o ñ a Carmen S a l a v e r r í a ; pa ra A l -
dea del Rey, don F é l i x L lanos T o r n ' g l i a . se-
ñ o r a y he rmana y s e ñ o r i t a M a r í a Eugen ia i 
S í J v e l a y Corra!, y p a r a P a r í s , el m i n i s t r o 
de Cuba, don M a r i o G a r c í a K o h l y , y su 
d i s t i n g u i d a consorte (nacida Dolores Fer-
n á n d e z Monteverde) . 
T r a s l a d o 
De San S e b a s t i á n a K o n i s g s w a r t , l a du-
quesa de San Carlos, con objeto de pasar 
una t emporada a l l ado de sus h i jos , los 
p r í n c i p e s de M e t t e r n i c h . y n ie to . Pablo A l -
fonso. 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d , procedentes de Te-
ruel y C a s t e l l ó n , don A l b e r t o Ortega P é r e z 
y don J o s é H e r n á n d e z R a i g ó n . 
B o d a 
En F e r r o l h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
encantadora s e ñ o r i t a F a n n y V i c h y el con-
tador de f raga ta d o n J o a q u í n de Castro 
Mar t in . 
Fueron pad r inos el padre del n o v i o , don 
Vicente de Castro Les, y l a madre de l a 
novia, d o ñ a Ange la A r a g o n é s , y testigos, 
par parte del nov io , el c a p i t á n de f raga ta 
don Luis de Castro y el c a t e d r á t i c o don 
Francisco G a r c í a del V i l l a r , y por par te 
de ella, el coronel m é d i c o de l a A r m a d a 
don Manuel Sotelo y el doctor don Gumer-
sindo M c i r á s . 
A n i v e r s a r i o s 
Hoy hace doce a ñ o s del f a l l ec imien to del 
m a r q u é s de I b a r r a , y el ?S de mayo h izo 
treinta y cua t ro del de su esposa, ambos de 
grata m e m o r i a . 
En diferentes iglesias de M a d r i d , Grana-
da. Burgo de Osma, A l c a l á de Henares y 
Erihuega se a p l i c a r á n sufragios por los 
u ñ a d o s , a cuyos h i j o s , d o ñ a Manue la , don 
I-uis, poseedor de l t i t u l o , y d o ñ a D o l o r e s ; 
í " jüs p o h t i 
B O L E T I N METEOaOl-OGICO. — Estado ge 
neral.—La borrasca de las islas b r i t á n i c a s so 
corre a l mar del N o r t e ; pero su acción no al-
canza a la p e n í n s u l a ibé r i ca , en la cual el 
t iempo mejora y la temperatura se eleva. 
—o— 
M O S T A Z A S T R E V I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u y e n d o 
por c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
B E C E P C I 0 2 Í E N E L A Y U N T A M I E N T O . — f 
En honor do los alumnos que han seguido el 
curso para extranjeros en la Residencia de 
Estudiantes se ha celebrado una recepc ión en 
el Ayuntamien to . 
Los asistentes fueron obsequiados con un 
« lunch» en un intermedio do la Banda M u n i -
c ipal , que i n t e r p r e t ó un escogido programa. 
Fueron recibidos por el alcalde, el secreta-
r io in te r ino , señor Banz de Kobles, y varios 
concejales. 
,—o— 
E n b r e v e se t r a s l a d a r á n a l a c a l l e del 
A r e n a l , 4, las o ñ e i n a s que t i ene Pompa? 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r , 15. 
—ô — 
M A R I N E L E ! , D e n t i s t a . Hor t a l eza , 14 y 16 
R E T I R A D A 1>E «CARNETS».—Por el gober-
nador c i v i l han sido retirados provisional-
mente los «carne ts» a Jorge Arme t Castel lvi , 
Migue l López Gómez y T o m á s Camacho Agui-
lar , conductores de los a u t o m ó v i l e s causan-
tes, según los partes facili tados por el Ayun-
tamiento, de los atropellos ocurridos ú l t i m a -
mente en M a d r i d . 
N U E V O T I P O Z3E A V I O N . — E n el ae ródro -
mo del min i s te r io de la Defensa nacional de 
L i t u n n i a se acaban de celebrar notables en-
sayos con un av ión de un nuevo t ipo, inven-
tado por un pi lo to del E j é r c i t o l i tuano. 
E l aparato es l i ge r í s imo , ascendiendo con 
considerable rapidez, y conduce dos pasajeros 
con 80 kilos de equipaje. Su velocidad es de 
130 a 145 k i l ó m e t r o s por hora, y puede «des-
pegar» en medio centenar de metros. Puedft 
a terr izar en un terreno de 10 metros. 
E L COMERCIO HISPANOEEANCES. — Du-
rante el pr imer semestre del corr iente a ñ o . 
Francia ha importado do E s p a ñ a m e r c a n c í a s 
por va lor de 372.955.000 francos, y ha expor-
tado a la P e n í n s u l a géneros valorados en fran-
cos 647.156.000. 
En igual per íodo del año 1924, las cifras 
fueron : 
I m p o r t a c i ó n : 419.747.000 francos. 
Exportaciones: 570.080.000 francos. 
EIVIIORACI03I CHECOESLOVACA A PRA'/T-
C I A . — 8egTÍn datos oñc ia les de Checoeslova-
quia, han emigrado ya a Francia 15.000 súbdi -
tos checoeslovacos, habiendo salido en lo que 
va de año para dicho p a í s 5.109. a los que 
deben a ñ a d i r s e una importante emig rac ión co-
lec t iva que e s t á en v í a s de p r e p a r a c i ó n . 
osiciones y concursos 
P E T I C I O N SOBRE L A S PLAZAS DE 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Una Comisión de padres de los opositores 
a plazas del Cuerpo general da Admin i s t r a -
ción de la Hacienda p ú b l i c a , ha entregado en 
manos del señor Monis , ayudante del exce-
l en t í s imo señor presidente del Di rec tor io m i -
¡ l i t a r , una instancia razonada en so l ic i tud de 
que, con aquellos que han sido aprobados, se 
consti tuya un Cuerpo de Aspirantes para ocu-
par, s egún vayan vacando, las plazas que re-
sul ten del movimiento na tu ra l del referido 
Cuerpo admin is t ra t ivo . 
Los argumentos en que l a so l ic i tud se apo-
ya son : pr imero, la diversidad de c r i t e r io 
de los diferentes Tribunales, que ha dado 
ocas ión a que en igualdad de condiciones, ha-
ya opositores, con mejores puntuaciones, y 
segundo, que t r a t á n d o s e en su m a y o r í a de 
jóvenes pertenecientes a clases modestas, y 
dado lo l imi t ado de horizonte que en nuestra 
P a t r i a se ofrece a las mismas, a m á s del per-
j u i c i o económico que es produce a muchos 
que no p o d r í a n volver a realizar esfuerzo se-
mejante, de no atender nuestras peticiones, se 
i r r o g a r í a un gran m a l a esos jóvenes , que al 
ver truncadas sus ilusiones y malogrados sus 
trabajos, t e n d r í a n que dedicarse a otras la-
bores para las cuales les f a l t a r í a n vocación 
y condiciones. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Se convoca a los padres de los opositores 
a auxil iares de Hacienda a una r e u n i ó n que 
esta tarde, a las cuatro, se c e l e b r a r á en un 
local de la calle de Pizarro, n ú m e r o 14, a fin 
de firmar el mensaje que se ha de d i r i g i r al 
subsecretario del minis te r io del ramo. 
Radiote le fonía 
Programa para hoy 29: 
M A D R I D ( U n i ó n Radio, 430 metros).—De 
14.30 a 15.30, Sobremesa; The Cas t i l l i an Or-
chestra i n t e r p r e t a r á , entro otras obras: «El 
n i ñ o de Je rez» (pasacalle), Zavala; «Wer-
the r» (se lecc ión) , Massenet; «Danza negra» 
(capricho), A. Alvarez ; «Mús ica c lás ica» (fan-
t a s í a ) , C h a p í . Noticias. Anécdo tas . Cartele-
ra t ea t ra l . «Lo que me con tó Felipe I I » , i n -
terpretado por los «speakers».—De 17 a 19, Va-
r i e t é s , Mercedes Silva (cancionista); J u l i a 
ü l i v e r (cancionista).—17, Mercedes Si lva, que 
c a n t a r á entro otras: « J u s t i c i a b a t u r r a » , Ruiz 
de Azagra; « P a r a g u a » , N . N . ; «Kamón, l l a -
món», Fon t ; Danzones cubanos: a) «La m o r a » ; 
b) «Sir ia»; Ancherman y T o m á s Ponce Re-
yes; J u l i a Ol ivc r , quo i n t e r p r e t a r á un se-
lecto programa; So.\toto U n i ó n l í a d i o : «Ober-
tu ra est i lo i t a l i ano» , Schuber; «Las mocitas 
del b a r r i o » . Chueca; «El tesoro». Vives.—19, 
Cierre de la es tac ión . 
B A R C E L O N A (E. A. .T. 1., 325 metros).— 
18. Cotizaciones oficiales de la Rolsa de Bar-
celona.—18,05,, Septimino Radio: «Serenado co-
q u e t t e » , Ra r t l emy; «L 'ndieu» (canc ión) , Open-
shaw; «A ja fontaine de P o t s d a m » (nocturno), 
Henscl t (viol ín y p iano) ; «Canto de primave-
vera» , M e r k e l ; «Vals n ú m e r o 3», Brnhms, y 
bailables.—18.50, Ü l t i m a s informaciones de 
Prensa.—21, Curso radiado de Esperanto, bajo 
el patronato de la F. C. E, por el profesor se-
ñor Domenech.—21.20, E l b a r í t o n o señor J i ro t -
ka : «Made l s , madels i h r seid ein Luszcs 
L a s t e r ! » (one-step); «Linden Mach» (one-step); 
«TiOtto komno mi t» (sh immy) ¡ «Das i s t das al-
se l ie t non jungen l e u t e n » (stpp).—21,40. 
tenor señor A m i e l : «fmcrezia Borg ia» . Doni-
z e t t i ; «La T r a v i a t a » (romanza), V e r d i ; «Pu-
r i t a n i » (romanza). B e l l i n i ; «E l i s i r d ' amore» 
(romanza), Donizetti.—22. R e t r a n s m i s i ó n del 
concierto que d a r á en la plaza del Rey la 
banda del regimiento de I n f a n t e r í a de Bada-
joz, que dir ige el m ú s i c o mayor don J u l i á n 
Palanca, in terpretando: «S i lue tas Ecues t r e s» , 
A. Gelabert ; «La rub i a del F a r w e s t » (fanta-
s í a ) . Rosi l lo ; «Ecos de la A l h a m b r a » , J. Pa-
DEL REY 
En Santander firmó ayer su majestad los 
siguientes decretos: 
M A R I N A . — Autorizando la adqu i s i c ión de 
7.500 toneladas de c a r b ó n Cardiff con destino 
a los depós i tos de la Mar ina . 
Concediendo la gran cruz del M é r i t o Naval , 
con d i s t i n t i v o blanco, al señor Charlea Chau-
met, presidente do la L iga M a r í t i m a y Colo-
n i a l Francesa. 
Proponiendo para el ascenso a contadores 
de navio a los de fragata don Miguel de Clur-
m á n y H e r n á n d e z y don Javier González de 
Cola. 
Proponiendo se acceda a la permuta solici-
tada por los capitanes de navio don Eligenio 
Bezares y don Eugenio N . de Rivas. 
ESTADO.—Nombrando a don José Yanguas 
Moss ía miembro del T r i b u n a l Permanente de 
A r b i t r a j e de L a Haya. 
Nombrando a don Antonio Goicoochea y 
Cosculluela miembro del T r i b u n a l Permanen-
te de Arb i t r a j e de La Haya. 
Trasladando a P e r p i ñ á n a don R a m ó n No-
voa y Manuel de Vi l l ena , cónsu l de pr imera 
clase en L a Paz. 
H A C I E N D A . — Nombrando tesorero contador 
de la Di recc ión general de la Deuda a don 
Migue l de A s ú a Campos. 
Concediendo a don Juan L l u s á D u r á n y don 
Francisco Guardia V i a l la exención del ca-
non de superficie durante seis años , o sea des-
de 1923 a 1928, ambos inclusive, de las minas 
de pe t ró leo «Mis ter iosa» y «Casual», sitas en 
la provincia de Barcelona. 
De la banda de estafadores 
descubierta 
Se procesa al maestro y se liberta 
a una mujer 
—o— 
E n v i r t u d de las d i legencias pract icadas 
Janea; «Homena je a Chapí» , S. M i g u e l ; «El po r e l Juzgado del Centro en el asunto de 
teniente Raposo», J. Palanca. 
SEÑALAMIENTO DE PAGÔ  
—o 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A DEÜD4 
Y C L A S E S PASIVAS 
essrrrO— 
Los individuos de Clases pasivas que tienen 
consignado el pago de sus haberes en la Paga-
cos. don J o a q u í n Montes J.pve- ¿ « ^ f 8 * * D i l ' e ^ n - iniedcn P i n t a r s e a 
llar, d o ñ a A n a J. de l a Serna y don Juan | Perclkjr fe mensuahdaa cornente.^desde las 
José Bonifaz Rico, y d e m á s f a m i l i a re i tera-
dos la e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o s 
Ha fal lecido en E l As t i l l e ro (Santander) 
ia senora d o ñ a Teresa H u i d o b r o de Gui-
jar ro . 
F u é dama aprec iada po r su d i s t i n c i ó n , 
acrisoladas v i r tudes y ca r i t a t i vos sent i-
mientos. 
Todas las misas que se d i g a n el d í a 6 
^ ; , ^g0S t^ p r ó x i n 1 0 c" el t emplo de San Ma-
nue l y s a n Beni to , de M a d r i d , s e r á n en 
¡ S í ? * * 0 .de Ia toada, a cuyo v i u d o , don 
r«c Í lU , ; i a r ro : h i jos , don Ju l i o , d o ñ a Te-
resa d o n José y don A l f o n s o ; hermanos , 
üon Gabne l , d o ñ a M a r i a y don A l f o n s o ; 
n t rmanos p o l í t i c o s , d o ñ a A v e l i n a Iglesias. 
H " l i r o GuiJarro y dona P i l a r V i l l c -
MS de Gu i j a r ro , a c o m p a ñ a m o s en su l eg í -
uma pena. 
fin7ÍNH Gi jón ha Pasado a me jo r v i d a l a se-
uia clona Dolores A r g ü e l l e s Erera, madre 
Vi i in 1S y á e d0l la Dolores S u á r e z del 
bal y madre P o l í t i c a de don Ben i to Ace-
una £Serte ha sid0 ser i t ida por t ra ta rse de 
brniani a en ^ i e i i se r e u n í a n l a s m á s 
m a n t é s cual idades personales. 
C'h.-ía V* nuestro sentido p é s a m e l a d i s t i n -
b ^ d a f a m i i j a de l a d i fun t a . 
jón * Pa^OQuia de San Lorenzo , de Gi-
e] ptP^,5c'lebraro'n solemnes funerales por 
r ía de 1?^ rfc,anso (ic 'a s e ñ o r a d o ñ á Ma-
del "olores A r g ü e l l e s Frera . madre 
ingeniero y teniente alcalde del A y n n -
V i -
tam 0 y 1 
l l a r ' 6 s ^ f i ' 0 n é s - don L u i s S u á r e z del 
i r m f , anien,e f u é conduc ido al ce-
^ontinúa al final de la 2." c o í u y n n a ) 
once de la m a ñ a n a a tres de l a tarde y de. 
cuatro a seis, en los d ías y por el orden que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Día 1 de agosto de 1925 
M o n t e p í o m i l i t a r : Letras S a Z.—Montepío 
c i v i l : Letras N a Z.—Soldados, 
D í a 3. 
M o n t e p í o m i l i t a r : Letras A a F.—Jubilados 
p r imer grupo basta 4.000 pesetas anuales. 
Día 4. 
Mon tep ío m i l i t a r : Letras G a K.—Montep ío 
c i v i l : Letras A y B.—Jubilados segundo grupo 
de 4.001 pesetas en adelante.—Generales. Co-
roneles. Tenientes coroneles. Comandantes. 
Día 5. 
M o n t e p í o m i l i t a r : Letras L a M.—Montep ío 
c i v i l : Letras C a F.—Cesantes. Excedentes. Se-
cuestros, l í e m u n e r a t o r i a s . Plana mayor de je-
fes. Capitanes y tenientes. 
Día 6. 
/Montepío m i l i t a r : . Jot ras N a R.—Montep ío 
c i v i l : Letras G a M.—'Marina.—Sargentos—Pla-
na mayor de tropa y cabos. 
Z)ias 7 y 8. 
Altas.—Extranjero.—Supervivencias y todas 
las n ó m i n o s s in d i s t i n c i ó n . 
Día 10. 
Retenciones. 
men te r io , donde r e c i b i ó c r i s t i ana sepul tu-
ra, el c a d á v e r de l a i lus t re dama. 
A ambos actos as is t ie ron el gobernador 
genera l Z u b i l l a g a . e l a lca lde y concejales 
de G i jón y muchas d i s t i ngu idas personas 
que qu i s i e ron t e s t imonar a s í su afecto a l 
s e ñ o r S u á r e z del V i l l a r , al que re i te ramos 
nues t ra c o n d o l e n r i a por la i r r epa rab le des-
g r a c i a que le aflige. 
E l A b a t e P A R I A 
P A R A I I O Y 
—o— 
NOVEDADES.—6.4'), Una mujerc i ta seria. 
10.15, Cur r i t o de la Cruz. 
PAVON.—6,45 y 10,Jó, Variedades. 
PARISH.—10,30, C o m p a ñ í a . de circo. 
M I R A M A R , f r e n t e a 
la p l a y a . San S e b a s t i á n . 
Reai Hotel Victoria 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Pa ra pasar el ve rano de l ic iosamente , a 
ho ra y m e d i a de , M a d r i d , no h a y s i t i o me-












l a f a l s i f i c a c i ó n de cheques, de que nos 
ven imos ocupando desde hace d í a s , h a 
sido ordenado el p rocesamiento y p r i s i ó n 
del maestro n a c i o n a l don C á n d i d o Solves. 
detenido, como se r e c o r d a r á , en Al i can te . 
E l juez h a dispuesto t a m b i é n que quede 
en l i b e r t a d l a n o v i a de E n r i q u e Gal lo , 
jefe de l a banda. J u l i a C a s t i l l ó n . 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
Venta de carriles usados 
en b u e n estado, de l t i p o n ú m e r o 26 de l 
C a t á l o g o ele los A l t o s Hornos de V i z c a y a , 
de 23 % k i l o s po r m e t r o l i n e a l , cuando 
nuevos. P a r a prec ios y condic iones , d i r i -
g i r se a l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
de L a Rob la , B a i l e n , 9, B i l b a o . 
| E F i L E P S i £\ 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curac ión radica l con las 
P A S T I L L A S 
A K T I E P i L E P T I C A S 
c f . o c j u e r e c o m o , 
s i n o í o q u o SQ 
Venta 
T r a t a m i e n t o vege t a l , resu l tados sorprendentes , nuevo en Espa-
ñ a . Consul ta , doce a dos. — C A L L E R E C O L E T O S , 9, |3NT.« 
A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
M u y ind icadas pa ra las enfermedades c r ó n i c a s de l apara to r e s p i r a t o r i o , a r t r i í i s m o 
convalecencias y tube rcu los i s i n c i p i e n t e 
I n s t a l a c i ó n de i n h a l a i c r j o s « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 m e t r o q 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E mc i ro s -
ES L A M A Q U I N A D E 
M A N O M E J O R Q U E S E 
C O N O C E P A R A COSER 
P A P E L E S C O N O J E T E 
M E T A L I C O , P R O D U C I E N D O U N T R A B A J O P E R -
F E C T O Y S O L I D O :-: S O N I N D E S T R U C T I B L E S . 
D E M A N E J O S I M P L I C I S I M O Y R A P I D O 
P r e c i o de l a m á q u i n a : 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
h^aíiO lpSi M 
Lesionados en l a ve rbena .—En u n « t u b o 
de l a r i s a » , es tab lec ido en la ve rbena de 
Sant iago , se p r o d u j o lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado F r a n c i s c o G ó m e z M é n d e z , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , h a b i t a n t e en C u c h i l l e -
IOS, 1. 
— D e u n c o l u m p i o ins t a l ado en e l m i s m o 
l u g a r se c a y ó Teresa M é n d e z L ó p e z , de 
d iez y seis a ñ o s , h a b i t a n t e en Panto ja . 15, 
y s u f r i ó graves lesiones. 
— D e o t r o c o l u m p i o , t a m b i é n en l a v e r -
bena, se c a y ó F e l i p e R u i z H e r n a n d o , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , c a u s á n d o s e c o n m o c i ó n cere-
b r a l . , 
A t r o p e l l o . — E n l a ca l l e de Car re tas u n 
t r a n v í a de l a l í n e a d e l P a c í ñ c o a l c a n z ó a 
L u c í a Bodoque M o r a , de sesenta y c i n c o 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n I m p e r i a l , 14. y su-
f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
N i ñ o i n t o x i c a d o . — E n l a Casa de Socor ro 
co r re spond ien te f u é as is t ido de g rave i n -
t o x i c a c i ó n A l v a r o M u ñ o z V á z q u e z , de v e i n -
te meses, que en su d o m i c i l i o , Ven tosa , 14, 
i n g i r i ó c i e r t a c a n t i d a d de sal de acederas 
en u n descuido de sus mayores . 
Sus t racc iones .—Don B e r n a r d i n o J i m é n e z 
ha d e n u n c i a d o que de su d o m i c i l i o , pasco 
de l Cisne, 18. l e h a n s u s t r a í d o ropas y 
efectos po r v a l o r de 80 pesetas. 
— A d o ñ a A m a l i a M o y a le sus t ra je ron u n 
r e l o j de o r o con cadena y u n a m o n e d a de 
c i n c o pesetas cuando esperaba en l a es-
t a c i ó n de A t o c h a l a l l egada d e l co r reo de 
E x t r e m a d u r a . 
— D o ñ a F l o r a A l f o n s o N o v o h a d e n u n -
c iado que de e n c i m a de u n a c ó m o d a le 
han desaparecido unos pedientes , v a l o r a -
dos en 250 pesetas. 
H a b i t a la d e n u n c i a d a en J u a n D u q u e , 10. 
D e n u n c i a d o que comparece E s p o n t á -
neamente se ha presentado a las a u t o r i -
dades d o n F r a n c i s c o M o l i n a A r i a s , de c i n -
c u e n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en F r a y L u i s de 
L e ó n , 7, c o n t r a el c u a l p r e s e n t ó u n a Socie-
dad e l e c t r o m e c á n i c a de G e t a f e una de-
n u n c i a p o r estafa de 6.520 pesetas, suceso 
de que d i m o s cuen ta . 
I n c e n d i o . — A y e r t a rde se d e c l a r ó u n pe-
q u e ñ o i n c e n d i o en l a ca l l e de l a Madera , 
n ú m e r o 42. I n t e r v i n i e r o n los bomberos . 
Se trasladarán los restos dé 
López Silva a Madrid 
Una iniciativa de la Sociedad Patriótica 
Española de Buenos Aires 
Por i n i c i a t i v a de l a Sociedad P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a , de Buenos Aires , se h a n r e a l i -
zado gestiones encaminadas a que los res-
tos mor ta les del g r a n sainetero L ó p e z S i l -
va, reposen en t i e r r a m a d r i l e ñ a , que f u é 
donde n a c i ó . 
D o n Juan Ignac io L u c a de Tena , en n o m -
bre de l a c i t ada A s o c i a c i ó n , se h a d i r i -
g ido a l a Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , 
m a n i f e s t á n d o l e s su deseo de e n v i a r a Es-
p a ñ a el c a d á v e r del escr i tor , en lo que 
i n t e r v e n d r á d i rec tamente , of rec iendo cuan-
tas fac i l idades sean precisas. 
E n v i r t u d de esa c o m u n i c a c i ó n , d i c h a 
Sociedad ha tomado el acuerdo de hacer-
se cargo de los restos de L ó p e z S i l v a a 
su l l egada a u n puer to de nues t ra P e n í n -
sula, y t e s t imon ia r , con m o t i v o de esta 
i n i c i a t i v a , su g r a t i t u d a l a Sociedad Pa-
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
en las Bibliotecas 
1. 681(1 PSiiCiOS 
Prec iados , 23, M a d r i d 
E l director de la Bibl ioteca Nacional nos 
env ía la siguiente nota : 
« B I B L I O T E C A S P U B L I C A S D E M A D R I D . 
Hora r io do verano.—Servidas por el Cuerpo 
facul ta t ivo de Archiveros, Bibl iotecarios y 
Arqueólogos , se encuentran abiertas, todos los 
d ías laborables, las siguientes: 
Real Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2).—En 
obra. 
Real Academia de la H i s t o r i a (León, 21).— 
De tres y media a siete y media. 
Arch ivo H i s t ó r i c o Nacional (pasco de Re-
coletos, 20).—De ocho a dos. 
Escuela de Arqu i t e c tu r a (Estudios, 1).—Do 
ocho a una, a excepción del mes de agosto, 
que ?e dedica a la l impieza. 
Escuela de Vete r ina r ia (Embajadores, 70).— 
De ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica a 
la l impieza. 
Facul tad de Derecho (San Bernardo, 59).— 
De ocho a dos, a excepción del mes de agos-
to, qup s e r á de ocho a una, por motivo de 
la l impieza ; los domingos, de diez a una. 
Facul tad de Farmacia (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y de quince a diez y ocjio. 
Facul tad de Fi losof ía y Letras (Toledo, 45). 
Do nueve a quince; los domingos, de diez 
a una. 
I n s t i t u t o Geográfico y E s t a d í s t i c o (paseo do 
Atocha).—De ocho a dos. 
M i n i s t e r i o de Hacienda (Alcalá , 7 y 9).—De 
nuevo a dos. 
Museo Arqueológico Hacional (Serrano, 13). 
De ocho a dos; los domingos, de diez a una. 
La consulta de l ibros requiere a u t o r i z a c i ó n 
dn jefo del Musco. 
Museo do Ciencias Naturales ( H i p ó d r o m o ) . 
De ocho a dos. 
J a r d í n Botánico.—De ocho a dos. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s (Alfon-
so X I I , 58).—De nueve a doce y de cuatro 
a siete, a excepción del mes de agosto, que 
so dedica a la l impieza. 
Escuela I n d u s t r i a l (San Mateo, 5).—De ocho 
a dos; los domingos, de diez a doce. 
E c o n ó m i c a Matr i tense (plaza de la V i l l a ) . 
De ocho a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20). 
De ocho a dos; los domingos, de diez a una. 
Bibl ioteca Popular del d i s t r i t o de Chambe-
r í (paseo de Ronda, 2).—De cuatro a diez-
Ios domingos, do diez a una. 
Biblioteca Popular del d i s t r i t o de la I n c l u -
sa (Ronda de Toledo, 9).—De cuatro a diez; 
los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del d i s t r i to del Hospi-
cio (San Opropio, 14).—De diez y ocho a vein-
t i d ó s ; los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del d i s t r i to de 
v is ta ( R a m ó n do la Cruz, 60).—De 
ocho a v e i n t i d ó s ; los domingos, de 
una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación.—Do diez a doco. 
Talleres de la Escuela I n d u s t r i a l (Embala-
dores 88).—De ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). De 
ocho a dos. 
Centro ds Estudios Hictorlcos (Almagro. 26) 
De nueve a una y de cuatro a ocho, a ex-
cepción del mes de agosto, que se dedica a la 
l impieza .» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 29.—Mlórooles. — Santos Fé l ix , ^aP* ^ 
m á r t i r ; Simplicio y Faustino, hermanos m á r -
t i r e s ; Santas Mar t a , v i rgen ; L u c i l a y Flora , 
v í rgenes y m á r t i r e s ; Beatriz, m á r t i r , y Sera-
fina, virgen. 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa M a r t a , 
con r i t o semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Pascual Ba i lón . 
Cuarenta Horas.—Comendadoras de Santiago. 
Corte de Maria.—De Montserrat , en Calatra-
vas; de la Cabeza, en San G i n é s ; de la Co-
rrea, en el oratorio del E s p í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por loa bienhechores 
de la parroquia. 
As i lo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
D i v i n a Majestad; a las seis y media do la 
tarde, es tac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza do E s p a ñ a ) . — A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, e s t ac ión , rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Parroquia do los Angeles.—Continúa l a no-
vena a su T i t u l a r . A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n por el padre E c h e v a r r í a , C. M . F . , 
ejercicio, roeerva y salve. 
Comendadoras de Santiago (Cuarenta Horas) . 
A las ocho, exposic ión de Su D i v i n a Majestad; 
a las diez, misa solemne. Por l a tarde con-
t i n ú a la novena a su T i t u l a r . A las seis, 
es tac ión , rosario, s e r m ó n por don Rafael Sauz 
de Diego, ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Empieza el t r i duo a San Ignacio. A las siete, 
exposición de Su D i v i n a Majestad, rosario, 
s e r m ó n por el padre P e i r ó , S. J. , ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San Mi l l án .—Empieza l a nove-
na a San Cayetano. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad, manifiesto, ejercicio, predi-
cando don Angel Ruau, y solemne reserva. 
J U E V E S ETJCARISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
L u i s : A las ocho y media.—San S e b a s t i á n : A 
las seis, siete y ocho.—Santa B á r b a r a : A las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San J e r ó n i m o : 
A las ocho y m e d i a . — P u r í s i m o Corazón d* 
M a r í a : A las ocho y media.—Salvador y San 
N i c o l á s : A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos : A las ocho y 
media, misa de comunión .—Asi lo de H u é r f a -
HOS del Sagrado Corazón de J e s ú s : A tas seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha : A las ocho 
y media, misa de comun ión general con expo-
cJ-i.-.r,—.falaf-rr-vas: A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi-
c ión .—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media.—Ksdavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de M a r t í n e z Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San A n t o n i o : A las ocho y 
media.—Hospital do San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A las ocho .—Je rón imas del Corpus 
C h r i s t i : A las o c h o . — J e s ú s : A las siete, sie-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Beni to : A 
las sieto y a las ocho y media.—San Pascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San-
tuar io del Perpetuo Socorro: A las ocho, 
s « » 
(Este pe r iód ico se publica con censara ecle-
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Presidencia. — JSombrando para la c a n o n j í a 
vacante en la Santa Iglesia Metropol i tana 
de Valencia a don Francisco I ñ e s t a Cañiza-
res, canónigo Mag i s t r a l de la S u f r a g á n e a de 
Orihuela . 
Idem para la de l a Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba a don Antonio Membibre Carba-
yo, que d e s e m p e ñ a igual cargo en la de Se-
goviu. 
Admi t iendo la d i m i s i ó n que del cargo de 
director facu l ta t ivo de las Minas de A l m a d é n 
ha presentado don Francisco Pintado y Ca-
rranza. 
Autorizando a la Di recc ión general de la 
F á b r i c a de Moneda y T imbre para celebrar 
subasta con objeto de contratar varios efec-
tos. 
Nombrando abogado del Estado a don Fede-
r ico Gómez Gorordo. 
Idem a don Lu i s Gómez de Aranda y Fon t 
inspector de tercera clase del Cuerpo faculta-
t ivo de E s t a d í s t i c a . 
Idem a don Bernardo Hidalgo y Otero ins-
pector de segunda clase del í d e m . 
Declarando jub i lado a don Pedro Torres 
Lanzas, inspector pr imero del Oierjpo facul-
t a t i v o de Archiveros , Bibliotecarios y Arqueó-
logos. 
Idem a don An ton io Moreno Ruiz, profe-
sor numerar io de l a Escuela de Vete r ina r ia 
de Córdoba . 
Disponiendo se haga extensivo a los Cuer-
pos facul tat ivos las normas establecidas por 
real decreto de 20 de enero de 1925 para los 
ingenieros a g r ó n o m o s , de caminos, minas y 
montes. 
Idem que durante el plazo de quince d í a s 
naturales los Ayuntamientos comprendidos 
en las reales ó r d e n e s de 8 y 18 de a b r i l y 
12 de mayo, cuyas s e c r e t a r í a s no hayan sido 
provistas n i por l a Corporac ión n i por el 
min i s te r io de la Gobernac ión p rocede rán a 
designar secretarios en propiedad. 
Idem que hasta tanto se reorganice el ser-
vic io y se fijen normas para pasar de lo ac-
t u a l a lo que se establezca en la nueva or-
can izac ión en ol profesorado numerario de las 
Escuelas Normales se r e g i r á para amortiza-
ción del personal lo que se prescribe en los 
reales decretos de a m o r t i z a c i ó n y reales ór-
denes que los complementan y aclaran. 
Idem que ol concurso anunciado en 10 de 
marzo do 1925 para proveer la plaza de pre-
parador q u í m i c o afecta a la Escuela especial 
de Ingonioros Agrónomos no e s t á derogado 
por el a r t í c u l o s é p t i m o de la real orden da 
16 do mayo de 1929. 
Nominando a don José Garnclo y Alda dele-
cado oficial del min i s te r io de I n s t r u c i ó n pú-
blica y Bolla =; Artos en ol V Congreso In te r -
nacional do Dibujo , quo se c e l e b r a r á en P a r í s 
del 26 do j u l i o a l 6 de agosto del corriente 
año . 
p l y b n i e n d o que hasta el 30 de septiembre 
p r ó x i m o l a o rdenac ión de pagos l ib re las can-
tidades norosarias para el p r imer t r imes t re 
dol ojoroicio do 1925 y en l a c u a n t í a corres-
pon'dieñte a la o rgan izac ión académica y nd-
nrtifiBtratiVn do antigua Escuela del Ho-
gar y Profesional de la Mujer . 
Cob«rnac ion .—Dispon iendo quo el m é d i c o 
do Ja Profilaxis p ú b l i c a , afecto a l Dispensario 
a n t i v e n ó r e o do M a d r i d , don Ricardo Bartolo-
t v . so traslado on comisión dol servicio a Tn-
ídn to r ra , 'con ol fin do oshidiar la organiza-
ción do los inst i tuoionos QUO para combatir 
los malos venéreos hay establecidas en dioiv< 
país i 
' 'onoodiondo ,in fiiM do lioenoia. por enfer-
mo, a «Ion Oronoio Melgar G a r c í a . 
Disponiendo que duranto l a ausencia de es-
ta Corto do rton José GñílVo Sotólo, director 
¡ronora! do .Adminis t rao ión . so onoarcue don 
Pasfunl G i l SMncbe», jefe do A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l de primara clase on este m i n i s t o r í o . ^«l 
dospnoho do los nsuntos do la expresada D i -
roooion. 
r'onood'^ndo un mes do l iconoia. pnr oof" ' -
m n . a la s eño r i t a Clara Gaspar Caunedo, 
njronto-osorihiovto de Vig i l anc i a en l a p rov in -
cia do M a d r i d 
Idem a. don Tloliodoro Oroaio y Trespaderne, 
aspirante do p r imera clase del Cuerpo de V i -
gilanoia on la provincia do Burpos. 
Tdom la oxoodoncia por plazo no mono- ' 1 -
un a"o ni mayor do diez, a don Doroteo Mar-
t ín Forn'indp-/,. comisario de tercera clase del 
Cuerpo do Vig i lanc ia en la provinc ia de Bar-
colona. 
11 j j ' 
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S E F í V i C I O S D I « E C T O 3 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mensuí i l saliendo de l i i l b a u el d ía Ib. de Santander el l'J, do u i ] o n el 
20 de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Snlidns do Veracruz el Ití y do Ha-
bana el 20 de cada toes para Coruña , ü i j ó n y « a n t a n d e r . 
L I N E A A PUEI tTO RICO. CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C i r i C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el 11, üo Aiataga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas. Santa Cru* de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curavao, Sabanilla, Co-
lón, y ' po r el Canal do P a n a m á para Uuayaqui l . CaUao. Moliendo, A n c a , Iquique, 
Antofagasta y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE C H I N A Y J A P O N 
Siete expedicionen al a ñ o , saliendo los buques de C o r u ñ a para V igo, Lisooa, 
Cádiz , Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ma-
•nila, Hong-Kong, Shanghai, Nag.isaki, Kobe y Vokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el d í a 4, de Má laga el 5 y de Cádiz el 7 
para Sania Cruz do Tenerife. Montevideo y liuenos Airea. 
Coincidiendo con la .salida de dicho vapor, llega a Crtdiz otro que sale de ü i l b a o 
y Santander el d ía ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el d í a 1, de ViUagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argent ina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K . CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el d í a 25. de Valencia el Ütt, de Malaga 
«1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York . Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el d ía 15 para Valencia, Al icante , Cá-
diz. Las Palmas, Santa Cru/. de Tenerife, Santa Cruz de la f a l m a , domas escalas 
intermedias y l-'ernundo Poo. 
Esto serricio tiene enlace eii Cádiz con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admite 
carga y pasaje do los puertos del Norte y ISoroeste de L s p a ñ a para todos los de 
escala de esta linea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a, famil ia y en pasajes de ida y Tuelta.—l'recios convencionales poi 
camaroics ospeciales.—Los vapore» tienen instalada la t e legra f ía sin hilos y apa-
ratos pan» señales subnuuina.-, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
tanto para !a seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ios 
vapores tienen médico y cape l l án . 
Las comodidades y t ra to de que disfruta ci pasaje de tercera se mantienen a ia 
a l t u r a t radicional de la Compañ ía . 
Rcbojas en los fletes de expor tac ión .—La C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 
«n los fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta C o m p a ñ í a tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permi to a d m i t i r pasajeros 
y carga p o r a ¡ 
Liverpool v puertos del mar Bál t i co y mar del N o r t e . - - / a n z í b n r , Mozambique 
v Copetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pé r s i co , I n d i a , Sum»atra , Java y Uo-
chinchina.—Austral ia v Nueva Zelandia.—lio Tío. Cebú. P o r t - A r t h u r y Vlaüivos-
tock.—New Orlenns. Savannah. Chnrleston (leorgetown, Hal t imore. J?ilndelba, Hos-
ton, Quebec y Montrenl.—Puertos de A m é r i c a Central y N o r t e a m é r i c a en el Paci-
fico, do P a n a m á a San Francisco de C a l i f o r n i a . - P u n t a Arenas, Coronel y Val-
p a r a í s o por oí Estrecho do Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la C o m p a ñ í a se encargara 
del transporto y exhib ic ión en Ul t ramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
No se I smcn te us t ed de t ener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo a obra de su i n c u r i a . E l que 
t i ene ia cara sucia es porque no se l a lava. E l que t i e n e ca-
llos, juanetes, ojos de ga l lo o durezas es porque no usa el 
pa ten tado 
que en t res d í a s los e x t i r p a t o t a l m e n t e 
P í d a l o en f a r m . i c í n s y d ro-
8:uoríos, "TT^Á 
Por ootroo, 2 posetns 
M A D R I D 
Farmacia Puerto 
PUta 0: Sfifi IIOEFOII'9. a 
" i IB p ¡ T 11" Informes, proyectos 
lirilaBiál Yü } d U r i l t í í y presupuestos gratis 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . 3, Coloreros . 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
t 
L A S E Ñ O R A 
: ' " : J " L ~ i j a r r o 
FaHec o en m \ ero (Saniander) 
E L D I A 24 D E J U L I O D E 1925 
EaMcado recibido la bendic ión apos tó l ica 
R. I . P-
Su viudo, don J u l i o C u i j a r r o ; hijos, don 
Ju l io , dona Teresa, don José y don Alfonso; 
hermanos, don Gabr ie l , d o ñ a M a r í a y don 
Alfonso; hermanos pol í t icos , doña Avel ina 
Iglesias, don Ramiro Gui ja r ro y doña M a r í a 
del P i l a r Villegas, de Gui ja r ro , y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se. celebren el d í a 6 
de agosto en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, de esta C o r U (Alcabi , 91), se rán ap l i -
cadas por el eterno descanso de eu a'lma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
0 
Arca» para caudales y cajaa 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios oin competencia on 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
j I M A T T H S . G R U B E R , 
[ Apartadol 85, B I L B A O 
el vino. T i n -
to corriente, 
6.50. Añejo , 8,50. Valdepe-
ñ a s , 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 l i t ros . Rioja, t i n t o , 
c l a ró t e , 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domici l io . Es-
p a ñ a Vin íco la , flan K a -
teo, 8. Teléfono 18-54 M . 
m m i DE m m 
I m m t Ríiuncíedor] 
Navas de Tolosa. 5 
t 
E L XZiirSTRXSZMO SCKOA 
y Cruz 
M a r q u é s de I b a r r a , senador v i t a l i c i o 
V SU ESFOSA, IiA SEÑORA 
ispedes y céspedes 
F a l l e c i e r o n , r e spec t ivamen te , e l 29 de j u l i o de 1913 
y oí 28 de m a y o de 1891 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bend ic ión de Su Santidad 
R . B. P . 
Sus hijos, d o ñ a Manuela, don Lu i s y doña Dolores; hijos po l í t i cos , 
doña A n i t a j , de l a Serna, don J o a q u í n de Montes y Jovcl lar y don Juan 
J o s é de Bonifn7. y Rico; nietos, hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos 
y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas q u é .se celebren el 29 en la parroquia de Santa Bár-
bara, San J e r ó n i m o el Heal y San S e b a s t i á n ; la misa y bendic ión en el 
conrenlo de la Asunc ión (Santa Isabel, 46), de esta Corte; la de Sontos 
Justo y P á a t o r . misa y maniliestu en las monjas Esclavas de Granadn, 
en la Santa Iglesia Catedral de Osma, on el convento de padres Car-
melitas de Hurgo de Osma (Soria) y en las iglesias de Alca l á de He-
nares y Brihuega se rán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dichos señores . 
E l exce l en t í s imo señor Nuncio de Su Santidad y los e x c e l e n t í s i m o s 
Cardennlcs-Arz.obispos de Toledo. Val ladol id y Sevil la; los exce len t í s i -
mos señores Arzobispos de Granada y Valencia y Obispos de Sión . Ma-
dr id -Alca lá . Santander, Almer ía . Zamora. Seo de Urgel . V i t o r i a , Osma y 
aux i l i a r de Toledo han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(") 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T A S , V A L V E R D E , 8, 1.» 
Reconocida y admirada por los "ases" 
del ciclismo español 
m m m ARISMTICÍI 
Ü n I I B a E M I A s&i i 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
AVENIDA, 27.-SAN SEBASTIAN 
el catálogo ilustrado, que se remite gratis 
C R E D I T O H A S T A D E 20 M E S E S (según modelo) 
El famoso corredor cicl is ta Jaime JANER nos dice: «Además , con sumo gusto debo manifestarles que la bicicleta « H E L V E T I A » , 
que fué la m á q u i n a de que me se rv í para la Segunda Vuel ta al p a í s guipuzcoano, la e n c o n t r é t an perfecta en todas sus partes, 
due dudo pueda haber bicicleta que la supere; S I N C E R A M E N T E LES DIGO OUE H A S T A H O Y KO H E M O N T A D O CICLO 
QUE MEJOR M E H A Y A IDO.» 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
A P A R T A D O 97 S A N S E B A S T I A N 
D o n res idente 
en c a l l e 
n ú m e r o , p r o v i n c i a , desea r e c i b i r 
- a t á l o g o de 
( F r a n q u e a r sobre con dos c é n t i m o s ) 
S U C U R S A L E S 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
B I L B A O 
Z A R A G O Z A 
G I J O N 
S A N S E B A S T I A N . 
Hor ta l eza , n ú m . 2. 
Pelayo , n ú m . 44. 
F r a n c o , n ú m . 33. 
M i g u e l t e , n ú m . 3. 
Plaza Nueva , n ú m . 
San M i g u e l , n ú m . 12 
Jovel lanos, n ú m . 14. 
G u e t a r i a , n ú m . 5. 
antiguos 
y 
r e c i e n t e s 
radicalmente CURADOS 
POR I-A 
que proonra P u l m o n e s r o D n s t o s s 
despierta el A - p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas f S e o r e c l o n e s 
y preserva de la 
L. PAÜTAUBERGB, 10, rne fie ConstanUnople, París y toflas Famacfato 
¡¡Invemto alemán!? ¡Reumáticos! 
V u e s t r a c u r a c i ó n es segura . V u e s t r o a l i v i o es i n m e d i a t o . E l p r o -
fesor a l e m á n J. W e i s s a s í l o g a r a n t i z a . Ped id 011 f a rmac ia s 
y h a b r á n cesado vues t ros s u f r i m i e n t o s . E s p e c í f i c o que ha ganado e l 
G r a n P r e m i o en la E x p o s i c i ó n I n r t e r n a c i o n a l de M i l á n . 
Caja con 24 sellos» 5 pesetas 
Í O S O Y F A R N I J I C I A S 
Y E M M O U T H 
PROPIETAHIOSI 
SANTAMARÍA 
TRES M A N A N T I A L E S D I S T I N T O S 
I t u r r l Santo (aparato respi ra tor io) . Dama I t u r r l (apa 
rato roña l ) , Carmelo (aparato digestivo). 
Temporada of ic ia l : 1.° j u l i o a 30 septiembre. 




M&qatnas para coser y bonjdf 
laa do mejor resultado j 1̂  
má» eiegantee. 
Miqnínas especiales de todas 
clases para la confección dé 
ropa blanca y do color, né-
trerl». corsés etc., y ls 
labncación de medias, caW 
tines y género do punto. Di-
rección general en Earófi.. 
RAPIDA, S. A.. AYraSo 
Apartaflo 738. BARCELONi 
En MADKID, CASA HBR 
MANDO, M A Y O R 29 
y GRAN VIA, 3. ' 
ilnatrados, que se enriarán gratis. 
Trabajando en su ITO-
pia caaa piicdo usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer media-s y calceti-
nes «\VETNHAGEN>. 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida Pi Margal!, 5. 
Agentes se neoeaitan 
q u e conozcan eata 
clase de máquinas. 
Tara hacer Licores , Jarabes 7 Perfuines 
Ped id l i s t a y precios en todas las buenas 
farmacias y d t o f r u e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las c inco pa r tos de l inundo. 
A I por m a y o r : 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
venta üe Bienes en la prouinclo (ie Zamora 
Se venden on subasta por los albaceas del exce len t í -
simo señor conde de Superunda todos los que perte 
necen a és t e en los t é r m i n o s de Vi l la lpando , V i l l a -
nueva del Campo, Cerecinos do Campos, Prado y Ca-
tanes. E l pliego de condiciones y desc r ipc ión de fin-
cas está de inauifiosto en M a d r i d , en la n o t a r í a del 
señor Ciimetio Bayóni Barqui l lo , 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, calle de San Gregorio, nú-
mero é l} en / a inora . en la n o t a r í a del señor Kche-
nique; en Vi l l a lpando , en la casa de don José La-
brador ; en V n l b u l o l i d , en la n o t a r í a del s eño r Adá-
ncr,, y en Falencia', en la n o t a r í a del señor J i m é n e z . 
EL CI 
¡¿Por PARA CAMPO Y PLAYA 
Preciosos modelos de vestidos a 9,95, 15, 19,90 y 24,95. 
Vestidos b i lo , calados a mano, 49,95. 
Vestidos alpacas, seda y popelines, 25, 30 y 40 pesetas. 
Cortes vestido crespón , listas y voales l i nd í s imos , 4,80. 
Cortes vestido c respón cubista, 5,95. 
Cortes vestido r i q u í s i m o c respón china, 22,25. 
Cortes vestido punto cerrado seda, 14,95. 
SOIiO ESTE MES 
L A S S I i ; T E V I K T l I ) E S 
ABQSKSOLA, 24 (ESQUINA A GENOVA) 
D E L U J O Y ECONOMICOS. PLAZA DEL ANGEL, 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E Ñ O 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada di» mai interesante revista publica en su número 
de abril trabajos do la sefiora viuda de I>ópez Rúa, do Rui» 
de Pombo, do la eoflor» Sánchez Arroyo; el articulo Je 
fondo sobro ls «Carta-Pastoral del. eminentíerimo sertor Car-
denal Primado>, por la seOorlta María do Echarri; <Fonii-
niemo rural:», por el señor Riras Moreno; amplia información 
einoical do Madrid y provincias, etcétera, «Hcéter*. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a s 
M e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
i n e r a l i z a d l a c o n l o s c é l e b r e » 
S d e l 
que d a n i n s t a n t á n e a m e n t e un agua alcalina, 
l í t i n a d a , gaseosa, d iges t iva , ag r adab l e a beber 
p u r a o m e z c l a d a con v i n o , 
« « p e s l t s r i o para CsptAn: 
CALMAD O L I V E R E S 
Pasco d« la Indus í rU, 1 4 
B A R C f )-ON,V i 
NYA, AKT. BOL. 5VEN5KA M A 5 K I N V E R K f i N 
S O D E R T A L J E 5UECIA 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A N E O 
UN C O N S U M O 
| D E 2 0 0 A 2 1 5 GRAMOS 
" P O R CABALLO HORA 
E N E L A C T O MOTORES 
DE 9 A 1 2 0 C A B A L L O S 
DE N U E 5 T R O S DEPÓSITOS 0E 
BARCELONA, CORDOBA.JAEN.GRANADA^CARTAGENA, 
MADRID, ALICANTE Y OTRA5 POBLACIONES 
/AGENTES 
APARTADO, 17 S.A. LA C O R U Ñ A 
ALQUILO hotel elegante, 
cerca Stadium, rodeado 
pinos, ca le facc ión , j a r d í n , 
huerta , garage. B a z ó n : 
Sagasta, 19. 
Compras 
SELLOS españoles , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madr id , 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
r m e s p e d e s 
PEMSION, Gran confort. 
Plaza de Santa B á r b a r a , i , 
tercero derecha. 
O p t i c a 
F A B A conservar v is ta , 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dobosc, óp t i co . Are-
nal, 21. 
Pérdidas 
SE E X T R A V I O m a l e t í n , 
es tac ión Norte. 26 actual . 
G r a t i f i c a r á n : G u z m á n el 
Büéiio, 30. Hon J e s ú s A n -
d r é s G a r c í a . 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
COBIPBO alhajas, papele-
tas Monte , ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas-
la , i . Compra-venta. Es-
^u ina Churmoa. 
REGALO lunes, colonia; 
sábados , esencia, Períume 
r í a económica. A r r o y . 
Barqui l lo , 9. — 
R E U M A T I C O S : El ^ 
b í t e ro don Luis f- p , 
ná iz (antes cnn0Cld%;r*Tá. 
rroco de Valles indicara 
medio - n c i l l - r -
ros radtcalmente ^ 
un mes. ttscri"»". 
greso, 17, Burgos. 
Ventas 
T U B E R I A cemento espe-cial Alcantar i l las , n e g ^ . 
abastecimientos. Fábr ica . 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma 
d r i d . 
i ¡ V E R A N E A N T E S lí Saj-
do 1,000 caletas, ma le t j 
nes y guardapolvos mi tad 
precio. Sagasta, * (ee<íUI 
na Churruca)-
IOS 
RELOJERIA Ismael Gue 
rrero. Composturas econó-
mica^. G a r a n t í a , un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas, l í . Fuentes, '.1 ( p r j -
xinio Arena l ) . 
P E P O S T T O Y Ü l ' - í C I X A S : R E I N A , 45, 
r n i N C T P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
g/JJ-J. SE A B O N A 0,25 P O R C A D A CAS-
C O D E V U E L T O 
^ D O ^ ^ T ^ e s q u i n a , 
S o Velázquez recienW 
c o n s t r u c c i ó n renta anual. 
l ia lar . S segundo izquier-
•,*! de tres a cinco; m-
úti'l corredores. 
DE USO ÜNÍVERSAÍlj COMO AGUA DE 
M K S \ . - M.:I:HASTENIA, DISPEPSIA. 
HIPERCLORHTDRTCA Y CATARRO5 
GASTROINTESTINALES 
